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R e l a c i o n e s a r m ó n i c a s 
de p a t r o n o s y o b r e r o s 
Un nuevo espíritu 
No ha m u c h o las r e v i s t a s e c o n ó m i c a s 
b r i t á n i c a s r e f l e j aban l a a l a r m a que en I n -
g la t e r r a h a b í a n p r o d u c i d o c i e r to s hechos, 
•en ios que se m a n i f e s t a b a l a d e r r o t a de 
la i n d u s t r i a de cons t rucc iones nava les 
b r i t á n i c a p o r las rivales de o t ros p a í s e s 
y especia lmente po r la ho landesa . Se c i -
taba p a r t i c u l a r m e n t e el hecho de que u n a 
C o m p a ñ í a n a v i e r a ing lesa h a b í a d i r i g i d o 
pedidos a los a s t i l l e r o s holandeses , po r -
que é s t o s c o n s t r u í a n d e t e r m i n a d o t ipo de 
buques a 38.000 l i b r a s e s t e r l inas , m i e n t r a s 
que l a o fe r t a m á s e c o n ó m i c a ing lesa as-
c e n d í a a 50.000. 
Se a ñ a d í a que 40 buques b r i t á n i c o s ha-
b í a n sido r epa rados y 120 c o n s t r u i d o s en 
los a s t i l l e ros holandeses en 1924. 
E n vez de p e d i r a l a r a n c e l el r e m e d i o 
pa ra t a n g r a v e m a l , se i n v e s t i g a r o n las 
causas de tales hechos, y en la m i s m a 
Prensa e c o n ó m i c a a p a r e c i ó el r e su l t ado 
de l a i n v e s t i g a c i ó n . P o r e l l a se a v e r i g u ó 
que l a v i d a ho l andesa e r a m á s b a r a t a que 
la ing lesa ; que l a a c t i t u d de los t r aba ja -
dores en H o l a n d a e ra m u y d i s t i n t a que en 
I n g l a t e r r a ; en l a p r i m e r a de estas nac io-
nes t r a b a j a b a n m á s horas , d a b a n m á s fa -
ci l idades p a r a el t r a b a j o e n h o r a s suple-
m e n t a r i a s y po r equipos n o c t u r n o s , a d m i -
t í a n el pago s e g ú n el r e n d i m i e n t o , y , p o r 
ú l t i m o , que el o b r e r o h o l a n d é s cooperaba 
con el p a t r o n o p a r a que l a i n d u s t r i a ho-
landesa pudiese r i v a l i z a r c o n l a e x t r a n -
jera . M i e n t r a s el t r a b a j a d o r b r i t á n i c o se 
ag i ta p a r a ob tener me jo re s condic iones de 
t r aba jo , el h o l a n d é s t r a b a j a p a r a obtener-
las. 
E n o t r o o r d e n de cons iderac iones , se 
a v e r i g u ó c ó m o el Es tado h o l a n d é s f a v o -
r e c í a a l a i n d u s t r i a ho landesa , e x i g i é n d o -
la impues tos s e g ú n la capac idad de pago. 
Respecto a las i n d u s t r i a s suje tas a g r a n 
competenc ia e x t r a n j e r a , se les e x i g í a n so-
l amen te i m p u e s t o s m u y reduc idos . Se 
g r a v a él l u j o m á s f u e r t e m e n t e que l a i n -
d u s t r i a ; l l e g á n d o s e en esto a l e x t r e m o de 
pagar i m p u e s t o s e g ú n el v a l o r de los 
cuadros que se posean. A l a i n d u s t r i a que 
t r a b a j a a p é r d i d a se le e x i m e de t oda 
c o n t r i b u c i ó n p a r a que no c i e r r e sus t a -
l leres. 
Poco t i e m p o h a t r a n s c u r r i d o desde que 
se h i c i e r o n p ú b l i c o s los r e su l t ados de l a 
a l u d i d a i n v e s t i g a c i ó n , y a h o r a p u b l i c a l a 
P rensa d i a r i a e s p a ñ o l a la n o t i c i a t e l e g r á -
fica, procedente de L o n d r e s , de que l a F e -
n e r a c i ó n de empleados de los as t i l l e ros y 
represen tan tes de los S ind i ca to s ob re ros 
ingleses h a n ce lebrado u n a asamblea , a 
la que a s i s t i e r o n t a m b i é n represen tac io -
nes de las C o m p a ñ í a s de c o n s t r u c c i ó n na -
v a l , p a r a t r a t a r de l a s i t u a c i ó n c reada p o r 
la competenc ia e x t r a n j e r a a l a c i t ada i n -
d u s t r i a , p r i n c i p a l m e n t e p o r p a r t e de A l e -
m a n i a , H o l a n d a y F r a n c i a . 
E n la a s a m b l e a a lgunos p a t r o n o s p r o p u -
s ie ron que u n a J u n t a , con func iones de Co-
m i t é i n v e s t i g a d o r , es tudiase d e t e n i d a m e n -
te las c i r c u n s t a n c i a s que se r e l a c i o n a n con 
la a c t u a l s i t u a c i ó n de la i n d u s t r i a de cons-
t r u c c i ó n n a v a l . E l pa ro fo rzoso que e n 
é s t a ex i s te h a hecho pensa r a todos en 
la conven ienc ia de a u n a r esfuerzos pa-
ra consegu i r u n f i n c o m ú n , y esto es 
tan to m á s d i g n o de no ta r se , cuan to que 
los S ind ica tos o b r e r o s ingleses son t a n 
fuertes, que l l e g a r o n a c o n s t i t u i r , c o m o 
to que los S ind i ca to s o b r e r o s ingleses son 
t a n fuer tes , que l l e g a r o n a c o n s t i t u i r , c o m o 
se sabe, u n G o b i e r n ) l a b o r i s t a en I n g l a -
te r ra . 
Es tos hechos pa recen i n d i c a r que se i n i -
cia u n n u e v o e s p í r i t u en a l g u n a s nac io -
nes, que c a m b i a r á p r o f u n d a m e n t e las re -
laciones en t r e p a t r o n o s y obre ros . A n t e 
el p e l i g r o c o m ú n de l a r u i n a de u n a i n -
d u s t r i a , con p é r d i d a s p a r a los p r i m e r o s y 
paro forzoso p a r a los segundos, es m á s 
r ac iona l que a m b o s se c o n s i d e r e n coope-
radores p a r a e v i t a r el p e l i g r o que les ame-
naza, que b u s c a r e n l a v i o l e n c i a y en l a s 
hos t i l idades l o que é s t a s n o pueden d a r 
*de sí . 
H a y m á s in te reses c o m u n e s en t re p a t r o -
nos y o b r e r o s que lo que suponen usua l -
mente a m b o s fac tores de l a p r o d u c c i ó n , y 
a s í lo en t ienden , como l o h e m o s i nd i cado , 
los holandeses, y parece que c o m i e n z a n a 
entender lo los ingleses . 
A h o r a b i en , si este n u e v o e s p í r i t u se ex-
tiende, se i m p o n d r á f o r z o s a m e n t e en todas 
partos; sobre todo en las i n d u s t r i a s que, 
Viviendo de la e x p o r t a c i ó n , t engan que 
compet i r en los m e r c a d o s i n t e r n a c i o n a l e s , 
pues e n t r e l a s E m p r e s a s i n d u s t r i a l e s e n 
las que o b r e r o s y p a t r o n o s cooperen p a r a 
la r e d u c c i ó n del coste de p r o d u c c i ó n y 
aquellas en que unos y o t ros se conside-
ren enemigos perpe tuos , n o h a y que r a -
zonar m u c h o p a r a convence r se de que las 
Pr imeras s e r á n las v i c t o r i o s a s . 
T a m b i é n es d i g n a de espec ia l cons ide ra -
POn l a p o l í t i c a t r i b u t a r i a ho landesa , que 
desgrava 7 a u n e x i m e de l o s i m p u e s t o s a 
as i n d u s t r i a s que n e c e s i t a n ta les a u x i l i o s ! 
Para pode r c o m p e t i r don los e x t r a n j e r o s o 
*uTip!emente p a r a n o c e r r a r sus f á b r i c a s , I 
siendo, d e s p u é s de todo, m e n o s g r a v o s a s 
para el Teso ro p ú b l i c o l a s r eba ja s o exen-
nes t r i b u t a r i a s , que i m p o n e r s e l a c a r g a 
socorrer a los o b r e r o s en p a r o forzoso, 
h a o c u r r i d o en I n g l a t e r r a , en d o n -
se h a n gas tado y a en la p o s t g u e r r a 
S e c i e r r a l a F a c u l t a d 
d e D e r e c h o e n P a r í s 
El decano destituido por el ministro 
• Grandes precauciones en el 
Barrio Latino 
P A R I S , 30.—Esta t a rde se ha p u b l i c a d o 
una nota o f i c i a l de l m i n i s t e r i o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , a n u n c i a n d o l a s u s p e n s i ó n del 
decano de la F a c u l t a d de Derecho , Barthe-
l e m y . y e l c i e r r e de l a F a c u l t a d has ta nue-
va o rden . He a q u í los p á r r a f o s sal ientes del 
c o m u n i c a d o : 
« H a b i e n d o dec la rado el decano, m o n s i e u r 
B a r t h c l e m y , que no p o d í a t o m a r sanciones 
u n i v e r s i t a r i a s c o n t r a los mani fes tan tes , y 
hab iendo rechazado el concurso de l a au-
t o r i d a d pa ra asegurar l a l i b e r t a d de curso 
c o n t r a toda v i o l e n c i a , p o r d i s p o s i c i ó n de l 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a queda sus-
p e n d i d o de sus func iones de decano. 
Se c i e r r a l a F a c u l t a d de D e r e c h o hasta 
nuevo aviso. No se h a r á e x c e p c i ó n a l g u n a 
m á s que pa ra los e x á m e n e s que deben ce-
l eb ra r en a b r i l los es tud ian tes v í c t i m a s de 
l a gue r ra , acogidos a los beneficios d e l de-
c re to de 5 de febre ro de- 1925.» 
L O S E S T U D I A N T E S C O N E L D E C A N O 
P A R I S , 30.—La n o t i c i a de l a s u s p e n s i ó n 
de l decano ha p r o d u c i d o g r a n r e v u e l o en 
e l b a r r i o l a t i n o . Los es tud ian tes h a n m a -
ni fes tado r u i d o s a m e n t e su s i m p a t í a hac ia 
e l decano y su c ó l e r a c o n t r a e l m i n i s t r o , 
e l pres idente d e l Consejo y e l c a t e d r á t i c o 
indeseado. 
I m p o r t a n t e s fuerzas de P o l i c í a i m p i d e n 
e l acceso a las calles p r ó x i m a s a l a Sor 
bona pa ra l i m i t a r a s í i a e x t e n s i ó n de la^ 
protestas . 
U n es tud ian te ha a rengado a sus cama-
radas, i n v i t á n d o l e s a cesar l a a g i t a c i ó n y 
h a c i é n d o l e s observar que o b t i e n e n unn 
ap rcc iab le s a t i s f a c c i ó n p r i v a n d o a l cate-
d r á t i c o Scel le de su concurso . 
L a jo rnada , a pesar de las ruidosas alga-
radas, no ha r e g i s t r a d o n i n g ú n inc iden te 
de g ravedad . 
E S T U D I A N T E S C O N D E N A D O S 
P A R I S , 30.—El T r i b u n a l c o r r e c c i o n a l ha 
juzgado a los es tud ian tes de tenidos con 
m o t i v o de los inc iden te s reg is t rados el pa-
sado s á b a d o en l a F a c u l t a d de Derecho . 
Seis han sido condenados a penas que os-
c i l a n de dos d í a s a dos meses de c á r c e l y 
m u l t a s de 25 a 100 f rancos . 
El próximo folletín de EL DE-
BATE será una grata sorpre-
sa para los lectores 
A y e r f u é o c u p a d o A l c á z a r - S e g u e r 
E O 
A las ocho de la mañana desembarcó en la bahía la columa 
Sousa. La Aviación y la Marina cooperan al éxito de la impor-
tante operación. El enemigo tuvo bastantes bajas 
C u e s t i o n e s a f r i c a n a s 
Es m u y probable que no r e c o r d é i s lo que 
di je en 1922 {1 hace tantos a ñ o s 1) a l re la-
tar m i e x c u r s i ó n de T á n g e r a Ceuta, fon-
deando unos m i n u t o s en l a p e q u e ñ a en-
senaua de A l c á z a r - S e g u e r , desde l a que 
pude c o n t e m p l a r las r u i n a s de la. a n t i g u a 
for ta leza por tuguesa y nuestras t iendas de 
c a m p a ñ a . ¿No lo r e c o r d á i s , no es verdad"! 
ESPAÑA fete r a í ta r i 
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E s c a l a - K i l ó m e t r o s 
* Ta •0 1 1 1 -J 
<•> n» es P o s i c i ó n ( a p r o x i m a d a ) de l a 
n u e v a l i n e a 
4.4.4+ ¿ i m i l e de la zona in l e rnac iona l 
Pues y o siento no ser m á s e x p l í c i t o hoy . 
O t r a vez s e r á . A t e n g á m o n o s a lo que el 
parte o f i c i a l d i c e : A las ocho y m e d i a de 
l a m a ñ a n a de l 30 u n a c o l u m n a , a las ó r -
denes del gene ra l Souza (lo que hace su-
poner que l a c o l u m n a s e r í a g rande) , des-
cm.ba rcó en la b a h í a de A l c á z a r - S e g u e r . 
L a res is tencia hasta e l m o m e n t o en que 
t r a n s m i t í a la n o t i c i a e l gene ra l P r i m o de 
R ive ra (nueve quince de l a m a ñ a n a d e l 
30) desde el V i c t o r i a E u g e n i a (lo que. i n -
duce a pensar que p r e s e n c i a r í a desde ese 
barco de g u e r r a la o p e r a c i ó n ) cuen tan que 
fué escasa, y que l a M a r i n a y la A v i a c i ó n 
e l e c c i ó n 
-QEJ-
Ningún candidato obtuvo mayoría absoluta y la 
votación se repetirá el día 26 de abril 
-•CD-
cooperaron a l buen é x ü o de l desembarco. 
A ñ a d e el parte (y no he de o m i t i r l o yo ) 
que l a o p e r a c i ó n f u é « h á b i l m e n t e conce-
bida y desarrol lada*, y que r e v i s t i ó excep-
c iona l i n t e r é s » . Fa l to de datos pa ra j uzga r , 
me l i m i t o a ac tuar de l o ro . 
Como v e r é i s en el g r á f i c o , A l c á z a r - S e -
guer e s t á sensiblemente frente a T a r i f a 
y a unos 20 k i l ó m e t r o s del l u g a r donde 
G u z m á n el Bueno se i n m o r t a l i z ó , y l a en-
senadita, que n i a ensenada l lega, de A l -
c á z a r - S e g u e r se encuentra enclavada en la 
cab i la de A n y e r a . 
Con los ojos de l a i m a g i n a c i ó n t o m o a 
m i r a r aquellos restos de for ta leza p o r t u -
guesa, que a ú n , a c ie r ta d i s tanc ia , d a n l a 
s e n s a c i ó n de u n cas t i l lo m e d i e v a l en buen 
estado de defensa, y . . . me decido a f i r m a r , 
aunque siento u n poco de r u b o r a l estam-
par m i f i r m a a l pie de unas not ic ias es-
cuetas. Conformaos con los caracoles, y a 
que l a salsa no me es dado s e r v í r o s l a . 
A r m a n d o G U E R R A 
(COMUNICADO DE AYER) 
S e g ú n c o m u n i c a el genera l P r i m o de R i -
vera a las nueve quince desde el V i c t o r i a 
Eugenia , c o l u m n a a las ó r d e n e s ' de l gene-
r a l Sousa, con c o o p e r a c i ó n m u y eficaz de 
M a r i n a y A v i a c i ó n , ha desembarcado esta 
m a ñ a n a , a las ocho y t r e in ta , en l a b a h í a 
de A l c á z a r - S e g u e r , estableciendo en ella 
una base i m p o r t a n t í s i m a por su s i t u a c i ó n 
con respecto a l a cab i l a de A n y e r a y a 
l a costa del Estrecho de Gibra l t a r . 
L a resis tencia , hasta el m o m e n t o de te 
l egra f ia r , h a b í a sido escasa. 
Esta o p e r a c i ó n t a n h á b i l m e n t e concebida 
y desar ro l lada , r e v i s t i ó excepciona l i n t e r é s 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Durante l a o p e r a c i ó n l l evada a cabo pa 
ra establecer l a p o s i c i ó n de ' A l c á z a r - S e g u e r 
se s o r p r e n d i ó a l enemigo, p r o d u c i é n d o l e 
bastantes bajas, de Las que d e j ó en n ú e s 
t ro poder c inco mue r to s y tres prisione* 
ros. 
Por nues t r a parte hemos suf r ido 22 ba 
jas , de ellas 16 entre Terc io e i n d í g e n a s . 
E n el resto de l a z o n a de protectorado, 
s in novedad . 
Se fortifica y aprovis iona la nueva p o s i c i ó n 
E n t e l eg rama de las dos de l a ta rde ma 
n i fe s tó el alto comisa r io que en aquel mo 
m e n t ó regresaba a T e t u á n , d e s p u é s de rea 
t izarse l a o p e r a c i ó n de A l c á z a r - S e g u e r , de-
jando las fuerzas de o c u p a c i ó n aprovis io . 
nadas y f o r t i f i c á n d o s e . 
* * * 
CEUTA, 30 (a las 16,15; rec ib ido a las 
22).—Ayer l l e g ó a esta p laza el genera l P r i -
S e h a c e l e b r a d o e n R o m a 
C o n s i s t o r i o s e c r e t o 
Se crea Cardenales a los Arz-
obispos de Sevilla y Granada 
El Papa ordena la solemne conmemo-
ración del XVI centenario del Concilio 
de Nicea 
( D E NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 30. 
Esta m a ñ a n a se h a celebrado el Consis-
to r io secreto, en el que h a n sido creados 
Cardenales los Arzobispos e s p a ñ o l e s de Se-
v i l l a y de Granada . 
Su S a n t i d a d e m p e z ó l a a l o c u c i ó n a l u -
diendo a los m o t i v o s de t r i s teza que, t an -
to de cerca como desde lejos, afectan es-
pecialmente a l a Santa Sede, p r i n c i p a l -
mente p o r las in jus tas persecuciones de 
que son v í c t i m a s los c a t ó l i c o s . 
P a s ó d e s p u é s a h a b l a r de los m o t i v o s de 
a l e g r í a y de los p rofundos consuelos que 
a su c o r a z ó n de padre h a n dado las m u l -
j t i tudes de peregr inos , que de todas las 
j partes del m u n d o h a n l legado a R o m a pa-
j r a ganar las gracias del A ñ o Santo, y «en-
' t re los que hay , dice el Papa, no só lo r icos 
personajes, sino h u m i l d e s y pobres fieles, 
que h a n rea l izado p a r a v e n i r a R o m a d u r í -
simos s a c r i f i c i o s » . T e r m i n a esta par te ha-
ciendo votos po r qne los peregr inos que to-
d a v í a h a n de v e n i r « s e a n s iempre secun-
dados por las condic iones de las cosas c i -
v i l e s» . 
Otro m o t i v o de s a t i s f a c c i ó n l o encuent ra 
el Santo Padre en el é x i t o , super ior a to-
L O D E L 
¿as elecciones a/emanas 
N o h a n s ido, p o r c i e r to , u n a so rp resa . 
De m a n e r a t a n d i s c i p l i n a d a , t a n c o n s o 
cuente h a v o t a d o el pueb lo a l e m á n , que 
p u d i m o s p r e d e c i r en n u e s t r o c á l c u l o del 
d o m i n g o el n ú m e r o de vo tos que obten-
d r í a J a r re s , el c a n d i d a t o de m á s n u t r i -
da v o t a c i ó n . T a m b i é n d i j i m o s que A l e -
m a n i a no t e n d r í a p re s iden te electo has-
t a l a v o t a c i ó n del 26 de a b r i l . 
P e r o c o n todo y e s t e ' r e s u l t a d o p r e v i s -
to, se ofrecen, deduc idas de las eleccio-
nes a l emanas , a l g u n a s cons iderac iones 
in te resan tes . L a p r i m e r a es l a de l a ad-
m i r a b l e f i r m e z a de o p i n i ó n en los c o m -
ponentes de los p a r t i d o s . C o m p a r a n d o los 
da tos de las elecciones p res idenc ia les con 
los de las ú l t i m a s de d ipu tados , no se 
a d v i e r t e s u b s t a n c i a l v a r i a c i ó n . Des taca 
en t r e todos ese m a r a v i l l o s o p a r t i d o del 
centro , que, a u n sab i endo que t a l c o m o 
es taba l a l u c h a no p o d í a con ta r m á s que 
con sus p r o p i a s fuerzas , lo que c o l o c a r í a 
a l doc to r M a r x en t e r ce r l uga r , h a v o -
t ado con a b s o l u t a d i s c i p l i n a . 
Pe ro s i se c o n t e m p l a el p a n o r a m a 
c o m p l e t o de l a e l e c c i ó n , e n c u é n t r a n s e , a 
pesar de l o d i cho , a l gunos de sp l azamien -
tos s i g n i f i c a t i v o s . L o s c o m u n i s t a s , a u n 
c o n t a n d o que los da tos que f a l t a n l e s 
sean f a v o r a b l e s , p i e r d e n m á s de l medio , 
m i l l ó n de vo tos . L o s u l t r a n a c i o n a l i s t a s , 
con todo y el p r e s t i g i o de L u d e n d o r f f , 
q u e d a n r educ idos a m e n o s de 400.000 v o -
das las prev is iones , de l a E x p o s i c i ó n M i - i los , p e r d i e n d o unos 700.000. 
s ionera, y hace presente su ag radec imien to 
a los mis ioneros que p res t a ron su concur-
so a l a o b r a ; a los hombres de gob ie rno . 
1 que f a c i l i t a r o n y aseguraron l a e x p e d i c i ó n 
i y el t ranspor te de los objetos, sobre todo 
L a l e c c i ó n es c l a r a . L a o p i n i ó n se c o n -
c e n t r a en t o r n o de los dos g r a n d e s n ú -
cleos a n t a g ó n i c o s : soc ia l i s t as y n a c i o n a -
l i s tas . L o s p r i m e r o s h a n a u m e n t a d o con-
a a lgunos que l o h i c i e r o n a sus expensas, s i d e r a b l e m e n t e el n ú m e r o de vo tos , re-
a s í como a las C o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n | cog iendo a los a r r e p e n t i d o s del c o m u n i s -
y a los capitanes de los barcos, y t a m b i é n : m o . A las f i l as de los n a c i o n a l i s t a s h a n 
a los h u m i l d e s por tadores , que r e c o r r i e r o n i ido los exa l t ados que a n t e p u s i e r o n el « u l -
k i l ó m e t r o s y k i l ó m e t r o s l l evando los obje- | ( r a » a su n a c i o n a l i s m o , y que se a r r e -
tos de l a E x p o s i c i ó n . p i e n t e n t a m b i é n . 
E l Papa exp l i ca extensamente el v a l o r re- i 
l ig ioso , m o r a l , soc ia l y c ien t í f i co de l a Ex- ! A s í . f ^ f 0 ^ c a m p o y con la roagm-
p o s i c i ó n , que, dice, es u n a prueba de l a , f l c a s U u a c i ó n de l cen t ro , es pos ib le que 
u n i d a d de l a fe en todos los pueblos, todos este p a r t i d o t e n g a u n a vez m á s o c a s i ó n 
los t i empos y todos los lugares . 
Recuerda d e s p u é s que este a ñ o es el d é -
de r e n d i r a su p a t r i a u n s e r v i c i o i n a p r é -
c iab le . T e l e g r a m a s expedidos h o r a s des-
c imosexto centenar io del g r a n c o n c i l i o ue p U é s de l a e l e c c i ó n h a b l a n y a del doc to r 
Nicea. en el que 300 Obispos or ienta les r e - | M a r x c o m o de u n a esperanza. Es , píp 
¡ c o n o c i e r o n l a d iv !n idad_ de Nuestro S e ñ o r duda_ D r e m a t n r 0 . n f i rn va ,p r n m n 
con t r a las a f i rmaciones de los herejes, ba lo 
| l a p res idenc ia del representante del P o n t í -
fice, que, en n o m b r e de és te , firmaron las 
[ actas y los decretos del Conc i l io . E l Papa 
i o rdena que t an g r a n acontec imien to sea 
I d ignamente celebrado en todo el m u n d o ca-
1 t ó l i c o y c o n m e m o r a d o de m o d o solemne en 
i Roma. A n u n c i a que a este p r o p ó s i t o h a es-
[ c r i t o u n a car ta a l presidente de l a Congre-
I g a c i ó n de Asuntos Orienta les . 
La ce remonia s e r á p a r a i n v o c a r sobre 
los pueblos los dones de l a u n i d a d y de l a 
duda, p r e m a t u r o ; pe ro v a l e c o m o s í n t o -
m a . L o s a c o n t e c i m i e n t o s h a b l a r á n : 
Pío X I y la Prensa 
N o p ie rde o c a s i ó n P í o X I p a r a encare-
c é r l a e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a de la 
P rensa , l a c u a l , e n f rase s u y a m u y co-
noc ida , c o m p a r t e los a t r i b u t o s de l a m i s -
m a s o b e r a n í a . 
E n e l d i s cu r so que acaba de p r o n u n c i a r 
en el ac to de l a l e c t u r a de l decre to de 
((Tuto» p a r a l a c a n o n i z a c i ó n del beato Ca-
Pierden votos los comunistas, ultranacionalistas y demócratas a g « ^ V „ f o i i f d e í S 
C H miT-anto do ¡fiiiArra ip.fp ríe las fuerzas na-
{RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
N A ü E N . 30.—Los resul tados ap rox imados 
de las elecciones—los oficiales no se cono-
cen t o d a v í a — s o n los s igu ien tes : 
Jarres 11.200.000 
B r a u n 7.900.000 
M a r x 4.000.000 
T h a e l m a n n ü.luO.OOü 
He l lpach 1.580.000 
Held l.uoo.ooo 
L u d e n d o r f f ĴO.OOO 
H a n obtenido votos el conocido pac l l i s ta 
v o n Gerlach, e l ex K r o n p r i n z de Alema-
n i a , el p r í n c i p e Ruper to de B a v i e r a y el 
c a m p e ó n de pesos pesados de A l e m a n i a . 
N i n g ú n cand ida to h a ob ten ido l a mayo-
r í a absoluta de votos, y l a e l e c c i ó n se re-
p e t i r á el d í a 26 de a b r i l . 
« * v 
ÑAUEN, 3 0 — A u n cuando no se n a n pu-
b l icado t o d a v í a los resul tados onciaies de 
las elecciones, las c i f ras pub l i cadas por 
los p e r i ó d i c o s pueden considerarse como 
def in i t ivas , con p e q u e ñ a s var iac iones , t i 
hecho m á s sal iente de l a e l e c c i ó n es, sin 
duda a lguna , las p é r d i d a s de votos suf r i -
das por los u l t r a n a c i o n a l i s t a s y los comu-
n i s t a s : los p r i m e r o s h a n pe rd ido u n b0 
p o r 100 de los votos que o b t u v i e r o n en las 
elecciones del Reichstag, y las p é r d i d a s de 
los comunis tas ascienden a 400.000 votos. 
E l general L u d e n d o r f f h a t en ido u n tre-
mendo fracaso en l a c a p i t a l , hasta e l p u n -
t o de que en 1G d i s t r i to s electorales no na 
conseguido m á s que 38 votos . A l l ado de 
é s t o s aparece t a m b i é n como derrotado 61 
p a r t i d o d e m ó c r a t a , que apenas si pasa del 
m i l l ó n y med io de vo tos , cuando en las 
anter iores elecciones h a b l a a lcanzado mas 
de 1.900.000. En cambio el centro , los so-
cia l is tas y los pa r t i dos de l a d e r e e ñ a , man-
t i enen sus posiciones. 
Esta vez h a n votado unos dos m i i " 
de electores menos que en las elecciones 
del Reichstag, y se comprende que naya 
sido a s í , p r i m e r o por l a f a l t a de candida-
t o de a lgunos p e q u e ñ o s p a r t i d o s y en se-
g u n d o l u g a r p o r l a c o n v i c c i ó n de m u e m -
s imas personas de l a i n u t i l i d a d de emir,, 
sus sufragios, y a que todo el m u n d o espe-
raba , como a s í ha sucedido, que l a elecc-
c i ó n se r e p e t i r í a e l d í a 26 de a b r i l . 
Las derechas m a n t i e n e n 
su c a n d i d a t o . 
Pa ra esta segunda vue l ta , el b loque de 
derechas h a def inido perfectamente su ac-
t i d o con los social is tas y e l cent ro en l a 
segunda e l e c c i ó n . Pero l a poca v o t a c i ó n 
ob ten ida po r los d e m ó c r a t a s des t ruye to-
das las esperanzas. 
Como parece evidente que u n socia l i s ta 
no l o g r a r í a ser aceptado por u n g r a n sec-
to r d é los c a t ó l i c o s a lemanes y a ú n de l 
mismo p a r t i d o d e m ó c r a t a , vne lve a ha-
blarse con g r a n in s i s t enc i a del ex can-
c i l l e r M a r x ; pero en los c i r cu ios p o l í t i c o s 
de B e r l í n se teme m u c h o que l a u n i ó n 
sea i m p o s i b l e en to rno a n i n g u n o de los 
tres candida tos que h a n l u c h a d o h o y . 
E l soc ia l i s ta B r a u n s e r í a rechazado p o r 
el a la derecha del cen t ro y de los d e m ó -
cratas, que si se pe r s i s t i e ra en presentar lo 
v o t a r í a n m u y problemente a Ja r res ; el ex 
canc i l le r M a r x no o b t e n d r í a los suf ragios 
del a l a i z q u i e r d a de los social istas, que 
d a r í a n su voto al cand ida to comuni s t a , 
mien t ras el a la derecha de los d e m ó c r a -
tas se u n i r í a a los nac iona l i s t a s y el can-
didato d e m ó c r a t a p r o v o c a r l a parecidos 
desplazamientos de electores en los otros 
dos pa r t idos . 
Por todas estas razones los c í r c u l o s de-
rechistas de B e r l í n se m u e s t r a n m u y es-
peranzados en el resu l tado de l a segunda 
e l e c c i ó n , y a que si b i en es c ier to que los 
par t idos r epub l i canos t i e n e n bastantes m á s 
votos que los pa r t i dos m o n á r q u i c o s , l a 
u n i ó n de a q u é l l o s parece casi ompos ib le 
de rea l i za r e n cond ic iones de é x i t o , por-
que aunque los di rectores se p o n g a n de 
acuerdo, no es seguro que les s i g a n sus 
pa r t i da r i o s . S i n embargo, es preciso n o 
o l v i d a r que has ta ahora , p o r l o menos, los 
socialistas y el centro, é s t e ú l t i m o , sobre 
todo, h a n dado pruebas de d i s c i p l i n a , que 
hacen u n poco t emera r ios los c á l c u l o s d é 
las derechas. 
M a ñ a n a m i s m o se dice que e m p e z a r á n 
las negociaciones entre los socialistas y e l 
centro y los d e m ó c r a t a s , pero hasta den-
t ro de bastantes d í a s no se s a b r á p roba-
blemente n a d a con certeza. 
Jornada t ranqui la 
El. d í a h a t r a n s c u r r i d o en ca lma, s i n que 
se s e ñ a l e n ñ i á s inc iden tes que a lgunas bo-
fetadas y va r ios choques entre comunis t a s 
y u l t r anac iona l i s t a s , con contusos po r am-
bas par tes . 
L a c a p i t a l ha estado m u y a n i m a d a . Los 
electores no se h a n contentado con v o t a r : 
muchos de ellos h a n izado en sus balcone1? 
la bande ra que p a t r o c i n a n sus pa r t i dos • 
negro, b lanco y rojo los nac iona l i s tas , y ne-
t i t u d , y ya se sabe que en l a r e u n i ó n que rOj0 y o ro los dem(5cratas y los S0Cia. 
celebre maf i ana los jefes del p a r t i d o na- | ugtas.̂ -T. O 
c i o n a l i s t a y del p a r t i d o popu la r a l e m á n 
h a n de acordar que su candida to en el 
b, f i n s,,mfis casi t a n cons ide ra -
ce L Q O n ¡ 0 las ^ c o n s t i t u í a n has ta ha-
poco las que r e p r e s e n t a n la deuda p ú -
f f e a to ta l e s p a ñ o l a . 
Cik^Sr l0S r e s u , ^ o s de esfas e x p e r i e n -
r„---. x ranjeras y r e c o m e n d a r oí n u e v o es-
p r ó x i m o esc ru t in io sea el doctor Jarres. 
Es posible, a u n cuando de esto n a d a pue-
de decirse t o d a v í a , que los u l t r anac iona l i s -
tas abandonen l a a c t i t ud de i n t r ans igen -
c i a en que se colocaron p a r a l a p r i m e r a 
e l e c c i ó n y r e t i r en su cand ida to , t an to m á s 
cuan to que el e sc ru t in io h a sido p a r a ellos 
u n fracaso l a m e n t a b l e ; pero , en cambio , 
el p a r t i d o popu la r c r i s t i a n o b á v a r o . a 
qu i en ellos esperaban convencer, ha acor-
dado no apoya r a l doc to r Jarres en el 
caso de que é s t e fuese cand ida to en la 
segunda vuel ta . 
D i f i c u l t a d e s en el campe 
r e p u b l i c a n o . 
M á s d i f í c i l se presenta l a c o a l i c i ó n de 
los par t idos republ icanos. Los d e m ó c r a t a s 
quo i n f o r m a a las re- t e n í a n g randes 'esperanzas en que e l doc-
(De las A g e n c i a s ) 
B E R R I N . 30.—En las elecciones de ayer 
t o m a r o n par te el 70 a l 75 p o r 100 del cuer-
po electoral , por el 81 p o r 100 cuando las 
elecciones de d ic iembre . E l p a r t i d o socia-
l i s t a h a l og rado i g u a l n ú m e r o de votos que 
en dichas elecciones de d ic iembre . A pesar 
de su p r o p a g a n d a i n t e n s i v a , e l b loque de 
las derechas no h a l o g r a d o l a m a y o r í a ab-
soluta, a u n cuando l a m a y o r í a r e l a t i v a m á s 
elevada h a sido a f avo r suyo. 
E m p e z a r á n en breve las negociaciones pa-
ra des ignar a los candida tos pa ra las elec-
ciones de empate. 
Los p e r i ó d i c o s republ icanos son u n á n i -
mes en o p i n a r que los pa r t i dos de l a coal i -
i r a e e Guerra , jefe d    
vales del p ro tec torado , y del genera l Saro , 
con sus ayudantes respectivos. 
Cuando y a era de noche se v e r i f i c ó el 
embarque de fuerzas en barcazas b l i n d a -
das p a r a s a l i r con d i r e c c i ó n a A l c á z a r - S e -
guer , y efectuar a l l í u n desembarco. 
Ocupa ron dichas embarcaciones dos ban-
deras del Terc io , el g rupo de Regulares 
de Ceuta, a l m a n d o de sus jefes reepecti-
vos, y elementos de A r t i l l e r í a e Ingenieros , 
con u n abundante convoy p a r a dejar con-
venientemente abastecida l a menc ionada 
p o s i c i ó n costera. 
S a l i ó en serv ic io de escolta de las fuer-
zas de desembarco l a escuadra del protec-
torado. A bo rdo de l acorazado fiema Vic-
t o r i a Eugen ia s u b i ó e l a l to comisa r io con 
e l comandante genera l , b a r ó n de Casa Ua-
v a l i l l o s . 
L a m a r c h a h a c i a A l c á z a r - S e g u e r se i n i -
c ió a l a u n a de l a m a d r u g a d a . A bordo 
del c a ñ o n e r o Boni faz e m b a r c ó el general 
Souza, segundo jefe de- la Comandanc ia 
genera l de Ceuta, que h a b í a de m a n d a r l a 
c o l u m n a de desembarco. 
P r ó x i m a m e n t e a las ocho de l a m a ñ a n a 
a t racaban las barcazas en l a p l a y a de A l -
o á z a r - S e g u e r . 
A d i c h a h o r a las barcazas, apoyadas efi-
cazmente po r los aeroplanos y po r l a a r t i -
l l e r í a de l a M a r i n a de gue r ra , a c e r c á r o n -
se a l a costa lo suficiente p a r a que las 
fuerzas del T e r c i o y de Regulares pudie-
sen t o m a r t i e r r a , d e s a r r o l l á n d o s e esta ope-
r a c i ó n con tante é x i t o como se desarrol lo 
d e s p u é s l a l u c h a con t r a el enemigo, que, 
a pesar de su denodada o p o s i c i ó n , no 
p u d o res i s t i r g r a n t i e m p o el v igoroso em-
puje de nuestras t ropas, las cuales consi-
g u i e r o n todos sus obje t ivos con g r a n cjato. 
P r i m o de R ive ra se a p r e s u r ó a l e i i c i t a r 
a las t ropas po r el b r i l l a n t e é x i t o obte-
n i d o . P r o n t o se o r g a n i z a r o n los t rabajos 
de f o r t i f i c a c i ó n y t e r m i n ó el desembarque 
de los ú l t i m o s elementos que c o n s t i t u í a n 
l a e x p e d i c i ó n , y entre los cuales figuraban 
u n a b a t e r í a de m o n t a ñ a y e l b a t a l l ó n de 
Ceuta. 
A m e d i o d í a r e g r e s ó a Ceuta el Reina 
V i c t o r i a con e l pres idente del Di rec to r io 
y su s é q u i t o , s igu iendo inmed ia t amen te 
p a r a T e t u á n . 
E n l a Comandanc i a de Ceuta se perso-
n a r o n e l a lca lde y e l representante de ia 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , f e l i c i t a n d o al a l to comi -
sar io en n o m b r e de l a c i u d a d p o r e l é x i t o 
de l a o p e r a c i ó n . 
Pasado m a ñ a n a v o l v e r á a Ceuta e l mar-
q u é s de Este l la pa ra embarca r h a c i a M e l i -
I l a , en c u y a zona g i r a r á u n a v i s i t a de ins-
p e c c i ó n a las fuerzas. 
T e r m i n a d a esta l a b o r m a r c h a r á a va len-
c i a y M a d r i d p a r a r ea l i za r a lgunos asun-
tos que t iene en p royec to . 
G u a r d i a s enemigas bombardeadas 
M E L I L L A , 28 (a las 23,15).—La a v i a c i ó n 
b o m b a r d e ó unas guard ias enemigas que se 
h a b í a n s i tuado en las inmediac iones de 
Tizzi-Assa, A x g u l . Bugas i y L l a n o del zoco 
E l Sebt, c a u s á n d o l e s bastantes bajas. ' 
Ent re los ag r i cu l to res h a causado enor-
me j ú b i l o l a n o t i c i a de la c o n s o l i d a c i ó n 
de l a p r o p i e d a d r ú s t i c a . E n u n a r e u n i ó n 
ce lebrada por é s t o s se a c o r d ó telegrafiar 
a l Gobierno por el decreto pub l i cado acer-
t r a r l a t r a n q u i l i d a d y e l reposo y pueda l a 
Ig les ia ve r de nuevo en su seno a cuantos 
se a le ja ron de e l l a . 
T e r m i n a su discurso d i c i e n d o : nNóé que-
remos a ñ a d i r a vues t ro Sacro Colegio dos 
ins ignes Obispos e s p a ñ o l e s , que en e l go-
I b ie rno de su d i ó c e s i s respectivas merecie-
j r o n de nuestros predecesores y de Nós l a 
¡ m á s a l t a c o n s i d e r a c i ó n . » 
Pa ra Camar lengo del Sacro Colegio f u é 
! designado duran te este a ñ o el Cardena l Ra-
i nuzz i de B i a n c h i , a qu i en el Cardena l Sca-
| p i n e l l i en t rega l a bolsa , i n s i g n i a del car-
g o . — D c ^ m a . 
(En tercera p l ana , discurso del Papa en 
la lec tura de decretos de c a n o n i z a c i ó n . ) 
A u m e n t a n l o s h a b e r e s d e l 
C l e r o e n I t a l i a 
ROMA, 30.—Los aumentos de sueldo acor-
dados por e l Consejo de m i n i s t r o s benef i -
c ian a 512.000 f u n c i o n a r i o s , 178.000 pensio-
nados de g u e r r a y 28.000 e c l e s i á s t i c o s . 
N i ñ o a t r a c a d o e n B a r c e l o n a 
BARCELONA, 30.—En la cal le de C a s a ñ b -
va . esquina a l a de Coello, el n i ñ o de 
doce a ñ o s E l ias Cruce R i p o l l é s fué a t ra-
cado por u n desconocido, que, t a p á n d o l e 
la boca con u n a m a n o p a r a que no p u -
d ie ra g r i t a r , le a r r e b a t ó nueve pesetas que 
el muchacho gua rdaba en u n bo l s i l l o del 
p a n t a l ó n . 
Comet ida su h a z a ñ a , el m a l h e c h o r h ñ f d . 
¡ g m j de c o o p e r a c i ó n , 
recp0n^ enlre pa t ronos y o b r e r o s nos pa-1 tor." He l lpach obtuviese^ u n ^ ^ _ 
b l ^ obra p a t r i ó l i r n 
b h c ^ d . co laboramos . 
a l a que, con la p u - i c i ó n . especialmente en los Estados de Ale-
m a n i a del Sur , donde él reside y donde 
ejerce su cargo, presidente del Estado de 
I B a d é n . As í p o d r í a q u i z á imponerse su 
c l ó n de W e i m a r p o d r á n presentar a un can- i c a de esta i m p o r t a n t í s i m a c u e s t i ó n , sobra 
didato ú n i c o . 
E l e s c r u t i n i o p o r P r u s i a a r r o j a las s i -
guientes c i f r a s : r epub l i canos . 9.055.00O vo-
tos ; b loque de las derechas, 6.896.000. y 
comunis tas , 2.200.000. 
E l é x i t o logrado por l a c o a l i c i ó n 'de W e i -
m a r en P r u s i a hace pensar en u n a n u e v a 
E m i l i o MIS ANA c a n d i d a t u r a p a r a l a c o a l i c i ó n de su p a r - ' d i s o l u c i ó n de la Die ta p r u s i a n a . 
•la c u a l se v e n í a n rea l i zando gestiones 
hace m á s de c inco a ñ o s . 
F e l i c i t a c i ó n del Ayuntamiento de Córdoba 
CORDOBA, 30.—El A y u n t a m i e n t o , en su 
s e s i ó n de hoy , a c o r d ó f e l i c i t a r a l E je rc i to 
de A f r i c a p o r l a b r i l l a n t e o c u p a c i ó n de A l -
c á z a r - S e g u e r . 
F_̂Z\a í"^!^1-^"6^-^^ a p u n t a aspectos del m a y o r i n t e r é s , 
que condensan l a i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i -
n a r i a de l a P rensa . 
L a P r e n s a es, s e g ú n e l San to Padre , c á -
t e d r a de d o c t r i n a . P e r o es m á s que eso, 
y acaso a los d e m á s aspectos que s e ñ a l a 
P í o X I es a los que debe lo g r a n d e de su 
poder . 
E n p r i m e r t é r m i n o . P í o X I dice que la 
P r e n s a es l a g r a n v o z de los pueb los . N o 
bas ta , en efecto, poseer u n a fue rza p o l í t i -
ca o soc i a l ; se. neces i t a a d e m á s ó r g a n o s 
con que e x p r e s a r l a , y cuando esos ó r g a -
nos f a l t a n , la f u e r z a r e s u l t a p r á c t i c a m e n -
te o d i s m i n u i d a o a n u l a d a . 
E n segundo l u g a r , el P a p a dice que l a 
P r e n s a es l a i n f o r m a d o r a . E s dec i r ; a t r a -
v é s de el la , los h o m b r e s se e n t e r a n de lo 
que o c u r r e en el m u n d o . B i e n puede a f i r -
m a r s e que los hechos t i enen , a p a r t e de 
su e x i s t e n c i a r e a l , u n a segunda e x i s t e n -
cia, la p e r i o d í s t i c a , y que p a r a la i n m e n -
sa m a y o r í a de l a s gentes los hechos no 
son c o m o son, s i no c o m o los p e r i ó d i c o s 
d i c e n que son . Es te e n o r m e pode r de c r e a r 
o m o d i f i c a r l a r e a l i d a d c o r r e s p o n d e p r i n -
c i p a l m e n t e a l p e r i o d i s m o . 
P o r ú l t i m o , l a P r e n s a es consejera , d i -
ce P í o X I . L o c u a l e q u i v a l e a dec i r que 
l a P r e n s a es la que o r i e n t a a G o b i e r n o s 
y pueb los en la r e s o l u c i ó n de los a sun -
tos p o l í t i c o s y sociales. E n es ta pa labra , 
fe l iz de l Papa , «consejo»», se r e s u m e lo 
que debe ser el a r t í c u l o o el sue l to edi-
t o r i a l . E l « f o n u o » , p u r a m e n t e d o c t r i n a l 
o e specu la t ivo , t i ene u n v a l o r p e r i o d í s t i -
co m u y escaso. S i n p e r j u i c i o , c l a r o e s t á , 
de l a f o r m a c i ó n s ó l i d a , e l p e r i o d i s t a debe 
c u l t i v a r en s í p r i n c i p a l f s i m a m e n t e el en-
t e n d i m i e n t o p r á c t i c o , al que per tenece el 
don de consejo. E l sen t ido p o l í t i c o , el eco-
n ó m i c o , el socia l , sob re la base, p o r u n 
lado, d e l c o n o c i m i e n t o c l a r o de los p r i n -
c ip ios f u n d a m e n t a l e s , y de o t ro , de l co-
n o c i m i e n t o de los hechos , eso es l o que 
c o n s t i t u y e la c l a v e de los é x i t o s , ' en cuan-
to a l a m i s i ó n de conse j e ra que P í o XT 
reconoce a la P r e n s a , y el secreto de l a 
i n f l u e n c i a . 
Creemos que se i m p o n e u n a r e v i s i ó n 
p o r p a r t e de los p e r i ó d i c o s , y espec ia l -
m e n t e de los c a t ó l i c o s , de los conceptos 
que h a s t a a h o r a se h a n t en ido sobre l a 
P rensa . 
E s de justicia 
Se f e l i c i t a « L a E p o c a » del n o m b r a m i e n -
t o de l g e n e r a l B e r e n g u e r p a r a la Cap i t a -
n í a g e n e r a l de la o c t a v a r e g i ó n , y t r i b u t a 
con este moFivo g r a n d e s e logios a l i l u s -
t r e g e n e r a l . 
Sean c u a l e s q u i e r a l a s o p i n i o n e s que se 
s u s t e n t e n ace rca de sus m é t o d o s p o l í t i c o s 
y m i l i t a r e s , n a d i e e n j u s t i c i a p o d r á ne-
gar a l g e n e r a l B e r e n g u e r que e n l o s ele-
vados y ( a i í c i l e s pues tos que d e s e m p e ñ ó 
d i ó n o t a b l e s p r u e b a s de l e a l t a d , de c o m -
pe tenc ia y de e s p í r i t u de s a c r i f i c i o . E n 
los d í a s m á s a m a r g o s p a r a é l , n o d e j ó 
E L D E B A T E , c o n t r a el s e c t a r i s m o de pe-, 
r i ó d i c o s y h o m b r e s p ú b l i c o s que luego 
q u i s i e r o n a p r o v e c h a r s e de s u respe tab le 
n o m b r e p a r a t o rpes mane jos , do hacer 
e x p l í c i t o r e c o n o c i m i e n t o de esos m é r i t o s . 
Con e l co lega c o n s e r v a d o r , y c reemos 
que con la o p i n i ó n sana del p a í s y a m a n -
te del E j é r c i t o , nos f e l i c i t a m o s de que u n 
t a n i l u s t r e soldado pueda s e g u i r p o n i e n -
do a l s e r v i c i o de )a P a t i i a sus exceten-. 
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P K O V I l i C I A S . — Homenaje a Concepción 
Arenal en Barcelona.—Conflicto a los c u l t i -
vadores de remolacha.—Los exportadores de 
patata temprana de Levante sol ici tan mo-
dificaciones en la forma de sol ic i tar los 
permisos (pág. 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E J I O . — A y e r se ce l eb ró Consisto-
r i o secreto, c r e á n d o s e Cardenales a 'los Arz-
obispos de Sevilla y Granada.—En las elec-
ciones alemanas n i n g ú n candidato logró 
m a y o r í a absoluta; obtuvo l a mayor vota-
ción el doctor Jarres ; se r e p e t i r á la elec-
ción el 26 de abr i l .—En P a r í s se clausura 
indefinidamente la Facul tad de Derecho 
(página 1).—Grandes manifestaciones ca-
tó l i c a s en Francia (pág. 3). 
BXi T I E M P O (Datos del Servicio Oficial 
Meteoro lógico) . — Temperatura m á x i m a en 
Madr id , 3,0, y m í n i m a , 2,5. En provincias 
l a m á x i m a fué de 18 grados en Sevilla y 
l a m í n i m a do 5 bajo cero en Soria. 
i Martes 31 de marzo de 1525 (2) esz l . d e b a t e : 
tíotes imlítares y su probado patrio-
tismo. 
Cuestión universitaria 
1 Loa ruidosos incidentes p r o m o v i d o s pol-
los alumnos de l a U n i v e r s i d a d de París 
'tienen i n t e r é s y merecen c o m e n t a r i o . La 
protesta e s t u d i a n t i l p l an t ea c i a sun to de 
la i n t e r v e n c i ó n del o s tud i an t e en el nom-
b r a m i e n t o del p rofesor , i n l e r v e n c i ó n de 
abo lengo a la ve?, d e m o c r á t i c o y t r a d i -
7cional . E n el caso p a r t i c u l a r de que t r a -
t a r e m o s a h o r a , los es tud ian tes se i n s p i -
ran además en razones de j u s t i c i a y de 
defensa del p r e s t i g i o u n i v e r s i t a r i o , f ác i -
les de a p r e c i a r con una breve e x p o s i c i ó n 
de los hechos. 
V a c a n t e u n a c á t e d r a de Derecho p ú b l i -
co de la U n i v e r s i d a d dé P a r í s , el Conse-
j o u n i v e r s i t a r i o d e s i g n ó p a r a o c u p a r l a a 
m o n s i e u r L e F u r , profesor en Rennea. 
L o s i n f o r m e s que de l a r e u n i ó n del Con-
sejo p u b l i c ó a su t i e m p o la P r ensa f r a n -
cesa d e t a l l a b a n a s í l a v o t a c i ó n h a b i d a 
e n t r e los profesores : el n o m b r a d o m o n -
s i e u r L e F u r o b t u v o 49 vo tos , y m o n s i c u r 
Georges Scelle, p rofesor en D i j o n . ob tu -
v o uno . L l e g ó la p r o p u e s t a del Consejo 
a l m i n i s t e r i o , y el m i n i s t r o , m o n s i e u r 
F r a n g o i s A l b e r t , n o m b r ó p a r a la v a c a n -
te al p ro feso r Scelle. 
Sájta a l a v i s t a lo g r a v e de l a d e c i s i ó n 
d̂e m o n s i e u r A l b e r t en s í m i s m a , s i n ne-
í e s i d a d de a ñ a d i r l e o t r a s cons ide rac io -
nes. Es tas cons iderac iones p o d r í a n ser 
que m o n s i e u r Scelle es m a s ó n y f u é en 
bu r e s idenc i a p r o v i n c i a n a a c t i v í s i m o p ro -
p a g a n d i s t a de l c a r t e l de i zqu ie rdas . Pe ro 
í i o q u e r e m o s s a l i m o s del tenreno u n i v e r -
s i t a r i o , que es donde t iene i n t e r é s la cues-
t i ó n . 
L o s e s tud ian te s—sin d i s t i n c i ó n — q u e de-
l i í a n a c u d i r a las lecciones tle m o n s ' c u r 
Bcelle a r m a r o n a l b o r o t o t a n u n á n i m e que 
se a p l a z ó e l comienzo de l cu r so . L o s es-
í u d i a n t e s en tonces—y esto es lo que in te -
r e s a — s a l i e r o n a la defensa del Consejo 
U n i v e r s i t a r i o , a t r o p e l l a d o por u n a a r b i -
t r a r i e d a d de! m i n i s t r o . Y de paso decla-
r a b a n su pa rece r en u n a c u e s t i ó n que a 
tellos i n t e r e sa en p r i m e r t é r m i n o : l a de l 
•maest ro de qu i en h a n de r e c i b i r e x p l i -
c a c i o n e s . Se t r a t a b a , pues, de u n c o n -
. í l i c t o en que los es tud ian tes p r o c e d í a n en-
t e r a m e n t e como tales y d e f e n d í a n el pres-
t i g i o de !a U n i v e r s i d a d . Si d e s p u é s la 
p a s i ó n p o l í t i c a se ha i n t r o d u c i d o s inuo-
samen te en el c a m p o e s t u d i a n t i l , c u m -
p l i e n d o su papel d i soc iador , es r a z ó n 
p a r a l a m e n t a r l o , pe ro no p a r a pe rde r de 
V i s t a el v e r d a d e r o c a r á c t e r de l p r o b l e m a . 
"^EL^íSÉvÉS. E L J U E V E S 
a p e t i c i ó n del p ú b l i c o , reprise 
E x p l o s i ó n e n e l 
d e M e l i l l a 
Un muerto, un desaparecido 
y siete heridos 
(COMUNICADO DEI, DOMINGO) 
E n el puer to de M e l i l l a , a l hacer l a 
descarga de u n barco, h izo e x p l o s i ó n u n a 
caja que c o n t e n í a granadas de m a n o y 
bombas de a v i a c i ó n , ma t ando a dos p a i -
sanos e h i r i e n d o a seis de los empleados 
en l a descarga. 
S i n m á s novedad en las dos zonas. 
• * >í 
M E L I L L A , 30 (a las 12).—Durante las 
operaciones de desembarco de unas cajas 
de granadas que t ra jo de M á l a g a el va-
por L á z a r o , se i n c e n d i ó u n a de ellas, 
que c o n t e n í a bombas sistema Laf f i te , y e l 
fuego se p r o p a g ó a otras va r ias de bombas 
de m a n o p a r a aeroplanos. Las explosiones 
se s i x e d l e r o n , y muchos cris tales de ed i -
ficios p r ó x i m o s cayeron a l suelo hechos 
a ñ i c o s , con t r i buyendo a l a a l a r m a que se 
p rodu jo en l a p o b l a c i ó n . 
A l l u g a r del suceso acud ie ron con pres-
teza va r ios agentes de l a a u t o r i d a d , el ca-
p i t á n y t r i pu l an t e s del L á z a r o y f u n c i o -
nar ios de l a T r a n s m e d i t e r r á n e a , que co-
m e n z a r o n a pres tar a u x i l i o s a las v i c t i -
mas.. E r a n é s t a s los obreros J o s é Quesada. 
J o s é V á r e l a , J o s é y M a n u e l Salcedo y F r a n -
cisco L ó p e z , todos graves, y J o s é L ó p e z y 
J o s é Gal lardo , leves. A d e m á s , fueron en-
contrados dispersos los restos de S e b a s t i á n 
( i r ancha , que se ha l l aba de pie sobre u n a 
úe las cajas incendiadas , y se c o m p r o b ó l a 
d e s a p a r i c i ó n de Carmelo J e r ó n i m o , de l que 
se supone que fué a r r o j a d o a l mar , aun-
E l c o n c i e r t o e c o n ó m i c o c o n 
l a s V a s c o n g a d a s 
¿Ha acordado el Directorio su 
renovación? 
Junta general extraordinaria de accio-
nistas de Unión Minera 
BJLIJAO, 30.—Todos los comenta r los g i -
r a r o n ayer en to rno de u n a n o t i c i a p u m i -
cada p o r u n p e r i ó d i c o b i l b a í n o , s e g ú n l a 
L l e g a n a M a d r i d v i a j e r o s 
d e A s t u r i a s 
De Busdongo a Villamanín, ocho 
kilómetros, a pie entre la nieve 
E l d o m i n g o l l e g ó a M a d r i d , a las ocho 
y cuarenta , el t r en correo de As tu r i a s i or-
inado en L e ó n . E n él v i n i e r o n los v ia je ros 
que desde el d í a 25 estaban detenidos po r 
l a nieve en Busdongo. 
T u v i e r o n é s t o s que andar unos ocDo k i -
cua l e l Gobierno del D i r e c t o r i o , en su re- l ó r a e t r o s hasta V i l l a m a n í n , desde donde 
u n i ó n de l s á b a d o , a c o r d ó r enova r el con-
c ier to e c o n ó m i c o con las p r o v i n c i a s Vas-
congadas a p a r t i r de l a ñ o 19¿ü, l ecna en 
que e x p i r a el plazo de ve in te a ñ o s , po r el 
que se h i z o el ac tua l concier to . 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r 
D r i é n , h a b l ó po r t e l é f o n o con su compa-
ñ e r o e l presidente de l a de G u i p ú z c o a , y 
ayer m a r c h ó a M a d r i d , a c o m p a ñ a d o < 
s e ñ o r M a r c o Gordoqu i , presidente de l a 
C o m i s i ó n de Hacienda . 
Los s e ñ o r e s U r i é n y Marco G o r d o q u i se 
p roponen regresar en seguida a BUDao pa-
r a da r cuenta de las impres iones que so-
bre l a supuesta r e n o v a c i ó n de l conc ie r to 
e c o n ó m i c o puedan recoger en M a d r i d . 
L a D i p u t a c i ó n de G u i p ú z c o a 
SAN S E B A S T I A N , 30.—La D i p u t a c i ó n se 
o c u p a r á en su s e s i ó n de m a ñ a n a de l a no-
t i c i a , que parece conf i rmarse , de haberse 
acordado en p r i n c i p i o l a r e n o v a c i ó n de l 
concier to e c o n ó m i c o de las p r o v i n c i a s Vas-
congadas con e l Estado. 
J u n t a g e n e r a l de acc ionis tas d e l C r é d i t o 
B I L B A O , 30—Bajo l a p res idenc ia de l se-
ñ o r U r i é n , presidente del Consejo de au-
m i n i s t r a c i ó n del C r é d i t o de U n i ó n M i n e r a , 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a l a j u n t a gene ra l ex-
t r a o r d i n a r i a de accionistas , en l a que sera 
o no ra t i f i cada l a s u s p e n s i ó n de pagos. 
quo los buzos no h a n hanado , h a í t a « h - 0 - ¿ ^ ^ ^ ^ ¿ T » » ¿ ¿ U » -
Con e¡ b e n e p l á c i t o y r e c o m e n d a c i ó n de l 
: exce ler • i: ' .mo s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l -
c a l á . Q I N C M A X y C I N E M A A R G U E L L E S . 
H o m e n a l e a l g o b e r n a d o r 
d e Z a r a g o z a 
Se lo ofrece la Junta de U. P. en 
gratitud a su gestión 
Z A R A G O Z A . 30.—La Junta p r o v i n c i a l de 
U n i ó n P a t r i ó t i c a o b s e q u i ó ayer con u n 
banquete a l gobernador c i v i l , s e ñ o r M o n -
tero, por su acertada g e s t i ó n a l frente de 
l a p r o v i n c i a . 
As i s t i e ron , a d e m á s de los m iembros de 
l a Jun ta de U n i ó n P a t r i ó t i c a , e l presiden-
te de l a D i p u t a c i ó n y el a lcalde. 
E l s e ñ o r Al lué Salvador , presidente de 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de Zaragoza, o f r ec ió 
el homenaje y a g r a d e c i ó a las au tor idades 
locales su concurso. 
A c o n t i n u a c i ó n h i c i e r o n uso de l a pala-
c r a el alcalde, s e ñ o r Salazar, y e l presi-
dente de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Las ie r ra , que 
f e l i c i t a r o n a! gobernador y expresaron su 
a d h e s i ó n a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
E l s e ñ o r Monte ro , finalmente, a g r a d e c i ó 
el homenaje , se o f r e c i ó a todos y d i j o que 
esperaba mucho y bueno de l a a c t u a c i ó n 
de personas t an prest igiosas como las que 
cons t i t uyen l a nueva Jun ta p r o v i n c i a l de 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
ALBERTO RUÍZ, JOYERO 
Pulseras de pedida ; nueras creaciones 
7, C A R R E T A S , 7 
B A D A J O Z , 30.—En l á A u d i e n c i a se re 
u n i e r o n esta m a ñ a n a los p rocuradores ae 
l a p r o v i n c i a , acordando crear el Colegio 
p r o v i n c i a l y establecer pensiones p a r a las 
v iudas y h u é r f a n o s . 
CORUSA, 30. — En el r á p i d o m a r e n ó a 
M a d r i d el general Ardanaz , s iendo despe-
ndido por las autor idades . Comisiones u> 
Xa g u a r n i c i ó n y numeroso p ú b l i c o . 
# * * 
M A L A G A . 30.—En el pueblo de Coln se 
. h a descubierto una l á p i d a en bonor del 
• teniente coronel A n t o n i o L a K u b i a y te-
n iente D o m i n g o Tor res , muer tos en cam-
p a ñ a . As i s t i e ron a l acto el gobernador , 
presidente de la D i p u t a c i ó n , el a lcaide de 
M á l a g a y las autor idades locales. D e s p u é s 
el gobernador impuso l a c ruz de B e n e í i -
cencia a dos gua rd i a s c iv i les y a u n orde-
nanza de T e l é g r a f o s , que sa lva ron la vicia 
a u n i n d i v i d u o que se a r r o j ó a u n pozo. 
Luego se c e l e b r ó u n banquete. 
» * * 
S A X S E B A S T I A N , 3o._Lleg6 l a b a t e r í a 
t le A r t i l l e r í a e x p e d i c i o n a r i a , s iendo r e c i b i -
da en l a e s t a c i ó n po r los gobernadores c i -
v ü y m i l i t a r , A y u n t a m i e n t o . Banda de S i -
c i l i a , Comis iones de los Cuerpos de l a 
g u a r n i c i ó n y enorme g e n t í o , que r e c i b i ó a 
Jos r epa t r i ados con v ivas a E s p a ñ a y a l 
E j é r c i t o , 
T O L E D O . 30.—Se c e l e b r ó en el A l c á z a r 
e l homenaje del A y u n t a m i e n t o al d i rec to r 
del Museo, teniente coronel don H i l a r i o 
G o n z á l e z . Concur r i e ron el gobernador m i -
l i t a r , los jefes y oficiales profesores de l a 
Academia y de l a Escuela de G i m n a s i a y 
au tor idades c iv i les . 
H a b l ó el alcalde, ensalzando l a l abor del 
h e » m e n a i e a d o , o rgan izador del Museo, por 
lo que el pueblo le r i n d e su t r i b u t o de ad-
m i r a c i ó n . E l secretario l e y ó los acuerdos 
de la C o r p o r a c i ó n , hac iendo entrega dci 
documento al s e ñ o r G o n z á l e z . Este agra-
d e c i ó el a c í o . Los concurrentes fueron ob 
sequiados con un l u n c h . 
• * • 
V I G O , 30,—Llegó e l vapor « R o m e u » , con 
los batallones, exped ic ionar ios de Zarago-
za y To ledo . 
A c u d i e r o n a esperarles las au tor idades , 
dos bandas de m ú s i c a y n u m e r o s o p ú b l i -
co, que a c l a m ó a los soldados. 
M a ñ a n a , a las nueve y v e i n t e , en t r e n 
m i l i t a r , s a l d r á n pa ra San t iago los de Za-
ragoza, y a las c i n c o de lu ta rde para Za-
m o r a los del r e g i m i e n t o de To l edo . 
* »; * 
V I T O R I A , 30—La D i p u t a c i ó n l i a aene 
gado e l e m p r é s t i t o de u n m i l l ó n (Je pese 
tas que le h a b í a n so l ic i t ado va r i o s v e d 
aas para c o n s t r u i r v i l l a s f ami l i a r e s . 
ra , el c a d á v e r . 
Los her idos fueron t ras ladados a l Hosp i -
t a l por e l servic io san i t a r io , y como l a s 
explosiones s e g u í a n , l a E e n e m é r i t a acor-
d o n ó el mue l le p a r a ev i ta r m á s desgra-
cias, m i e n t r a s b r igadas de soldados de A r -
t i l l c r i a e Ingenieros , aux i l i ados po r los 
t r i pu l an t e s del L á z a r o , p r o c e d í a n a e x t i n -
g u i r e,l fuego, que h a b í a p r end ido en las 
m e r c a n c í a s . 
Por d i s p o s i c i ó n de l comandante de Ma-
r i n a , z a rpa ron del puer to el L á z a r o y el 
Son S e b a s t i á n , que t e n í a n a bo rdo carga-
mento de gasol ina . E l comandante de I n -
genieros s e ñ o r S a s t r ó n , con cinco m a r i -
neros de l a c o m p a ñ í a de M a r y el m a q u i -
nis ta y el contramaesfre del E s p a ñ a , rea-
l i z a r o n , con e x p o s i c i ó n de sus v idas , l a 
a r r iesgada o p e r a c i ó n de co r t a r las a m a r r a s 
de ambos buques. 
Las explosiones causaron gTandes des-
trozos en el puer to y en l a par te a n t i g u a 
de l a c iudad . Las a v e r í a s sufr idas po r el 
L á z a r o son de g r a n c o n s i d e r a c i ó n . Los b lo-
ques de p i e d r a amontonados pa ra las obras 
que en e l mue l le se e s t á n r ea l i zando ev i -
t a r o n mayores d a ñ o s . L a casa del p r á c t i c o 
del pue r to se d e r r u m b ó , y va r i o s t rozos 
de pared y cascos de m e t r a l l a fue ron a 
caer sobre l a cub ie r t a de l a l a n c b a Car-
tagenera. 
A l mue l le acud ie ron deS^* u n p r i n c i p i o 
los generales San ju r jo , A ldave y F e r n á n -
dez P é r e z . 
Consejo de g u e r r a 
M E L I L L A . 28 (a lar. 23.15).—Se h a cele-
"bindo u n Consejo de g u e r r a c o n t r a u n 
Sriapitán de C a b a l l e r í a , por m a l v e r s a c i ó n . 
i L a sentencia es condena tor ia . 
E l co rone l O v i l o 
So encuentra en M a d r i d el coronel O v i l o , 
que acaba de d e s e m p e ñ a r l a Jefa tura de 
las In te rvenc iones c iv i les de T e t u á n . 
Fiestas tomistas en Salamanca 
S A L A M A N C A , 30.—La Facu l t ad de Dere-
cho e s t á so lemnizando con va r i o s actos l a 
i n s t i t u c i ó n de los p remios de l Cer tamen 
o rgan izad 1 en honor de Santo TonTás de 
A q u i n n . El reverendo padre Getino d i ó u n a 
notable conferencia sobre el t e m a «Un to-
m i s t a s a l m a n i i n o del s ig lo XV». 
En el P a r a n i n f o de l a U n i v e r s i d a d , con 
asis tencia del rector , decano, gobernadores 
m i l i t a r y e c l e s i á s t i c o , alcalde, pres idente 
de l a D i p u t a c i ó n , padre Getino y o t ras 
i lus t res p e r s o n á l i d a d o s , se c e l e b r ó u n b r i -
l l an te acto, en e l que e l s e ñ o r A n d r é s Mar -
cos l e y ó l a M e m o r i a del Cer tamen. E l ex 
d ipu tado don Rafael M a r í n L á z a r o p r o n u n -
c ió u n elocuente discurso sobre «La Sum-
m a T e o l ó g i c a » de Santo T o m á s , y eT de-
cano, e s ñ o r S á n c h e z Ma ta , h i z o el resu-
men . Antes se d i j o u n a m i s a en l a c a p i l l a 
de l a Un ive r s idad . 
do y a e l i n f o r m e que p i d i ó a l 5< 
M a u r a . 
Banque te a u n g o b e r n a d o r 
R I L E A O , 30.—La c o l o n i a r i o j a n a en B i l -
bao ha v i s i t ado a l gobernador electo de 
L o g r o ñ o , s e ñ o r Carcaga, p a r a f e l i c i t a r l e po r 
su n o m b r a m i e n t o , e i n v i t a r l e a u n banque-
te que en su h o n o r ha o rgan izado . 
en m á q u i n a s exp loradoras fue ron t ras la-
dados a L e ó n . 
A lgunos v ia je ros se quedaron en esta ca-
p i t a l pa ra descansar y reponerse de las 
penal idades suf r idas . 
Quedaban empotradas en l a n l v o c inco 
locomotoras , pero las ú l t i m a s no t ic ias av i -
san que l a v í a e s t á l i b r e . 
Poco d e s p u é s l l e g ó el correo de San tan-
der. Los v ia je ros c o n t a r o n que el pue r to 
de Keinosa e s t á en p é s i m a s condic iones . 
Las l ineas de A s t u r i a s y San tande r 
expedi tas 
L a I n s p e c c i ó n de V i g i l a n c i a de l a esta-
c i ó n del N o r t e c o m u n i c ó esta m a d r u g a d a 
a l a D i r e c c i ó n gene ra l de S e g u r i d a d que 
h a n quedado expedi tas en toda su e x t e n -
s i ó n las l í n e a s f e r r o v i a r i a s de A s t u r i a s y 
Santander , que e s t u v i e r o n in t e rcep tadas 
d í a s a t r á s a causa de los rec ien tes t e m p o -
rales. 
«i 
Cuadros de a m b i e n t e de l s ig lo X V I I I 
POR 
P r e c i o : 5 pesetas.- Pedidos a « V o l u n t a d a , 
A l c a l á , 28, y l i b r e r í a s 
/ ^ f x TónmXe-cünélmi-
I C O C l 
A L C A L A . 31 . M A D R I D 
S E M OE CfiJüS OE ALQUILES 
desde 18 pesetas ai a ñ o . l i b r e de irapucstoa 
Los aur icu lares y cascos U N I S son los 
mejoréis . Pedidlos en Fuentes, 12, M a d r i d . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
R E G I S T R A D O R E S D E IiA P R O P I E D A D 
A y e r a p r o b a r o n : don J o s é L u i s P é r e z M u -
ñ o z , n ú m e r o 176, con 32,89 p u n t o s ; don Je-
r ó n i m o del P rado Marazue la , n ú m e r o 184. 
con 31,57, y don T o m á s L ó p e z J i m é n e z , n ú -
mero 188, con 32,64. 
M a ñ a n a , a las cua t ro de l a t a rde , desde 
el n ú m e r o 220 a l 3?."» ( ñ n a l de l a segunda 
vue l t a del segundo e je rc ic io) . 
A CARGO D E LOS H E R M A N O S D E SAN J U A N D E DIOS 
IVl A L A CS A 
Dest inado a l t r a t a m i e n t o de enfermos n e u r ó s i c o s . convalecientes, t o x i c ó m a n o s y 
nerviosos. 
Curas de reposo, a i s lamiento , p s i co t e r ap i a , h i d r e t e r a p i a , r e g í m e n e s , etc. 
N o se a d m i t e n dementes n i enfermos ruidosos. 
Ocupa este Sana to r io la c o n o c i d í s i m a finca de San J o s é , que m i d e 53 h e c t á r e a s , 
enclavada en una co l ina que d o m i n a la c i u d a d y el mar . Los jardines , debido a la 
ben ign idad del c l i m a , con t ienen una v a r i e d a d grande de p l an ta s propias de los p a í -
ses t rop ica les ; po r cons iguiente , l a f l o r a c i ó n es pe rmanen te . E l i n t e r i o r del pa lac io 
( c o n s t r u c c i ó n m a g n í f i c a i t a l i a n a ) con t iene habi tac iones ampl ias y. lu josamente amue-
bladas. U n campo de « t e n n i s » , rodeado de ficus, es u t i l i z a d o por los enfermos. 
S i e l « A s t h m a d o r » no le p r o c i i r a a l i v i o 
i n m e d i a t o en sus ataques de asma b r o n -
q u i a l , d i f i cu l t ades de r e s p i r a c i ó n y s í n t o -
mas a s m á t i c o s , a c o m p a ñ a d o s de a l t a t e m -
pe ra tu ra , se 1c d e v o l v e r á e l d inero^ pues 
con esta c o n d i c i ó n expresa los f a r m a c é u t i -
cos v e n d e n e l « A s t h m a d o r » . N o i m p o r t a 
que el caso sea obs t i nado o c r ó n i c o n i l a 
f r ecuenc i a o v i o l e n c i a de los ataques; e l 
« A s t h m a d o r » le a l i v i a r á i n s t a n t á n e a m e n t e , 
po r l o genera l , a los diez sesfimdos, y en los 
casos graves, a los q u i n c e m i n u t o s . Los 
f a r m a c é u t i c o s de toda E s p a ñ a e s t á n au to-
r izados pa ra vende r el « A s t h m a d o r » con 
l a g a r a n t í a de d e v o l v e r e l i m p o r t e de l 
coste, s i empre quo el pac ien te no en-
c u e n t r e a l i v i o i n s t a n t á n e o o n o e s t é per-
suadido do que d i c h o p repa rado es e l me-
jo r r e m e d i o q y e j a m á s haya usado. Us ted 
m i s m o s e r á e l me jo r juez, y con t a l ga ran -
t í a su f a r m a c é u t i c o no v a c i l a r á en d e v o l -
v e r l e e l i m p o r t e del coste, s i no e s t á u s t ed 
sat isfecho de l resu l tado . Con l a m i s m a ga-
r a n t í a se le r e m i t e i í j u a l m e n t e p o r cor reo , 
c o n t r a e n v í o po r g i r o ' pos ta l de. pesetas 
5,25, e sc r ib iendo al doc to r d o n R . S c h i f f -
m a n n , Cla r i s . 71, Barce lona . 
Toda clase de a r t í c u l o s a P L A Z O S 
U n i c o en M a d r i d . — S o l i c i t e u n c r é d i t o . 
Mayor , 69. — Plaza de San M i g u e l , 10 
T e l é f o n o 1.713 M . 
« S O M B R E R O S V I L L A R » , los mejores, 




fantiles (3 ptas,) 
itiem Grr^jís i i -
m (5 ptas. tíos 
m í n e n o s ) 
naticss soure el 
cibío (4 pías.) 
ítíem sodpb ¡a rdi-
sa (4 
Los pechaos 
al autor . C. Da-
m i á n B i l b a o , 
rapap Reyes, 20, Mn-
Bi i iMib l l i f ed r íd , y en las 
íwMfffrffiffffIÉiOT p r inc ipa l e s 11-
H o m e n a j e e n B a r c e l o n a a 
C o n c e p c i ó n A r e n a l 
Un millón para terminar el Palacio 
de Pedralbes 
B A R C E L O N A , 30. — A y e r se c e l e b r ó Dr i -
l l an temente en el teatro Novedades una 
velada-homenaje a l a i lus t re escr i to ra 
C o n c e p c i ó n A r e n a l . 
A l acto, p res id ido por l a baronesa de v i -
ver, as i s t i e ron e l alcalde, otras au to r ida -
des, el Cuerpo d i p l o m á t i c o acredi tado en 
Marcelona. numeroso y selecto p u b l i c o , y 
u n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n d é las Escue-
las Normales de maestros y maestras . 
U n m i l l ó n pa ra t e r m i n a r e l Pa l ac io Real 
B A R C E L O N A , 30. — L a C o m i s i ó n pe rma-
nente del A y u n t a m i e n t o h a acordado con-
s ignar u n m i l l ó n de pesetas p a r a t e r m i -
n a r las ú l t i m a s obras que se e f e c t ú a n en 
el Pa lac io Real y de jar el ed í l l c io d e l i m -
t i v a m e n t e a r reg lado . 
Amenazas 
BARCELONA, 30.—A u n recluso de l pe-
n a l de Flgueras , l l a m a d o M i g u e l P a i a u , le 
ha sido ocupado, entre otros documentos , 
u n a car ta en l a que se f o r m u l a n amena-
zas con t r a de te rminadas au tor idades de 
Barce lona . 
Esta ca r t a ha sido puesta a d i s p o s i c i ó n 
del f iscal , qu i en l a ha r e m i t i d o a l juez de 
g u a r d i a p a r a que i n s t r u y a el o p o r t u n o su-
m a r i o . 
U n a c i r c u l a r del S i n d i c a t o de expor tadores 
de v i n o s 
B A B C E L O N A , 30. — E l S ind ica to de Ex-
por tadores de v inos de T a r r a g o n a na d i 
r i g i d o u n a c i r c u l a r a todos los alcaldes y 
presidentes de ent idades a g r í c o l a s y co-
merc ia les de l a p r o v i n c i a , i n v i t á n d o l e s a 
que estudien l a conven ienc ia de expresar 
t e l e g r á f i c a m e n t e a l Gobierno l a a s p i r a c i ó n 
de los productores de v inos de negoc ia r 
Tra tados y Acuerdos comerciales en que 
se a t i enda p r i n c i p a l m e n t e a l a expor ta-
c i ó n v i n í c o l a . 
P r ó x i m o v i a j e de l g e n e r a l M a r t í n e z A n i d o 
B A R C E L O N A , 30.—Se asegura que dent ro 
de unos d í a s v e n d r á a esta cap i t a l el sub-
secretario de G o b e r n a c i ó n , gene ra l M a r t í -
nez A n i d o , que p a r m a n e c e r á a q u í u n a se-
m a n a p r ó x i m a m e n t e 
Parece que los elementos de l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a de Barce lona a p r o v e c h a r á n esta 
o p o r t u n i d a d p a r a proceder a l a d e f i n i t i v a 
o r g a n i z a c i ó n de l a en t idad . 
El Sr. Aunós en El Escorial 
Homenaje de los antiguos alumnos 
B L E S C O R I A L , 30.—Organizado por los 
an t iguos a l u m n o s de esta U n i v e r s i d a d de 
E l Escor ia l , d i ó ayer domi-ngo u n a confe-
renc ia don Edua rdo A u n ó s , acerca de «La 
r e o r g a n i z a c i ó n de servic ios del m i n i s t e r i o 
de T raba jo . 
P r e s e n t ó al o rador el padre I s i d o r o Mar -
t í n , rector de l a Un ive r s idad . 
V i n i e r o n do M a d r i d , entre otros, los se-
ñ o r e s Y a n g í i a s , duque de So tomayor , Ar-
guelles. Alcocer, Orduf ia , B e r m ü d e z Re ina 
y he rmanos G o n z á l e z Aranao . 
T a m b i é n as is t ie ron los a l los jefes del 
m i n i s t e r i o . 
El s e ñ o r A u n ó s fué a p i a u d i d í s i m o . 
A l - t e r m i n n r . el presidente de l a Asocia-
c i ó n de A n t i g u o s a lumnos de E l Esco r i a l , 
a l a que pertenece el subsecretario del m i -
n i s t e r io de Traba jo , le h i z o en t rega de u n 
a r t í s i i e o p o r f í a m i n o como ho'menaje de sus 
SníigUfpS companeros , que ol s e ñ o r AnnAs 
a g r a d e c i ó con viva,s, frases de reconoci-
m i e n t o . 
N i n g ú n c r i s t i a n o debe de jar de v e r l a 
s u b l i m e v i s i ó n r e l i g i o s a 
H O Y , C I N E M A X . N O V I C I A D O 
Entronización del Corazón de 
esüs en Bailen 
, a l a s c i n c o , 
l o s d e L e ó n 
Las primeras fuerzas de Madrid nivet ei" 
repatriadas • nosotros 
—o— -dencia t 
Esta tarde, a las c inco, l l e g a r á en ^ cua'' 
m i l i t a r por l a e s t a c i ó n del M e d l o r i i f r Í n a l i s t a i 
b a t a l l ó n exped ic iona r io del regimiontn A las 
L e ó n , que viene repat r iado, d e s p u ^ do k 1 i -i 
ber permanecido en Larache, torna T"! ^ 
parte en los p r inc ipa l e s combates allí I c ^ 
l izados desde el mes de agosto de Hay en 
A esperar a los expedic ionar ios acortiM l una lógi 
a l a e s t a c i ó n una c o m p a ñ í a con b a r S ^ M Ostente , 
y m ú s i c a del expresado Cuerpo, los w \ ,rtpnte e 
y oficiales del m i s m o , representac oneS " mo< 
las au tor idades c iv i les y m i l i t a r ^ ,, M ^ 
b:í y nu- \ venciom 
meroso p ú b l i c o . 
U n t e l e g r a m a de l a marquesa de Pocoad 





se ha n 
de cosa 
No ob 
— ^ "JO-I •-lUGs.a, ae pA 
ronda , m a d r i n a de l a bandera de  rw* 
m i e n t o de Badajoz, uno de  
I lones regresa ahora r e p a t r i a d o ' f-e Yf I 
ca, ha d i r i g i d o desde P a r í s , donde se jjÍ! I deZa • 
cuen t r a acc identa lmente , u n telegrama 
coronel de d i cho r e g i m i e n t o felicitando 
diclras t ropas po r su hero ico c o m p o r t é 
mien to en t i e r ras af r icanas y por sa f 
l i z regreso a l a p e n í n s u l a . regreso a l a p e n í n s u l a . 
L l e g a n a Ba rce lona t ropas repatriadas 
BARCELONA. 30.—En el vapor Malíorcn 
que f o n d e ó ayer en el puer to . Regaron d 
Marruecos , repa t r iados , los batallones ex-
ped ic iona r ios de Badajoz y San Quintín' 
u n a b a t e r í a del segundo regimiento de Ar-
t i l l e r í a de p laza y u n a c o m p a ñ í a del cuar-
to r e g i m i e n t o de In tendenc ia . 
Desembarcaron las t ropas en el TOQBIU 
de l a e s t a c i ó n m a r í t i m a , donde fueron re-
cib idas po r c l c a p i t á n general , gobernador 
m i l i t a r , au tor idades c iv i l e s , Comisiones "de 
los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n y muebos 
m i l l a r e s de personas. A l sal tar a t ierra los 
expedic ionar ios , d i e r o n v ivas a Espafia, al 
Rey y a l E j é r c i t o , que ftreron clamorosa-
mente contesfados. 
E l b a t a l l ó n de San Q u i n t í n m a r c h ó en 
u n t r e n m i l i t a r a Figueras , donde ha sido 
dest inado. 
Los de B a i l e n y L e ó n l legan a Cádiz 
C A D I Z , 30.—Procedente de Larache Ue-
g ó el vapor «At l an te» con los batallones 
exped ic ionar ios de B a i l e n y L e ó n , repatria-
dos de Marruecos . 
Las au tor idades y el pueblo todo se ha-
l l a b a n en el mue l l e , e h i c i e r o n un cari-
ñ o s o r e c i b i m i e n t o a las t ropas . 
Los de B a i l e n m a r c h a r o n anoche para 
L o g r o ñ o , y los de L e ó n h a n salido esta 
m a ñ a n a con d i r e c c i ó n a M a d r i d . 
E l b a t a l l ó n de A r a g ó n desfila ante 
l a V i r g e n de l P i l a r 
Z A R A G O Z A , 30.—En t r e n especial llegó 
ayer, a las tres y m e d i a de l a tarde, el 
b a t a l l ó n exped i c iona r io de A r a g ó n , repa-
t r i a d o de A f r i c a , adonde fué destinado 
en 1921. 
Pa ra r ec ib i r a las fuerzas expediciona-
r i a s se h a b í a n congregado en l a estación 
los gobernadores m i l i t a r y c i v i l ; el alcal-
de, con u n a C o m i s i ó n del Ayuntamiento; 
presidente de l a D i p u t a c i ó n , general Man-
so, jefe de los Somatenes ; la Junta de 
L 'n ión P a t r i ó t i c a . Comisiones de los Cuer-
pos de l a g u a r n i c i ó n y u n g e n t í o que in-
v a d í a los andenes, ocupando t a m b i é n los 
alrededores de l a e s t a c i ó n . E l otro bata-
l l ó n del r e g i m i e n t o de A r a g ó n que porma-
n e c i ó en Zaragoza se ha l l aba formado bajo 
l a marques ina , con bandera y mús ica . 
L a en t rada del t r e n que c o n d u c í a a las 
fueizasi f u é sa ludada con u n a o v a c i ó n clv 
morosa , que se p r o l o n g ó va r ios minmot.'-' 
c u l m i n a n d o en v ivas a E s p a ñ a , a l Bey. al 
E j é r c i t o , a Zaragoza y a l ba ta l l an de Ara-
g ó n . 
P o r los paseos de P a m p l o n a e Indepen-
dencia y po r l a ca l le de Alfonso so diri-
g i e r o n las t r o p a » , con t inuamente aplaudi-
das, a l , t e m p l o dell P i l a r . Llegadas a él, je-
fes, oficiales y soldados o r a r o n breves mo-, 
mentos, desfi lando d e s p u é s ante la ima-' 
gen de l a V i r g e n . 
L I N A B E S , 30.—Ayer se v e r i f i c ó en B a i -
l é n l a solemne e n t r o n i z a c i ó n del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s . E l acto tuvo l u g a r en e l 
s a l ó n p r i n c i p a l del A y u n t a m i e n t o , donde 
se h a b í a l evan tado a r t í s t i c o a l t a r con l a 
i m a g e n del Deif ico C o r a z ó n , que se desta-
caba sobro el fondo de u n a bandera es-
p a ñ o l a 
-Asistieron a l a p iadosa c e r e m o n i a e l 
Obispo de J a é n , e l A v u n t a m i e n t o en p leno 
el 
O R O H S S 
RUBIO. -
D I A D E M A S DE A Z A H A R 
F L O R E S Y PLANTAS 
J E R Ó N i M A , 3 
E L O B I S P O D E J A C A 
A S A L A M A N C A 
Leemos en L a V e r á cid, de M u r c i a : 
« P o r no t i c i a s pa r t inu la res que recibimos 
de l a c i u d a d de l Tormes , conjeturamos, con 
r ^ & á S r í ? brerfas. 
r • 
s t r e s 
c r e a n e l 
Ciento ochenta y un españoles de fama mundial, entre los que citare-
mos los nombres de Menéndez Pidal, Vázquez Mella, Carracido, Bonilla 
San Martín, Maura, Molida, etc; centenares de artistas eminentes, mi-
llares de obreros especializados, abundancia de medios económicos y 
una organización moderna han permitido crear este maravilloso volumen 
que acaba de aparecer como ofrenda a la Patria y satisfacción a la necesidad de una obra que 
nos mostrase con toda riqueza y detalle las grandezas hispanas. 
EL LIBRO DE NUESTRA PATRIA 
L i b r o d i g n o del tema: do u n a r i q u e z a g r á f i c a enorme, de t ex to d e t a l l a d o 
y extenso. 1.600 p á g i n a s . B e l l í s i m a s reproducc iones , a g r a n t a m a ñ o , de los 
cuadros de los Museos. M i l l a r e s de fo tograbados , d ibujos , planos, mapas, 
c r o m o l i t o g r a f í a s , t r i corn ias , etc., etc. Una r i q u e z a a b r u m a d o r a , 
v»: España en tera : F í s i c a , E c o n ó m i c a , P o l í t i c a , H i s t o r i a , Derecho , C u l -
t u r a . 
UNA JOYA BIBLIOGRAFICA 
B e l l í s i m o v o l u m e n , encuadernado todo on p i e l g r a b a d a en o ro . 
E x a m í n e l o e n su l i b r e r í a o e n l a 
A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , 7 
D i r e c c i ó n de ventas : C A L P E , R í o s Rosas, n ú m e r o 24 
A p a r t a d o 547 
B A R C E L O N A : M a l l o r c a , 460-462 
B U E N O S A I R E S : Suipachu, 585 
S A N T I A G O D E C H I L E : De l i c i a s , 907 
V A L P A R A I S O ; Condel l , 4 
S u m a j e s t a d e l R e y 
i l u s t r e poseedor de esta g rand iosa 
obra , h a env iado su en tus ias ta fe-
l i c i t a c i ó n a los ed i tores po r su l a -
bor p a t r i ó t i c a y de c u l t u r a . 
Modernísima 
L a p a r t e p o l í t i c a r e c o g e actos 
celebrados en M a d r i d cu enero 
ú l t i m o . 
El más rico archivo de arte 
español 
Reproducc iones , en a b r u m a d o r a 
c a n t i d a d y bello/.a. do m o n u m e n -
tos, c i u d a d . s . paisajes, estatuas, 
h ie r ros , c o r á m i r a , C ú d i c e s , o t e ó -
tora, e t i r t f i n . 
El libro que todo español 
debe poseer 
n r ^ i í S . - ^ - ? V • ^ ] ^ t r i ? t i c ^ r e - | esperanzas de que l a s u p o s i c i ó n se con-
^ f l o ? ^ ? ^ J Í S f 6 8 y part,cVlarf' 105 v i e r t a en h a l a j f ü e ñ a realidad,- que nuestro 
n i ñ o s de las escuelas y numeroso p d b l i c o . 
L o s r e s t o s d e G a n i v e t 
e n G r a n a d a 
E l e n t i e r r o 
G R A N A D A , 30.—A m e d i o d í a se c e l e b r ó el 
en t ie r ro de los restos ríe Ganivet . L a c o m i -
t i v a p a r t i ó del A y u n t a m i e n t o , f o r m a n d o en 
e l la , en p r i m e r t é r m i n o , el clero con c ruz 
alzada, los estudiantes de todos los centros 
docentes, con sus bande ras ; el Concejo. 
venerado e i lus t re paisano c l excelentís i-
m o s e ñ o r Obispo de Jaca b a de ser nom-
brado p a r a ocupar l a vacante que en la 
sede s a l m a n t i n a d e j ó a su fa l lecimiento el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n A n g e l Regueras 
(q. s. g . h . ) . 
A u n q u e l a n o t i c i a l a an t ic ipamos con 
toda clase de reservas, hasta que tenga 
c o n f i r m a c i ó n o f i c i a l , no puede menos de 
causarnos í n t i m o regoci jo l a propuesta, 
porque s ign i f ica u n n u e v o reconocimiento 
de l a v a l í a del p r e c l a r í s i m o Prelado, cuya 
e locuencia soberana co r re parejas con su 
vas ta y s ó l i d a c u l t u r a y con sus grandes 
v i r t udes pastorales. 
Mucho nos c o n g r a t u l a que e l doctor Fru-bajo m a z a s ; las au tor idades c iv i l e s , m i l i - , 
tares y e c l e s i á s t i c a s ; representaciones de i tos V a l i e n t e v a y a a l a ^ Atenas española 
entidades oficiales y pa r t i cu la res y nume- p a r a a b r i l l a n t a r l a sede de San Segundo. 
roso p ú b l i c o . 
p a r a 
a l a que d i e r o n o r n a m e n t o varones inslg-
A l pasar el Cortejo po r los j a r d i n e s ae nes como e l pa( i re c á m a r a y otros Uus-
l a A l h a m b r a so d e p o s i t ó el f é r e t r o por 1 t,.es p r e l a d o s . » 
unos ins tantes ante el m o n u m e n t o de ü a - ' 
n ive t . Al l í desf i la ron los n i ñ o s de las es-
cuelas, que a r r o j a r o n ramos de l lores . 
C o n t i n u ó l a c o m i t i v a hasta el cemento-
r io , donde se d e s c u b r i ó l a ca ja e x p o n i é n -
dose los restos de Ganivet a l p ú b l i c o . A n t e 
ellos des f i ló enorme g e n t í o . 
Duran te el en t i e r ro una e s c n a d n i l a de 
aeroplanos r e a l i z ó arr iesgados vue los . 
L legada a G r a n a d a 
GRANADA, 30.—A p r i m e r a h o r a de l a 
m a ñ a n a de ayer m a r c h a r o n a M o r e d a , 
p a r a recocer los restos de Ganivet , Comi -
siones de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, Cen-
tro A r t í s t i c o y o t ras ent idades. E l t r e n 
l l e g ó a esta cap i t a l a . m e d i a ta rde . E u l a 
'efetación estaban Comisiones de todos los 
centros, u n a r e p r e s e n t a c i ó n del A y u h l a -
mieñ ' to y los estudiantes de las d i s t in t a s 
Facul tades y del I n s t i t u t o con sus bande-
ras. T a m b i é n b a h í a muebo p ú b l i c o . 
E l f é r e t r o fué conduc ido a h o m b r o s de 
per iodis tas , catedrtUicos, estudiantes, con-
cejales y socios do l a Juven tud C u l t u r a l 
del Centro A r t í s t i c o , bosta e l A y u n t a m i e n -
to. A l pasar por l a U n i v e r s i d a d , ol sacer-
dote don Juan Carreras , c a t e d r á t i c o de 
Derecho, r e z ó 1 n responso en e l P a r a n i m 
fo. Los restos de Ganivet q u e d a r o n depo-
sitados eu el .salón dé l a Casa Consisto-
r i a l , cubier tos de crospones neg ros ; e l 
f é r e t r o q u e d ó c u b i e r f ó por l a bande ra de! 
Cíen t ro A r t í s t i c o y las de 'CTencias y F i l o -
s o f í a y L e t f á s , y rodeado por las de las 
d e m á s Facultadas, l o s Roclós de las en t i -
dades ci tadas ve l a ron los restos. P o r e l 
s n l ó n del A y u n l n m i e n t o desf i ló numerosf-
s l l ñ o pub l i co . 
Km el C i rcu l i ) C ó m e r d i a l se c e l e b r ó po r 
l a noche una yéldela n i M - r o l ó g i c a , du ran te 
l a cua l d l v é r s o s q r é d b r e s e log i a ron a Ga-
nive t , su o b r a l i t e r a r i a y sa amor a Gra-
nada. 
vinos de B I O J A , 
« 8Ü0 CM|UnmU0 V E S Y CAÑEDO. De-
p ó s i t o : J A C O M E T R E Z O , 65. ^ l ^ ^ J j ¡ _ ¿ 
Banquete al caricaturista Tovar 
Con as is tencia de v a r i o s centenares de 
comensales, se c e l e b r ó e l domingo a p r 
m e r a b o r a de l a t a rde e n e l hote l Nació 
n a l e l banquete en honor del car ica tuns 
T o v a r . m6. 
A l final de l a c o m i d a se l e ^ r o n o n n r t ü " a 
rosas adhesiones y b r i n d a r o n , elopl " ^ j . 
l a r g a a c t u a c i ó n p e r i o d í s t i c a del f^6tcI* . 
e l presidente do l a A s o c i a c i ó n de 
sa, s e ñ o r Francos R o d r í g u e z , y e l a ' V ^ . 
de Bel las Ar tes , s e ñ o r P é r e z Nieva, 
efusivas pa labras de T o v a r , dando las b 
cias a todos, pus ie ron fin a l acto. 
Ü r ^ ^ u j e T T ñ t o x i c a d a 
0 ' ,1 fue en-• 
E n tsu d o n i i c ü i o , Auodaca, u . 1 ve 
cen t r ada anoche, con s í n t o m a s ae * u . 
i n t o x i c a c i ó n , do i l a L a u r a S o r í a n o 
hez. vjve 
Reconocida po r e l doc to r Grau, q efeC. 
e n l a m i s m a cal le , d i j o é s t e ííufi' ^ac lon ; 
l o , presentaba s í n t o m a s de inlo:?¡Lm0nto v 
pero que n u p o d í a precisar de Dlera 
c u á l fuera l a substancia que m. 
p o d i d u ocasionar . *0 ¿c 
Del hecho se d i ó cuen ta al , ^ ^ T 0 do-
guard ia , que se p e r s o n ó eu el in ' ^ n » 
m i c l l i o , no pud iendo t o m a r declar!L(i. l,a i 
l a enferma por su estado de 3I"aV'> fan- " 
a u t o r i d a d j u d i c i a l se i n c a u t ó de gr sUbs-.: 
l i d a d de frascos conteniendo divers ^ c T 0 Í . 
t á ñ e l a s , entre ó s t a s a lgunas d'togas 
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e z l . d b b a t e : (3) 







































































































D e l i d e a r i o e s p a ñ o l 
La f i l o s o f í T p e r i o d í s t i c a 
—o 
(De G a n i v e t a O r t e g a Gasset) 
Hemos q u e d a d o / a l p a ^ c c r en que Ga-
n i et era un e s p í r i t u i n d e p e n d í e n l e Pero 
r s o r o s no c o n f u n d i r í a m o s esa indepen-
•den? i con la de o í r o s esc r i to res que de 
S c u a l i d a d b lasonan. E£Je s en t ido nac o-
nal is la suyo, ese i m p u l s o rec io que sube 
5 r las profundidades ances t ra les le co-
j a a m u c h a d i s t a n c i a de los f ú t i l e s 
m ^ r á v i d o s merodeadores in te lec tua les , 
ír v en é l , no obs tante sus desviac iones , 
, n n l ó g i c a í n t i m a y u n a p e r s o n a l i d a d con-
tente Con f recuencia t o m a v i g o r o s a -
5 ente el pa r t ido del b u e n sen t ido c o n t r a 
i u modas t r i un fan t e s , c o n t r a las con-
v T n c i o n a l e s a d m i r a c i o n e s y las i n s i p i e n -
J s v a n i d a d e s , c o n t r a los l u g a r e s c o m u -
de que con i n s o p o r t a b l e m o n o t o n í a 
nesha nu t r i do y se n u t r e t o d a v í a , a f a l t a 
fe cosa mejor , la i d e o l o g í a l i b e r a l . 
No o b s t a n t e su m o v i l i d a d g r á c i l , su agu-
i g a p a r a i n v e r t i r las ideas y su c a p r i -
'choso h u m o r i s m o , g u a r d a en su a l m a 
una c i e r t a d i s c i p l i n a . Pe ro su i ndepen -
dencia es m a s fuer te , m á s v a l e r o s a y 
más s i n c e r a que la de t an tos o t r o s que 
exhiben f e m e n i n a m e n t e e s tud iadas pos-
turas de e s p í r i t u s l i b r e s y que cuando 
Viaccn a l g u n a c o n c e s i ó n a las ideas aje-
nas t i e m b l a n por su penacho de h o m b r e s 
modernos. 
Después de é l ha v e n i d o a n u e s t r a l i -
teratura u n a c o r r i e n t e de f i lo so f í a des-
vahida y r o l a . F i l o s o f í a , p e r i o d i s m o y l i -
Iteratura, e n e x t r a ñ o m a r i d a j e , h a n crea-
Ido un g é n e r o , en el que h a n b r i l l a d o , 
¡con m a t i c e s y g rados d ive r sos , U n a m u -
Ino Ortega Gasset, Eugen io D ' O r s , « A z o -
IrínV S a l a v e r r í a , R a m i r o de M a e z t u . . . 
I Papini, e n s u l i b r o « E l c r e p ú s c u l o d e 
¡los filósofos», l i b r o que é l m i s m o presen-
:|ta como u n l i b r o de p a s i ó n y , p o r consi-
íguiente, de i n j u s t i c i a , udes igua l , p a r c i a l , 
isin e s c r ú p u l o s , v i o l e n t o , c o n t r a d i c t o r i o , 
¡insolente, c o m o todos los l i b r o s de los 
Ique s a b e n a m a r y o d i a r s i n a v e r g o n z a r -
¿se n i de s u s amores n i de sus o d i o s » ; Pa-
fpini, d e c i m o s , en ese l i b r o en que v a p u -
¡lea a K a n t , Hege l , C o m t e , Spencer y 
jNietzsche, l l a m a a l a filosofía p r o d u c t o 
^equívoco ' de l e s p í r i t u h u m a n o , m o n s t r u o 
jde sexo i n c i e r t o , n i a r t e n i c i enc ia , m e l i -
jraelo de los dos, que n o l o g r a hacerse 
ímedio de a c c i ó n n i de conqu i s t a . ¿ Q u é 
:.diría P a p i n i de es ta filosofía p e r i o d í s t i c a , 
que p r e t e n d e d i r i g i r , s i n h a b e r e n c o n t r a -
do u n a d i r e c c i ó n , y d e f i n i r las cosas, s i n 
haierse de f in ido a s í m i s m a ? 
| Ortega Gasset es e s c r i t o r de g r a n fu er-
iza i n v e n t i v a y de a r b i t r a r i a i d e a c i ó n . 
Del bergsonismo t iene el r e c u r s o a r l í s l i c o 
utilizable c o m o m e d i o de c o m p r e n s i ó n ; 
m á s c l a r o , la s u p r e m a c í a de l a i m a g e n 
{tomo m e d i o de e x p o s i c i ó n filosófica. Po-
lariza l a s i d e a s , a l a r g á n d o l a s e n figuras, 
que a v e c e s l a s d e f o r m a n p o r su f a l t a d e 
p r o p o r c i ó n . M u c h a s veces las i m á g e n e s 
no son u n a v e s t i d u r a d e l concepto , s ino 
un a l a r d e i m a g i n a t i v o , de gus to m á s o 
menos depurado . E l canto de l a o r o p é n -
dola cercana e s u n a « p u ñ a l a d a d e sono-
ridad». Cuando c a n t a el cuco e n e l f o n d o 
del b o s q u e , « v i e r t e sobre el pa isa je su 
í impert inencia v e s p e r t i n a » . ( « M e d i t a c i o n e s 
[ l l l Qu i j o t e» . ) Ta les i m á g e n e s n o p e r t . ^ 
necw a i m u n d o de la fliOsorfa, n o e x p l i -
can n i r e n u e v a n l a idea , son bel los ca i -
reles co lgantes , que se pueden despren-
der s i n que el c o n t e n i d o idea l padezca; 
pero d a n a l a e x p r e s i ó n u n a fuerza ex-
traña. E n t r e n e o l o g i s m o s y a l a m b i c a m i e n -
tos se e n c u e n t r a n ac i e r to s de frase, a r f e 
selecto en la a d j e t i v a c i ó n y u n a e n é r g i c a 
p s ü a l i d a d . 
¡ Gran p a r l e de su t r a b a j o cons i s te en 
descr ib ir sensaciones. L a p a r t e p s i c o l ó g i -
ca es m u y s u p e r i o r a l a que podemos l l a -
mar m e t a f í s i c a . Sus c o n t r a d i c c i o n e s n o 
son c i e r t a m e n t e de deta l le , s i no que afec-
tan a l o s p r o b l e m a s cap i ta les d e l a filoso-
fía m o d e r n a . T iene p e r s o n a l i d a d p r o p i a 
jen los detal les , que c u i d a c o n m i m o de 
artista; e n l a s g r a n d e s cues t iones m e t o -
físicas n o m a r c a n i n g u n a s i g n i f i c a c i ó n . 
,|No se d e f i n e e n r e l a c i ó n con l a s c o r r i e n -
tes modernas , y en ocasiones da. l a i m p r e -
sión d e n o es ta r en te rado de e l las o de 
tener l a s ideas m u y confusas . ¿ N o nos 
dice, p o r e j emp lo , en su l i b r o « E s p a ñ a , i n -
v e r t e b r a d n » , q u e la r e a l i d a d f í s i c a con-
siste ú l t i m a m e n t e en ecuaciones d e m o v i -
mientos? 
Pero de e s t o y de o t r a s c o s a s p o d r e m o s 
•hablar m á s despacio . 
Sa lvador M I N G U I T O N 
I m p o r t a n t e d i s c u r s o 
d e l P o n t í f i c e 
Lectura de decretos de canonización 
M i l l a r e s de personas a c o m p a ñ a n po r las 
calles de R o m a e l c r u c i f i j o de San Marce lo 
(De nuestro servicio especial) 
R O M A , 29.—Ante el P apa, en e l au la 
cons i s to r i a l , se ha ce lebrado l a solemne 
l e c t u r a de los decretos de « t u t o » pa ra la 
c a n o n i z a c i ó n del beato Canis io , j e s u í t a , y 
de l a bea ta Teresa de l N i ñ o J e s ú s , car-
m e l i t a , y el de l a b e a t i f i c a c i ó n de l vene-
r a b l e S t r a m b i , pasif>nista, Obispo de M a n -
tua. 
A s i s t í a n los Cardenales V i c o y E r h l e , el 
Obispos de Mantua , el genera l de los je-
s u í t a s , padre L e d o c h o w s k i , y muchos m i e m -
bros de los ó r d e n e s re l igiosas a que per-
t e n e c í a n los nuevos santos. 
E l padre LedürViowslci l e y ó u n mensaje, 
dando gracias a l P o n t í f i c e en n o m b r e de 
las ó r d e n e s rel igiosas. E l Papa, a l respon-
der, ha p r o n u n c i a d o u n i m p o r t a n t e d is-
curso, d i c i e n d o que en u n t i e m p o en que 
r e i n a la m á s de-jenfrenada sensual idad, sor 
Teresa de l N i ñ o J e s ú s es u n m o d e l o de p u -
reza, y que el Obispo de M a n t u a debe ser 
l a g u í a de los sacerdotes en u n t i e m p o en 
que el m i n i s t e r i o sagrado se ha hecho tan 
d i f í c i l y t a n vasto, por las numerosas 
obras, var ia? y compl icadas , que exige la 
h o r a a c t u a l ; el venerab le S t r a m b i ' fué no 
so lamente v i l modelo , s ino u n h é r o e , casi 
u n m á r t i r de l m i n i s t e r i o episcopal . 
A l u d i ó d e s p u é s a l a escuela, i n s i s t i endo 
en l a i m p o r t a n c i a de m a n t e n e r en e l l a U\ 
d o c t r i n a c a t ó l i c a , y c o n t i n u ó : « E n u n t i e m 
po en que todo se estudia, excepto D i o s ; 
en que en t r e tantas d o c t r i n a s se o l v i d a la 
m á s excelsa; en estos t i empos en .que la 
Prensa t iene t a n t o peder, t a n t a i m p o r t a n -
c ia en el m u n d o , pues v iene a ser l a ex-
p r e s i ó n de l a g r a n voz de los pueblos, y a 
que es l a i n f o r m a d o r a , el consejo y la so-
b o r n a d o r a de ellos, m i r e m o s a l a figura de l 
beato Canis io , que d i v i d i ó su v i d a y las 
obras de su celo a p o s t ó l i c o en t r e el estu-
d i o de las c iencias sagradas y l a d i f u s i ó n 
de la ve rdad c a t ó l i c a , y que puede cons i -
dera ise como u n o d é los creadores de l a 
Prensa c a t ó l i c a , de l a r e v i s t a c a t ó l i c a , » 
Su S a n t i d a d t e r m i n ó d i c i e n d o : « E n estos 
momen tos en que exis te t a l d i v i s i ó n de los 
á n i m o s , engendrando insanos nac iona l i s -
mos, d e s p u é s de locas enemistades, es m á s 
o p o r t u n o que n u n c a el r ecue rdo de los san-
tos que i l u m i n a r o n tantos p a í s e s y tan tos 
pueblos con l a l u z de su c a r i d a d u n i v e r s a l , 
y su m e m o r i a debe a legrarnos y a b r i r e l 
á n i m o a vis iones de mas r i s u e ñ o porve-
nir .»—-Da/Zina. 
S O L E M N E P R O C E S I O N 
R O M A , 30.—Ayer po r l a tarde, asist ien-
do u n a enorme concur renc ia , se ha efec-
t i n d o con g ran so lemnidad l a t r a s l a c i ó n 
del c ruc i f i jo m i l a g r o s o de San Marce lo 
desde l a ig les ia que l l eva el m i s m o t í t u l o 
hasta l a B a s í l i c a Va t i cana , donde estara 
expuoosto d u m n t e unos d í a s a l a venera-
c ión de los fieles y s e r á v i s i t a d o por el 
P o n t í f i c e el martes . 
L a sagrada imagen suele l levarse a l a ¡ 
H a s í l i c a Va t i cana en las grandes so lemni -
dades, y especialmente en los A ñ o s San-
Petición de los exportadores 
de patata temprana 
Quieren que se modifique la forma de 
solicitar los permisos de exportación 
V A L E N C I A , 30.—Se h a n r e u n i d o en u n o 
de los salones del C í r c u l o de U n i ó n Pa-
i r i ó t i c a , bajo l a pres idencia de su presi-
dente, el m a r q u é s de Sotelo, l a m a y o r í a 
de los exportadores y g r a n n ú m e r o de 
agr icu l tores de pa ta ta t e m p r a n a de esta 
r e g i ó n pa ra es tudiar l a r ea l o r d e n que f i j a 
las condiciones pa ra l a e x p o r t a c i ó n de d i -
cho t u b é r c u l o . 
Por diversas razones se r e c o n o c i ó l a i m -
pos ib i l i dad de c u m p l i r p r á c t i c a m e n t e las 
c l á u s u l a s que r egu lan l a m i s m a , y se acor-
dó po r u n a n i m i d a d ped i r a l Gobierno las 
modif icac iones que se condensan en el te-
l e g r a m a que se c u r s ó a M a d r i d , que dice 
a s í : 
« P r e s i d e n t e i n t e r i n o D i r e t o r i o . — Reuni-
dos los exportadores y agr icu l to res de pa-
tata t e m p r a n a de l a r e g i ó n l e v a n t i n a en 
este C í r c u l o de U n i ó n P a t r i ó t i c a , ruegan 
a vuecencia m o d i f i q u e l a d i s p o s i c i ó n refe-
rente a la p e t i c i ó n de permisos p a r a ex-
por ta r en el sent ido de que d i c h a p e t i c i ó n 
se haga a l m i s m o t i empo de expor ta r , y 
no ahoro , po r i g n o r a r el n ú m e r o de tone-
ladas que cada expor tador ha de r e m i t i r 
aV ex t ran je ro , po r depender e l lo de l a de-
m a n d a de los mercados exter iores . As imis -
mo que el d e p ó s i t o que h a b r á de const i -
tu i r se antes de 1 de a b r i l no se cons t i tu-
y a hasta el momen to de expor ta r . Estos 
exportadores aceptan to t a lmen te l a obl iga-
c i ó n de se rv i r a las Juntas de Abastos el 
50 por 100 de l a c an t i dad que cada uno 
exporte , a l prec io de 20 pesetas los 100 k i -
los sobre v a g ó n pun to de o r i g e n , pero de-
sean que les ga ran t i cen o p r o m e t a n el co-
bro del g é n e r o que s i r v a n sobre l a entre-
ga del t a l ó n de f e r r o c a r r i l . E l presidente 
de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , m a r q u é s de Só-
telo.» 
S u f r a g i o u n i v e r s a l e n 
ó n 
C o n f l i c t o a l o s c u l t i v a d o r e s 
d e r e m o l a c h a 
an 
an-
N A U E N , 30.—Las dos C á m a r a s japonesas 
han aceptado y a l a l ey que establece el 
su f rag io u n i v e r s a l . T e n d r á n v o t o todos los 
hombres que hayan c u m p l i d o v e i n t i s é i s 
a ñ o s . — T . O. 
P r o D a g a n d a 
l o e i 
Conferencia de don Severino 
Aznar en Ciudad Real 
C I U D A D R E A L , 29.—Invi tado por l a Fe-
d e r a c i ó n de S indica tos a g r í c o l a s , d i ó esta 
m a ñ a n a u n a conferenc ia el asesor del Ins-
t i t u t o Nac iona l de P r e v i s i ó n , don .Severi-
no Aznar , que expuso c u á n t o in teresa a 
los campesinos cooperar a l a i m p l a n t a -
c i ó n en el campo del r é g i m e n de r e t i ro 
ob l i ga to r io , obra de j u s t i c i a social , con-
forme con el e sp i r i t o c r i s t i ano , y e x p l i c ó 
las diferentes fo rmas que l l e n e n los S in-
dicatos de co l abo ra r a esta onra . 
E l conferenciante , que f u é m u y aplau-
d ido , r e s o l v i ó d e s p u é s de su d i s e r t a c i ó n , 
tos, pero mien t r a s l a u l t i m a vez que se du(lafí v objccjones que le presentaron 
t r a s l a d ó se h izo en f o r m a p r i v a b a , este dfrunos o y é n t é s . 
a ñ o l a ce remonia h a ten ido i n u s i t a d a so-
l e m n i d a d . L a p r o c e s i ó n , i n t e r m i n a b l e , h a 
atravesado las p r inc ipa l e s caRes de l a c i u -
dad en med io de grandes aclamaciones de 
l a m u l t i t u d , ago lpada en las aceras. 
A b r í a n l a m a r c h a los maceros del A y u n - j 
(amiento de Roma con l a Banda M u n i c i -
pal , s e g u í a n las "Danderas de todos los ba-
r r ios rlc la c iudad , las S ó c l é d a d c s c a t ó l i -
cas con sus e n s e ñ a s y representaciones de 
todas las ó r d e n e s re l ig iosas del clero de 
las iglesias de R o m a y u n a g r a n can t idad 
de seglares. 
E n l a p laza de San Pedro esperaba a 
l a p r o c e s i ó n u n a m u l t i t u d enorme, que al 
aparecer l a i m a g e n p r o r r u m p i ó en g r a n -
des aclamaciones, ag i t ando los p a ñ u e l o s 
y ' los sombreros y entonado cán t l ' coé ro-
licriosos. L a « d o r a c i ó n popu la r , que emne-1 -
z ó inmed ia t amen te de colocada l a i m a g e n ! ho>'' a los once de l a ^ f i a n a . u n solemne 
en l a b a s í l i c a , se p r o l o n g ó has ta b ien en-
t r ada l a noche. 
E l Papa p r e s e n c i ó l a llecrada de. l a p ro-
c e s i ó n a l a p laza de San Pedro desde u n 
b a l c ó n de su b ib l io t eca p r i v a d a , m o s t r á n -
dose v ivamente complac ido de l a fe y el 
entusiasmo de l a m u l t i t u . — D a f f i n a . 
Las fábricas azucareras rebaj 
10 pesetas el precio ofrecido  
tes por tonelada 
Z A R A G O Z A , 30.—Hace a l g ú n ITempo las 
f á b r i c a s azucareras ofrecieron pagar l a re-
moa lcha a 85 pesetas tonelada, s i n l i m i t a -
c i ó n de c u l t i v o , lo cua l d i ó m o t i v o pa ra que 
los agr icu l to res d i spus ie ran g r a n can t i dad 
de terrenos p a r a c u l t i v a r l a r e m o l a c h a ; pe-
ro ahora , d e s p u é s que h a n hecho gastos, 
y cuaj ido y a no pueden dedicar sus t ie r ras 
a otras labores, las Azucareras ofrecen 75 
pese'tas po r tonelada, l i m i t a n d o a d e m á s m u -
cho los cu l t ivos . 
En v i s t a de e l lo , el S ind ica to Cent ra l de 
A r a g ó n c o n v o c ó ayer d o m i n g o u n a asam-
blea de Sindicatos A g r í c o l a s CatóTicos p a r a 
t r a t a r del asunto, y luego u n a numerosa 
C o m i s i ó n de dichas entidades fué a v i s i -
t a r a l gobernador , protestando e n é r g i c a m e n -
te del acuerdo de las f á b r i c a s azucareras, 
que l i m i t a n el c u l t i v o de l a r emolacha e 
i r r o g a n graves per ju ic ios . 
E l gobernador h a l l amado hoy a su des-
pacho a los directores de las Azucareras , 
e x p o n i é n d o l e s l a queja de los agr icu l to res , 
que encuent ra m u y razonada. 
Como los representantes de las Azucare-
ras no t e n í a n a u t o r i z a c i ó n p a r a resolver el 
asunto, se a c o r d ó que esta noche salga p a r a 
M a d r i d el s e ñ o r Las ie r ra , consejero de l a 
Sociedad Azucarera , y p a r a Barce lona el 
gerente de l a C o m p a ñ í a de I n d u s t r i a s Agr í -
colas, con objeto de consu l ta r l a c u e s t i ó n 
con los respectivos Consejos de a d m i n i s -
t r a c i ó n pa ra ver de so luc ionar el confl ic-
to y atender las pet iciones de los remola-
cheros. 
Cincuentenario de una entidad 
Z A R A G O Z A , 28.—El Banco de C r é d i t o de 
Zaragoza, e n t i d a d m u y a c r e d i t a d a en esta 
p o b l a c i ó n , que ha c u m p l i d o ahora el c i n -
c u e n t a a n i v e r s a r i o de su f u n d a c i ó n , l i a de-
d icado hoy u n a m i s a en l a ig les ia de San 
Fe l i pe po r el a l m a de sus consejeros y 
c l i en tes d i f u n t o s . 
E x c u r s i ó n c u l t u r a l y a r t í s t i c a 
Z A R A G O Z A , 28.—Ha sa l ido con d i r ec -
c i ó n a Huesca p a r a r ea l i za r una e x c u r s i ó n 
un g r u p o numeroso de l a A g T u p a c i ó n A r -
t í s t i c a de Zaraproza, c o n s t i t u i d o por repre-
sentantes de todas las secciones de drcha 
e n t i d a d . 
M a ñ a n a domingro j u g a r á n en Huesca u n 
p a r t i d o de f o o t b a l l , c e l e b r a r á n u n « m a t c h » 
de ajedrez y d a r á n u n a f u n c i ó n t e a t r a l . 
Descarrila un tren en Siberia 
Diez y seis muertos y más de 80 heridos 
I R K U T S K , -o .—Ayer ha desca r r i l ado u n 
t r e n de viajeros, r e su l t ando ió m u e r t o s y 
m á s de 80 her idos . 
G r a n d e s m a n i f e s t a c i o n e s 
c a t ó l i c a s e n F r a n c i a 
Más de 30.000 hombres en Vannes y 
10.000 en Rouen_y Carcassonne 
P A R I S , 30.—La del d o m i n g o ha sido u n a 
j o r n a d a t r i u n f a l , m á s pa ra los c a t ó l i c o s 
franceses. M á s de 30.000 hombres reunidos 
en Vannes, bajo l a p res idenc ia del Arzo 
hispo de Rennes, Cardena l Cbarot . han 
hecho p ú b l i c a p r o f e s i ó n de su fe, aproban 
do a l í l n de l a r e u n i ó n u n a e n é r g i c a m o 
c i ó n de protesta con t r a l a p o l í t i c a secta 
r i a del Gobierno r a d i c a l . 
Los comunis tas d ie ron , con t r a su v o l u n 
tad , na tu ra lmen te , m a y o r realce a l a m a 
n i f e s t a c i ó n , porque o r g a n i z a r o n o t r a pa 
ra protes tar c o n t r a el p e l i g r o c le r ica l que 
apenas si fué seguida po r u n p u ñ a d o de 
incondic iona les . 
No fué s ó l o en Vannes donde los ca tó-
l icos reunidos h i c i e r o n saber su v o l u n t a d 
dec id ida de c o m b a t i r po r l a defensa de la 
Igles ia , pero en l a i m p o s i b i l i d a d de deta-
l l a r todos los actos rea l izados en d i s t i n 
tas regiones, menc ionaremos los de Rouen, 
donde 10.000 c a t ó l i c o s pres id idos por el Ar-
zobispo oye ron los discursos del d ipu tado 
L a Fe r ronays , el m i s m o que por p r o t e s t a í 
con t ra el i n su l to que H e r r i o t h izo a l cris-
t i a n i s m o en Ja C á m a r a fué censurado, y 
del genera l De Castelnau, presidente de la 
F e d e r a c i ó n Nac iona l C a t ó l i c a . Por ú l t i m o , 
en Carcassonne otros diez m i l c a t ó l i c o s 
as is t ie ron a u n a m a n i f e s t a c i ó n de protes 
ta, que t a m b i é n fué p res id ida por e l Pre 
lado. 
U N A R E U N I O N R A D I C A L 
L E MANS, 30.—En l a r e u n i ó n o rgan i za 
da ayer po r el C o m i t é r a d i c a l y r ad i ca l 
socia i is ta . L e ó n B l u m d e c l a r ó en su dis 
curso que los social is tas s e g u i r á n apoyan 
do a l Gobierno de l s e ñ o r H e r r i o t , inc luso 
en c i rcuns tanc ias que p u d i e r a n ser para 
el p a r t i d o las m á s pel igrosas . 
P a i n l e v é expuso c u á l e s son, a su j u i c i o 
los deberes de todos los republ icanos dn 
rapte el p r ó x i m o p e r í o d o e l e c t o r a l : coope 
r a r al saneamiento del f ranco y mante 
nerse estrechamente u n i d o s en l a defensa 
de l a segur idad del t e r r i t o r i o pa ra )o po r 
ven i r . 
A f i r m ó finalmente el o rador que ^1 Go 
b ie rno no a l i m e n t a n i n g u n a idea de per 
s e d i c i ó n de los c a t ó l i c o s , ve lando excbr 
s ivamente p o r las l iber tades de l a n a c i ó n 
y p r e c o n i z ó el m a n t e n i m i e n t o de la. u n i ó n 
entre todos los elementos p o l í t i c o s que 
cons t i tuyen el «car te l» de las izquierdas . 
L A J O R N A D A D E O C H O H O R A S 
P A R I S , 30.—El Consejo de Estado ha 
aprobado el decreto ap l i cando a l a M a r i n a 
mercante l a j o m a d a de ocho horas . 
Ese decreto se p u b l i c a r á el d í a 1 de ab r i l 
y e n t r a r á en v igenc i a el d í a 10 del m i s m o 
mes. 
E n él q u e d a r á fijada l a equ iva lenc ia de 
las ocho horas de presencia y las ocho ho-
ras de t raba jo . Pa ra los buques carbone-
ros, veleros y otros de te rminados se con-
c e d e r á n derogaciones. 
P r e s id i e ron e l presidente de l a Federa-
c i ó n , m a r q u é s de Casa T r e v i ñ o , y el con-
s i l i a r i o , d o n J e s ó s A n d r é s . As i s t i e ron nu-
merosos representantes de los Sindica tos 
de l a M a n c h a . 
S u f r a g i o s p o r e l f u n d a d o r 
d e " P o r t a C o e l i " 
M a ñ a n a m i é r c o l e s se cumple el p r i m e r 
an ive r sa r io de l f a l l ec imien to de don F r a n -
cisco de A. M é n d e z y Casariego, c a n ó n i g o 
de l a San ta Ig les ia Catedra l de M a d r i d y 
fundador de l a C o n g r e g a c i ó n de Hermanas 
T r i n i t a r i a s y del As i lo de « P o r t a Coel i» . 
E n suf rag io de su a l m a se c e l e b r a r á 
funera l en l a c a p i l l a del As i lo de l a San-
t í s i m a Tr inTdad , M a r q u é s de U r q u i j o , 16. 
v m a ñ a n a , a l a m i s m a hora , en l a del As i -
l o de « P o r t a Coel i» , G a r c í a de P a r e ú e s , 25. 
-EEJ-
Los turcos dominan a ios 
rebeldes del Kurdistán 
' (Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 30.—Un despacho de C o n s t a n t i -
popla d i c e que l a o fens iva de las tropa? 
prcas c o n t r a los sublevados del K u r d i s t á n 
prosigue con todo é x i t o . Las c o l u m n a s se 
Kfercan a l c e n t r o de los rebeldes, y s é 
Wpera que d e n t r o de poco t i e m p o e s t a r ó 
^ m i n a d a la i n s u r r e c c i ó n . — T . O . 
Regresa de Egipto el señor Cambó 
BARCELONA. 30.—Ha l legado a esta c lu -
I fed , de regreso de u n a l a r g a e x c u r s i ó n p o r 
E g i p t o y T i e r r a Santa , d o n Francisco 
Cambó. 
J U N T A D E L ^ F a T R^Tsl Á T O ~ 
E C L E S I A S T I C O 
1 Ayer p o r l a m a ñ a n a y p o r l a t a rde se 
;fEuni6 l a Junta del P a t r o n a t o E c l e s i á s -
(l'icn. 
f 'ara asist ir a e l la l l e g ó e l s e ñ o r Obispo 
^ Pamplona. 
J U V E N f Ü D ^ C A T O L I C A 
La de Santa Cristina 
—o 
£ l sába. ' .o 28 fiel co r r i en te t u v o l u g a r el 
| |to de c o n s t i t u c i ó n de la Juven tud Ca ló 
ca p a r r o q u i a l de Santa Cr i s t ina , filial de 
^ Almudena. asistiendo a d i cho acto, en 
¿ P r e s e n t a c i ó n de la U n i ó n l o c a l de .Inven 
. oes Ca tó l i ca s , el m i e m b r o de l a m i s m a 
J Santiago Fuentes P i l a . 
» g e n o m b r ó la Junta d i r ec t i va provisto-
í e ti01110 ha rlc hacor los p r imeros trabajos 
l a í ^ ^ 3 " ' 1 ^ y c'ue a ^ e d ó cons t i t u ida en 
Chm mcnte f o r m a : presidente, don Manuel 
^ r e s a n a : vicepresidente, don J o s é Gil 
' . secretario, don J o s é L ó p e z Valbuena : 
vseier^0' d " " Fl'anciaco Cobos, y como con 
don"^ los S01ir,rPs clon Alfonso M u ñ o z 3/ 
! t a ^ a ñ " e l Corpas. 
dar ¿ T a 1 a c o r d ó - on p r i m e r h ipar , salu 
toedir. A * 'IAS ^ ' e n t u d e s s imi l a re s p o i 
^ 0 de la Prensa c a t ó l i c a . 
E n t i e r r o d e l s e ñ o r M e n g o t t i 
A y e r ta rde se ve r i f i có el en t i e r ro del m i -
n i s t r o de Suiza en E s p a ñ a , s e ñ o r M e n g o t t i . 
ET f ú n e b r e acto c o n s t i t u y ó u n a imponen te 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo . F ren te a l a casa 
donde se b a i l a establecida l a L e g a c i ó n he l -
v é t i c a se s i t u ó un b a t a l l ó n d e l r e g i m i e n t o 
del Rey, con bandera y m ú s i c a , mandado 
por su coronel . 
A l sacar el f é r e t r o , envuel to en l a ban-
dera nac iona l suiza , l a b a n d a e j e c u t ó l a 
M a r c h a de Infan tes . 
I n i c i a r o n l a mareba estas fue rzas ; s e g u í a 
e l clero p a r r o q u i a l con cruz a lzada, u n co-
che con numerosas coronas y l a ca r roza 
con e l f é r e t r o , a l a que rodeaban los por-
teros del m i n i s t e r i o de Estado y los de l a 
L e g a c i ó n suiza, con hachones encendidos. 
A l a derecha del f é r e t r o i b a a cabal lo 
el genera l S u á r e z I n c l á n , que m a n d a b a las 
fuerzas encargadas de t r i b u t a r honores . 
L a pres idencia de l duelo l a fo rmaban el 
voca l del D i r e c t o r i o genera l Nava r ro , que 
ostentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a f a m i l i a 
rea l y del G o b i e r n o ; el Nunc io , como de-
cano del Cuerpo D i p l o m á t i c o ; el secretario 
de l a L e g a c i ó n suiza y los subsecretarios 
de Estado y G o b e r n a c i ó n . 
E n l a de l a f a m i l i a i ban los h i jos del 
finado, don Al f redo , don En r ique , don F r a n -
cisco, don Adol fo , don A r t u r o y don Car-
l o s ; hermanos, don Carlos y don P e d r o ; 
nie to , don Al f redo , y sobr inos , don Al f redo 
v don Francisco Nieto. 
L a concur renc ia era n u m e r o s í s ^ f l i a , y de 
e l la fo rmaban par te el Cuerpo d i p l o m á t i c o 
acredi tado en M a d r i d , en p l e n o ; ex m i n i s -
tros, a r i s t ó c r a t a s , jefes y oficiales de toócrs 
los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n , u n a C o m i s i ó n 
de l a Armada , p r e s id ida po r el in tendente 
ce.neral s e ñ o r Lanuza , toda l a co lon ia su iza 
y otras muchas personas y representacio-
nes. 
Cerraban la m a r c h a u n e s c u a d r ó n de H ú -
sares de l a Princesa y o t ro de P a v í a . 
El duelo se d e s p i d i ó en l a cal le de Goya. 
esquina o l a de" P r í n c i p e de Verga ra . donde 
desf i la ron las fuerzas ante e l f é r e t r o . Des-
p u é s c o n t i n u ó l a c o m i t i v a hasta el cemen-
te r io de Nuestra S e ñ o r a de l a A l m u d e n a . 
donde el c a d á v e r del s e ñ o r Mengo t t i re-
c i b i ó cristiana, sepul tura . 
Entre las numerosas coronas enviadas p o r 
l o s ' a m i g o s del finado se d i s t i n g u í a n las de 
l a Casa F l é r i d a , Cruz. 14. 
nion de is 
a A i d a a , p o r F l e t a y M a r í a 
L l a c e r 
U n a p icara , p e r t i n a z e i n o p o r t u n a g r i p e , 
la e n f e r m e d a d de moda en este i n v i e r n o 
en M a d r i d , m e ha p r i v a d o e l p resenc ia r los 
dos é x i t o s t a l vez m á s g randes consegui -
dos d u r a n t e l a t e m p o r a d a presen te e n el 
tea t ro Rea l . « L u c í a » , que f u é u n home-
naje de asombro p a r a Mercedes Capsir , y 
« B o h e m i a » , que s i r v i ó a F l e t a p a r a conse-
g u i r u n t r i u n f o s i n regateos; r o t u n d o . Ha -
blo-de referencias , pero t a n de c r é d i t o , que 
las apun to y r u b r i c o como si p rop ios j u i -
cios m í o s fue ran . A m á s de esto, el d e b u t 
de M a t i l d e Revenga , l a s i m p á t i c a y afa-
mada c a n t a n t e que c o m p a r t i ó con F l e t a 
los honores d e l é x i t o en « B o h e m i a » ; todo 
esto m e hizo perder la p e r t i n a z e i n o p o r -
t u n a a f e c c i ó n . 
Para r e s a r c i r m e a s i s t í a l a p r i m e r a de 
« A í d a » , en la que no hubo m á s que ap lau -
sos para todo y pa ra todos. C o n « A i d a » fue 
el é x i t o m a y o r de F l e t a e l a ñ o pasado, 
como este a ñ o lo ha sido con « B o h e m i a » y 
el antepasado con « T o s c a » y « C a r m e n » 
Cada t emporada nos t rae nues t ro g r a n 
tenor una n u e v a o b r a a p r e n d i d a pa ta 
que veamos las diversas facetos ds su 
m á g i c o c au to . É l « A i d a » d e l a ñ o pa-
sado me d e j ó una h u e l l a t a n p r o f u n -
da, que l a ele ahora, con ser excelen-
te, no consigrue b o r r a r l a : f u é como una 
r á f a g a de i n s p i r a c i ó n que sacude el t em-
peramento de u n a r t i s t a hasta hacer le 
dar c u a n t o de sí e n c i e r r a de m a e s t r í a y de 
e m o c i ó n ; y como esos m o m e n t o s no abun-
dan, pues pa ra e l lo hace f a l t a u n c o n j u n t o 
de c i r cuns t anc i a s , t a l vez u n c o n t a g i o co-
l e c t i v o en t re a r t i s t a y p ú b l i c o , en que 
ambos se en t r egan , y a l en t regarse se cre-
cen y a n i m a n m u t u a m e n t e , h a y que dejar 
el « A i d a » de l a ñ o pasado apar te , corno algo 
e x t r a o r d i n a r i o . 
I , a de l d o m i n g o pasado f u é excelente , y 
F l e t a r e c i b i ó en los c u a t r o actos, especial-
mente en los dos ú l t i m o s , aplausos c á l i d o s 
y n u t r i d o s y muchas l l amadas a escena. D e 
ambas cosas p a r t i c i p ó , y cH p a r t e p r i n c i -
p a l í s i m a t a m b i é n , M a r í a L l a c e r , que tuve: 
u n a tarde de las grandes: m e j o r que n u n -
ca de voz, con su t e m p e r n i n e n t o a :d i en t e 
y esa enorme v o l u n t a d que pone s iempre 
en juego, c o n s i g u i ó un é x i t o pe r sona l i n -
d i s c u t i b l e d u r a n t e toda la obra . L a con-
t r a l t o S a d o v é i i s a c ó todo e l p a r t i d o posi-
b le de su be l la , aunque no e s p l é n d i d a voz, 
y e l b a r í t o n o D a m i a n i , que y a ha t o m a d " 
ca r t a de n a t u r a l e z a en e l t e a t r o Real , h izo 
un c u m p l i d o Amonas ro , d i g n o de e log io : 
ambos ar t is tas , con V e r d a g u c r y V e l a y el 
maes t ro Coopcr . r e c i b i e r o n t a m b i é n los 
honores de ser l l amados a escena. 
M a r í a Esparza en los ba i l ab l e s del segun-
do acto se a p a r t ó , y yo se lo ap laudo , de 
los saltos y p i rue ta s consabidos en una 
e ra b a i l a r i n a para c o m p o n e r una figu-Se encuentran en M a d r i d los Arzobispos p r i m e r a b a i l a r i n a para c o m p o n e r una h g i 
de Toledo. Burgos , T a r r a g o n a , Va lenc i a y ra. g r á c i l . c=belta y m u y deco ra t i va 
Va l lndo l i r l « E l p ú b l i c o , que l l enaba l a sala, saho sa-
El •\rzobi<po de Sevi l la ha aplazado su t i s f e c b í s i m o de la esmerada e j e c u c i ó n que 
v ia jo . ' po r encontrarse indispues to . r e c i b i ó la g r a n o b r a ve rd i a "a -
Los m e i r o p o l i t a n o c .se r e u n i r á n b o y . V . A R K f c O W 
E l « t ruco» , es decir , l a s i m u l a c i ó n , el en-
g a ñ o mediante t re tas ingeniosas , que dan 
l a s e n s a c i ó n dé una rea l idad . . . , que no lo 
es, pres ide las grandes creaciones c inema-
t o g r á f i c a s , en el aspecto f a n t a s m a g ó r i c o . 
Pero no es solamente en las p e l í c u l a s donde 
h a y « t rucos» capaces de hacer posibles, óp -
t icamente , los mayores imposib les , s ino que 
cosa a n á l o g a sucede en los trabajos emo-
cionantes de a lgunos an i s l ab . 
U n vie jo at le ta , Jorge M o r i n , nos revela 
cosas m u y cur iosas acerca de eso, acerca 
de los « c a m e l o s » de que se va l en los h é r -
cules de c i rco p a r a « e p a t a r » a l buen p ú b l i -
co con sus h a z a ñ a s inaud i tas , ¡ a ese buen 
p ú b l i c o , e ternamente candoroso y m e n o r de 
edad, y e ternamente predest inado a l é x t a -
sis f rente a todos los « t rucos» , o ra de pe-
l í c u l a , o ra de p is ta , o ra c i en t í f i cos , l i t e ra -
r ios , filosóficos, p o l í t i c o s , etc., etc.! ¡Y lo 
que se aprovechan de esa c r e d u l i d a d , de 
esa i m p r e s i o n a b i l i d a d , t a n p r o p i c i a a l des-
l u m b r e con l a boca abier ta , los avisados 
y los h á b i l e s , los astutos y los.. . p i l l o s de 
toda l a y a , p r o f e s i ó n y r ango! . . . 
Pero to rnemos a las interesantes cofiden-
cias del h é r c u l e s M o r i n . M u c h a gente, dice 
e l famoso at le ta , cuando presencia en los 
c i rcos ciertos ejercicios estupendos de fuer-
za, e x p e r i m e n t a u n e s c a l o f r í o de e m o c i ó n 
y de a s o m b r o : asombro estupefacciente, 
que se refleja en las caras, en l a i n m o v i 
l i d a d anhelante , en e l m i r a r e x t á t i c o do 
los ojos desorbitados. Y e l a r t i s ta , contem-
p l a n d o aquel las caras embobadas y a toda 
aque l l a asamblea sugest ionada p o r unos 
senci l los « t rucos» , t i ene a veces que hacer 
esfuerzos q u i z á mayores que los que rea-
l i z a con sus b í c e p s pa ra no s o n r e í r . . . 
Las pesas, po r e jemplo , con que se pre-
tende y se l o g r a a sombra r a l p ú b l i c o , son 
falsas. Por r eg l a general , puede af i rmarse 
que e s t á hueca toda pesa que l leve el ro-
t u l o «200 K.» o «250 K.», y a que has ta aho-
r a n o h a hab ido q u i e n h a y a levan tado a 
pu l so a l a a l t u r a de su cabeza m á s de 
111 k i l o g r a m o s , record que fijó en u n circo 
de B e r l í n en 1923 el c é l e b r e a t le ta Cyclops. 
Nadie h a pod ido has ta h o y aventa ja r le en 
ese ter reno, por lo cual, las pesas l l amadas 
de 200 y 300 k i l o s que se sacan a l a pista 
o a l escenario pesan rea lmente l a tercera 
par te , todo l o m á s . 
Claro que, a u n a s í , son» t o d a v í a l o sufi-
c ientemente pesadas pa ra que l a genera l i -
d a d de los i n d i v i d u o s no puedan manejar-
las , y ello hace m á s f á c i l el e n g a ñ o , por-
que no h a y en el p ú b l i c o qu ien logre 
demost ra r l a t r a m p a , n i a u n i n t e n t á n d o l o . 
Algunos atletas comienzan sus ejercicios 
exh ib i endo las pesas sobre u n a pla tafor-
m a a d o r n a d í s i m a e i n v i t a n d o a los espec-
tadores a que suban y prueben a mover-
las s iqu ie ra . No suele f a l t a r a l g u i e n qiTe 
se cons idera forzudo, y acepta gozoso, con 
Ja sana i n t e n c i ó n de dejar en r i d í c u l o al 
a r t i s t a ; pero todos sus esfuerzos son va-
nos : se congest iona, suda, jadea, y no con-
s igue su p r o p ó s i t o . Por \ m i m o , se re t i ra , 
en t re los comentar ios zumbones del p ú b l i -
co, y entonces el h é r c u l e s p ro fes iona l se 
apodera s i n g r a n t rabajo de las m i smas 
pesas, las l e v a n t a a pulso y realiza, una 
serie .de ejercicios que l a gente aplaude en-
tus iasmada . 
Veamos en q u é consiste el « t ruco» . Con-
siste senci l lamente , dice M o r i n , en que las 
pesas son de acero y l a base de l a plata-
f o r m a i g u a l , en c o m u n i c a c i ó n esta ú l t i m a 
con u n a b a t e r í a e l é c t r i c a , d i s i m u l a d a en-
t re bast idores y m a n e j a d a por u n cr iado 
del ar t i s ta . Mediante este p roced imien to , 
c ada vez que a l g ú n espectador echa mano 
a una pesa la p l a t a f o r m a se convier te en 
u n poderoso e l e c t r o i m á n , que imp ide mover 
c u a l q u i e r objeto de h i e r ro o acero colocado 
sobre eltó* 
L a m a r t i n g a l a no f a l l a nunca y To ex-
p l i c a todo. M a r t i n g a l a semejante a la que 
se emplea en u n e jerc ic io a t l o t i r o m u y ge-
n e r a l i z a d o : levantar grandes pesos con los 
d i rn to s . El p ú b l i c o no se exp l i ca esa re-
l a c i ó n constante entre la m u s c u l a t u r a y la 
den tadura . Y en rea l idad no ex i s t e : es só lo 
apar iencia . . . F l a t le ta p r o c u r a rriíé el ob-
je to que va a l evan ta r con los dientes sea 
v o l u m i n o s o : u n tonel l leno de agua, cla-
vos, v i d r i o , etc., etc. A s i se ocu l ta el f raude. 
Este consiste en u n a especie de tiranCes, 
d i s imu lados , que e l a r t i s t a l l e v a debajo de 
las mal las , t i r an tes provis tos de u n gan-
cni to de acero casi i n v i s i b l e . Puesto el h é r -
cules en p o s i c i ó n , y elevado el t one l a una 
a b u r a conveniexue, el g a n c h ú o penet ra en 
u n agujero h e c ü o a p r o p ó s i t o ; aparentemen-
te, ei tonel es sostenido con los d ientes ; pe-
ro , en rea l idad , son las espaldas las que gra-
í Lias a l ingenioso a r t i f i c io descri to, sopor-
tau todo el peso. ¿No r e c o r d á i s t a m b i é n 
La famosa exper ienc ia que consiste en par-
t i r un grueso clavo o l i n g o t e de h i e r r o de 
utii m u r a i s c ü , como si fuera corteza de pan? 
De seguro que s í . Y, s in embargo, esa proe-
za inconcebib le puede r e a l i z a r l a cua lquie -
ra , con u n poco de p r á c t i c a . H a y en e l l a 
o t ro « t ruco» . Es t r i ba en que los clavos o 
l ingotes que se emplean p a r a ese e jerc ic io 
e s t á n hechos de h i e r r o colado g ranudo , que 
es m u y quebradizo, y , en r ea l i dad , no se 
par ten con los dientes, s ino con los dedos 
pu lgar e í n d i c e , que son los que se emplean 
pa ra l l eva r los a l a boca. 
A l g o parecido sucede con o t ro e jerc ic io 
de mucho efecto, que a veces da l u g a r has-
ta a desmayos entre las s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas que lo presencian. Se refiere Jorge Mo-
r i n al a larde b r u t a l de resistencia, que 
consiste en colocar sobre el pecho del n é r 
cules u n bloque de p i e d r a y hacer que s in 
q u i t á r s e l o ' de a l l í lo r o m p a o t r a persona 
a m a r t i l l a z o s . ¡ T e r r i b l e ! , m u r m u r a n los es-
pectadores, sobrecogidos de e m o c i ó n . A u n -
que n u n c a f a l t a n t ampoco los i n c r é d u l o s 
y desconfiados, que a f i r m a n que l a p i ed ra 
e s t á p a r t i d a de an temano. 
H a y t r ampa , i n d u d a b l e m e n t e ; pero no 
consiste en eso ú l t i m o . Consiste eu que e l 
bloque de p i ed ra es c ó n c a v o en l a super-
ficie i n fe r io r , o l o que es i g u a l , que des-
cansa en hueco, cosa qus f a c i l i t a enorme-
mente la r u p t u r a , y casi s i n esfuerzo se 
consigue. 
«En m i l a r g a a c t u a c i ó n de at leta de c i r co 
—concluye Mor in—he real izado in f in i t a s ve-
ces l a g ran exper ienc ia que asombra a to-
dos los p ú b l i c o s , o sea l a de sopor ta r con 
el pecho o sobre e l pecho, m e j o r d icho, u n a 
p l a t a fo rma o b a l a n c í n , sobre e l cua l pasa 
u n j ine te con su cabal lo o u n a u t o m ó v i l 
con cuat ro personas. Este e jerc ic io , de apa-
r i e n c i a sobrehumana , m e v a l i ó s iempre, y 
les sigue va l i endo a cuantos ar t is tas l o rea-
l i z a n , una o v a c i ó n . Su per f i l t r á g i c o en-
canta al buen p ú b l i c o , a ese buen p ú b l i c o 
que secretamente exper imenta el p lacer de 
la p o s i b i l i d a d o i n m i n e n c i a de u n a c a t á s -
trofe, siendo él l a v i c t i m a , desde luego . 
Placer c o m ú n a todos los p ú b l i c o s del orbe. 
Como e n E s p a ñ a , en su fiesta de toros , 
lo que emociona verdaderamente es lo que 
los aficionados l l a m a n «hu le» , o sea l a co-
g i d a del l i d i a d o r ; en I n g l a t e r r a lo que en-
tus iasma es el golpe t e r r i b l e y m o r t a l q u i z á 
del p u g i l i t s a en e l « r i n g » , y en todas par tes 
las proezas de circo, donde el a r t i s t a j uega 
o hace creer que j u e g a a l escondite con 
la Muer te . ¡ H u m a n o , m u y umver sa lmen te 
h u m a n o ese placer t an . . . poco h u m a n o ! 
E l «t ruco» es l a defensa del a r t i s t a f ren-
te a esa c r u e l d a d de las gentes, a quienes 
es preciso dar l a s e n s a c i ó n del su ic id io , o 
poco menos. Así en l a exper ienc ia del é x i t o 
i n f a l i b l e a aue me vengo ref i r iendo h a y 
t a m b i é n t r a m p a , t e n í a que haber la . . . Se re-
auce a sostener todo e l peso, no con e l 
t ó r a x , lo que s e r í a impos ib l e , s ino con 
los hombros y las rod i l l a s . De esta mane ra 
son los huesos los que t r aba jan , no los 
m ú s c u l o s , y sobre l a base, huelga dec i r lo , 
de un v igo r excepcional , el atleta, no co-
r r e pe l ig ro , si sabe «co loca r se» l a p in ta -
forma, o el t r a m p o l í n . A h o r a que. ¡ d e s d i -
chado de él si el p ú b l i c o se percata d e l 
e n g a ñ o ! ¡ A d i ó s entonces ovaciones y n o m -
b r a d l a y . . . con t r a to s ! Y f l ar t is ta , une l o 
sabe, p rocu ra , po r el con t r a r i o , d a r la, sen-
s a c i ó n h o r r e n d a de que sus huesos van a 
c r u j i r bajo l a mole que los t r i t u r a ; de que 
s o n r í e a l a Muer te y de que va a da r el 
e s p e c t á c u l o cumbre al quedar conve r t i do 
en una masa de carne sangu ino len ta y 
rota. . . ¡ E l é x i t o e s t á a h í ! - . 
L a verdad es que ese v ie jo h é r c u l e s de 
c i rco , ese M o r i n . ¡ r e s u l t a todo un filósofo 
a d e m á s ! ¿No le parece a usted, lec tor? 
C u r r o V A R G A S 
E l Consejo t r a t a de r iegos. C r é d i t o A g r í c o l a 
y c o l o n i z a c i ó n i n t e r i o r 
A l Consejo celebrado ayer, que t e r m i n ó a 
las ocho y media , no a s i s t i ó n i n g ú n subsecre-
t a r i o . E l gene ra l Va l l e sp inosa m a n i f e s t ó 
que e l D i r e c t o r i o h a b í a acordado un nuevo 
i n d u l t o de los de V i e r n e s Santo y que ha-
b í a n t r a t ado de l C r é d i t o A g r í c o l a , r iegos 
y c o l o n i z a c i ó n i n t e r i o r . 
I n t e r r o g a d o por u n i n f o r m a d o r sobre si 
se u l t i m a r o n o r i en tac iones en estas mate-
rias, e l gene ra l Va l l e sp inosa r e p l i c ó : 
— T o d a v í a es p r e m a t u r o h a b l a r de e sc 
Y a se c o n o c e r á n los acuerdos. 
Despacho y v i s i t a s 
E l jefe i n t e r i n o de l D i r e c t o r i o d e s p a c h ó 
ayer por l a m a ñ a n a con los subsecretar ios 
de Estado, M a r i n a y G o b e r n a c i ó n . 
L e v i s i t a r o n d e s p u é s e l p res idente de l 
Consejo de Es tado y e l gene ra l G a r c í a M o -
reno. 
Por la t a rde r e c i b i ó a l A r z o b i s p o de G r a -
nada, doc to r Casanova, y a los s e ñ o r e s 
U r i e l y E c h e v a r r i e t a , que h a b l a r o n a l m a r -
q u é s de Magaz de cuest iones referentes al 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a . 
V i s i t a r o n a l gene ra l Va l l e sp inosa el fis-
ca l de l Supremo, don G a l o Ponte , de re-
greso de B i lbao , y e l P a t r i a r c a de las I n -
dias, doc to r D e D i e g o A l c o l e a . 
P remios a los c u l t i v a d o r e s de a l g o d ó n 
E l v i cep res iden te d e l Consejo de Econo-
m í a N a c i o n a l , s e ñ o r Castedo, m a r c h ó ano-
che a S e v i l l a p a r a as i s t i r a l r epa r to de pre-
mios a los c u l t i v a d o r e s de a l g o d ó n de aque-
l l a zona, acto que se c e l e b r a r á bajo l a pre-
s idencia d e l i n f a n t e don Car los . 
T a m b i é n s a l i ó con e l m i s m o objeto e l o f i -
c i a l m a y o r d e l m i n i s t e r i o de Traba jo . 
U n t e l e g r a m a de P r i m o de R i v e r a 
A l t e r m i n a r sus sesiones, celebradas en 
e l m i n i s t e r i o de T r a b a j o , C o m e r c i o e I n -
d u s t r i a , l a A s a m b l e a de conserveros, r e -
c i e n t e m e n t e r e u n i d a , e n v i ó u n t e l e g r a m a 
de s a l u t a c i ó n a l p re s iden te de l D i r e c t o r i o 
m i l i t a r y a l e j é r c i t o de A f r i c a , a l qoe ha 
contes tado el gene ra l P r i m o de R i v e r a con 
e l s i gu i en t e : 
« H e r e c i b i d o con especial c o m p l a c e n c i a 
y v i v a m e n t e agradezco t e l e g r a m a que me 
d i r i g e usted, como p res iden te A s a m b l e a 
conservera, d i r i g i e n d o a m i vez a t an i m -
por tan tes e lementos p roduc to res , en m i 
n o m b r e y en el de este e j é r c i t o , afectuoso 
s a l u d o . » 
Delegados g u b e r n a t i v o s 
Pasan a d e s e m p e ñ a r e l ca rgo de delega-
dos g u b e r n a t i v o s el c o m a n d a n t e de I n f a n -
t e r í a don A u g u s t o Condo Gonz'dez. a l a 
zona de M a d r i d e j o s - L i l l o ( T o l e d o ) , y el ca-
p i t á n de l a m i s m a A r m a don C é s a r A l v a r e z 
AJvarez a l a zona de I l lescas-Escalona (To-
l edo ) , y cesa en el p a r t i d o j u d i c i a l de Reus 
el t en ien te c o r o n e l de I n f a n t e r í a don Sal -
vador Mena V i v e r n . 
Se sobresee el sumario contra 
Ossorio y Gallardo 
Por la a u d i t o r í a de la. C a p i t a n í a gene ra l 
de la p r i m e r a r e g i ó n se ha d i c t ado au to de 
sobrese imien to en el s u m a r i o que se h a b í a 
incoado c o n t r a el s e ñ o r Ossorio y G a l l a r d o . 
L ^ Ü P r c l i É X N l J D A 
S U P R O P A G A N D A 
MITIN E N L A S E C A 
—-o— 
V A L L A D O L I D , 30.—Con el m i t i n de ayer 
en L a Seca h a reanudado su c a m p a ñ a de 
p ropaganda por los pueblos de l a p r o v i n -
c i a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a castel lana. Los ora-
dores fueron recibidos c a r i ñ o s a m e n t e en L a 
Seca por las au tor idades locales, e l Co-
m i t é de U n i ó n P a t r i ó t i c a , el delegado g u -
be rna t ivo y el v e c i n d a r i o . E l a m p l i o loca l 
de l a escuela donde se c e l e b r ó el acto es-
taba l leno, figurando entre el a u d i t o r i o re-
presentantes de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de va-
r io s pueblos comarcanos. P r e s id i e ron don 
Blas Sierra , de l a D i r e c t i v a de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a cas te l lana de V a l l a d o l i d ; el a l -
calde de L a Seca y e l delegado guberna-
t i v o de M e d i n a del Campo y Nava del Rey. 
E l p á r r o c o , s e ñ o r M a l d o n a d o , p r e s e n t ó a 
los oradores, y a c o n t i n u a c i ó n h i c i e r o n uso 
de l a p a l a b r a el maes t ro , don M a n u e l 
P e r n a l ; el c a t e d r á t i c o de M e d i c i n a de Va-
l l a d o l i d don Lorenzo T o r r e m o c b a , que en-
s a l z ó l a l abo r de saneamiento de l a jus-
t i c i a l l evada a cabo por el D i r ec to r i o y 
c o n d e n ó el- cac iqu i smo, l l evado hasta las 
m i s m a s Univers idades , y d o n Francisco 
Sanz, abogado, que, luego de t r i b u t a r elo-
gios al genera l P r i m o de R i v e r a por la 
l ey de I n c o m p a t i b i l i d a d e s , p o r los estatu-
tos" m u n i c i p a l y p r o v i n c i a l y po r otras dis-
posiciones i g u a l m e n t e sabias, se f e l i c i t ó de 
que el D i r ec to r i o h a y a e m p r e n d i d o l a re-
f o r m a de l avance ca tas t ra l , p r ó x i m a a ter-
mina r se . P a r a demost ra r l a i n j u s t i c i a de 
l a l ey Catastra l v igente , d i ó los s iguientes 
datos del l í q u i d o i m p o n i b l e que, con arre-
g lo a e l la , deben pagar po r h e c t á r e a las 
p r o v i n c i a s que se m e n c i o n a n : Va lenc ia . 
27,30 pesetas; Granada, 30; Guada la ja ra . 
Cuenca y Segpyla, 30; M a d r i d , ?4,70: Cór-
doba, 22; V a l l a d o l i d , 30.30, y Z a m o r a . 
40.60. Esta última p r o v i n c i a l l e g ó a tener 
asignadas 60 pesetas de l í q u i d o I m p o n i b l e 
p o r h e c t á r e a . 
Don Blas S ier ra , m é d i c o , r e c o r d ó l a s i -
t u a c i ó n revoluc ionar ia , en que E s p a ñ a v i -
v í a y a. l a que puso t é r m i n o el D i r e c t o r i o , 
y el n a c i m i e n t o en V a l l a d o l i d de la. U n i ó / i 
P a t r i ó t i c a , que m á s t a rde se e x t e n d i ó po r 
t oda E s p a ñ a . P i d i ó l a c o o p e r a c i ó n de to-
dos los buenos c iudadanos a l a obra res-
t a u r a d o r a de l D i r e c t o r i o p a r a que el v i -
c iado r é g i m e n c a í d o no pueda r e s u r g i r . 
M i t i n en C ^ t r o U r d i a ' ^ s 
SANTANDER, 30.—En Castro U r d í a l e s se 
c e l e b r ó u n m i t i n de p r o p a g a n d a de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . H a b l a r o n los s e ñ o r e s Gi l Robles. 
B a r r e d a y O r e j a E l ó s e g u i , qoe fueron m u y 
ap lud idos . 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n banquete, o r g a n i -
zado por l a C o m i s i ó n o rgan i zado ra . 
E n el t rayec to de San tander a Castro se 
de tuvo el gobernador c i v i l , s e ñ o r Oreja, en 
l a v i l l a de Laredo , donde, se le t r i b u t ó u n 
f o r m i d a b l e r e c i b i m i e n t o . Al l í d i r i g i ó l a pa-
l a b r a a los pescadores, que le ovaciona-
r o n . 
T a m b i é n en Castro se h i z o objeto a l se-
ñ o r Ore ja de u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
En las oficinas de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de 
l a Pres idenc ia del D i r e c t o r i o f a c i l i t a r o n 
las s iguientes n o t a s : 
En Castro U r d í a l e s se c e l e b r ó u n m i t i n 
de U n i ó n P a t r i ó t i c a , con asistencia del go-
be rnado r c i v i l y del delegado gube rna t ivo . 
Los concurrentes , que sumaban m á s de 
í.OOO. aco rda ron r e i t e r a r su a d h e s i ó n a l Go-
b ie rno . 
En Durando se c e l e b r ó t a m b i é n u n acto 
de p ropaganda de U n i ó n P a t r i ó t i c a . H i -
c ie ron uso óp l a p a l a b r a el aTcalde de la 
l oca l i dad , los d ipu tados p r o v i n c i a l e s se^o. 
res M u ñ o z y Careaga, delegado gubem??i-
vo. s e ñ o r Area , y gobernador c i v i l de l a 
p r o v i n c i a . 
Asis t ieron representaciones del d i s t r i t o do 
Bi lbao y g r a n concur renc ia . 
han o rgan izado los C o m i t é s de U n i ó n 
P a t r i ó t i c a en Chantada (Lugo) . Can tor ia 
( A l m e r í a ) , Ar tes (Barce lona) . Q u í n í a n a r de 
l a Orden (Toledo) y Rus í l a é n ^ V 
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¿ Q U I E N T I E N E L A C U L P A ? 
E l sefí-undo b i cho , bastante revol toso , de 
la c o r r i d a de l d o m i n g o p u d i e r a se rv i r de 
apoyo a las p l a ñ i d e r a s t au r inas , que echan 
l a c u l p a a l t o ro de lodo lo m a l o que ocu-
r r e en el ruedo. F u é u n n o v i l l o manso, des-
caradamente hu ido , que, sin q u e b r a n t o de 
puyas y capotes, d e r r i b a b a a ú n a los to re -
ros en e l ú l t i m o t e r c io . Op inamos nosolro? 
que estos toros se resabian por l a m a l a l i -
d i a de unos toreros exces ivamente m e d r o -
sos. N a d i e p o d r á dec i r que l a a n t i c u a va-
cada de los Castel lones tenga leyenda t r a -
g-ica. M á s bastos los b ichos que lo que co-
r responde a una d i v i s a andaluza, f u e r o n , 
sin embargo , manr jnb les . y a que no pul-
l a suavidad , po r l a f a l t a absoluta de n e r v i o . 
E n la n o v i l l a d a que r e s e ñ a m o s só lo ese 
t o r o segundo a p e r r e ó a los endebles l i d i a -
dores, pues los d e m á s , sobre ser ch:cos, no 
t e n í a n nada que j u s t i f i c a r a en las c u a d r i -
l las la m á s m í n i m a p r e c a u c i ó n . 
Pero la expe r i enc i a de h o g a ñ o n ó s hace 
Ver que es l o m i s m o el t o ro ch ico que el 
grande , el manso que el b ravo , el d u r o ' i n c 
e l manejab le pa ra los toreros sin a f i c ión . 
¿ Q u é m á s da el b o r r e g o de V i l l a m a r t a , 
q u ' i ' e l ca rnero de Domecq , que el « t o u r o 
t e r r r r r i b l e » de P.alha, que el inocente Na -
tera? 
I g u a l , abso lu tamente i g u a l . No se ve 
nada. Pero es que en l a c o r r i d a del d o m i n -
go v i m o s menos, m u c h o menos que en n i n -
guna . 
Nos q u e j á b a m o s en r e s e ñ a s an te r io res de 
no poder a p u n t n r m á s que lances suelto:., 
mule tazos aislados, destel los fugaces de 
ar te , que no c o n s t i t u y e n m a t e r i a de apre-
c io . 
Pues menos v i m o s en l a ú l t i m a n o v i 
Hada. 
Los t o r e r i t o s del c a r t e l m i d i e r o n toda 
l a c o r r i d a por el rasero del segundo b i c h u . 
y r e so lv i e ron no a r r i m a r s e a n i n g ú n cor-
n ú p e t o . No todos c u m p l i e r o n « l a p r o m e -
sa» , a f o r t u n a d a m e n t e . 
VA b a n d e r i l l e r o M e l l a se a r r i m ó a l m a l o 
Goni 1 f.J bueno, c l avando estupendos pares 
de r éh i l e t é s ' ; que p r o v o c a r o n entusiastas 
OT-nr''Mies. 
K ! • - c r d o r A n g u i l a e n t r ó con el palc> 
a l q u e c e r r ó plaza, cog iendo ios a l tos v 
•apretando de firme. 
¡ V a y a u n aplauso pa ra los dos va l i en t e s 
' subal ternos! 
Y vamos a « e s p e c i f i c a r » . 
LOS T R E S M A T A D O R E S ( ¡ ! ) 
E l p r i m e r espada de l p r o g r a m a es Sa l -
v a d o r G a r c í a ; pero, a pesar de l l amar se 
Sa lvador , no t i ene nada de Frascue lo . V é a -
se l a clase. Tres estocadas fulastres a l no-
v i l l o p r i m e r o y un sablazo atravesado a l 
c u a r t o , que d o b l ó tras una s a n g r í a l eve y 
u n descabello al s é p t i m o e m p u j ó n . 
L a l abor de G a r c í a con e l t r apo no f u é 
t ampoco b r i l l a n t e . S ó l o a lgunas v e r ó n i c a s 
apretadas por el lado derecho merecen l a 
pena de apuntarse . 
Mu le t azos s i n recoger al enemigo, d i r ec -
c i ó n de l i d i a , n u l a ; nada, nada y n a d a . . . 
A estas horas h a b r á espectador que no re -
c u e r d e q u i é n f u é e l p r i m e r m a t a d o r de l a 
c o r r i d a . 
B u e n o . . . . pues no fué é s t e e l peor. N o 
s e ñ o r . E l sev i l l ano R u b i t o . que se m a n t u v o 
: e l a ñ o pasado en el c a r t e l a fuerza de re -
' v o l c ó n o s , i n i c i ó en su p r i m e r tore te t a n 
pe l i g ro so m é t o d o . 
Es v e r d a d que l a l i d i a de t a l manso fué 
y To re r i t o de M á l a g a , quedaron fuera üe 
comba te ; el segundo leve y el p r i m e r o y 
tercero menos graves. K l ganado era de la 
va rada de l ' r c o l a . 
El nov i l l e ro valenciano Car ra ta ia , que 
como espectador a s i s t í a a la tiesta, se D n n 
d ó a l a pres idencia pa ra t e r m i n a r con l a 
cor r ida . F u é volteado sin conriecuenclas. 
De los espadas heridos, T o r e r i t o de Ma-
laga estuvo colosal en su breve ac tnac ion 
en eí toro que lo e n v i ó a l a e n f e n n e r i a . 
I n a u í f u r a c i ó n en la M o n u m e n t a l 
de Barce lona 
BARCELONA, 30.—Con una la rde m u y f r í a 
y buena en t rada se ha i naugurado ayer l a 
temporada en l a p laza M o u u r n e m a l , l i d i á n -
dose ganado de Murube , ch iqu i tos y m a n -
sos, por ffmlíio M é n d e z , M a r c i a l L a l a n d u 
y G l t a n i l l o . 
E m i l i o M é n d e z no consigue pa ra r a su 
p r i m e r o , y le l a r g a med ia estocada atra-
vesada, descabellando a pulso . 
En su segundo rea l iza una faena des igual , 
l a rgando una estocada, que sale po r l a ba-
r r i g a ; un p inchazo , huyendo , y oye u n av i -
so ; o t ro p inchazo , y descabella a l q u i n f o 
golpe. 
M a r c i a l La l anda , t ras una faena va r i ada , 
sufre un d f í s á r m e , y a t i za u n a ladeada, que 
hace doblar . 
A l segundo lo d e s p a c h ó con u n p inchazo 
y m e d i a c a í d a , que basta. 
( j i t a n l l j g m u é s t r a s e va l ien te con su p r i -
mero, y le l a r g a u n p inchazo feo, con des-
arme, y- una atravesada, sal iendo el esto-
que por el brazuelo . 
A l l i l t i m o . d e s p u é s de u n a faena a r r i -
m á n d o s G , le a t i za u n a m e d i a de lan tera y 
c a í d a , con el brazo a l to , que ma ta . 
t m he r r ade ro desde que se a b r i ó l a p u e r t a A u x i l i a r de Intendencia M i l i t a r con 
GUERRA.—Proponiendo a los coroneles de 
I n f a n t e r í a don Manuel A l c á n t a r a .Pednnazi 
para el mando del regimiento de Segovia, nú-
mero 75; don Maur ic io P é r e z G a r c í a para el 
de ia pr imera media brignda de Cajtoclores 
de Larache; don Ricardo Sesma l ' e r n á n d e z 
para el del regimiento reserva de t a latayud, 
n ú m e r o 40, y don Federico F e r n á n d e z Sán-
chez para el del regimiento reserva de Uvio-
do. n ú m e r o 69. 
Idem a los coroneles de A r t i l l e r í a don ¿-n-
sebio Arbox y don Francisco Botella, respec-
tivamente, para el mando de los regimientos 
décimo de M o n t a ñ a y quince de a r t i l l e r í a l i -
gera. 
Idem la conf i rmación def in i t iva de las Me-
dallas Mi l i t a res otorgadas a los supervivien-
tes de la g u a r n i c i ó n del blocao Abada A l t o : 
un alférez, dos cabos y cuatro soldados, por 
la admirable y b r i l l an te defensa que de el 
hicieron. 
Idem ídem a un c a p i t á n , dos tenientes y 
un a l férez por m é r i t o s do c a m p a ñ a . 
Idem la concesión de la medalla de Sufr i -
mientos por la Pa t r ia , pensionada, a nueve 
oficiales heridos por el enemigo en operacio-
nes de c a m p a ñ a . 
Autorizando al minis te r io de la ( . íuerra pa-
ra que, sin las fo rmal idndós de subasta y 
concurso se adquieran cuatro cañones de 10,5 
c e n t í m e t r o s , modelo Viclcers 1923. 
Idem al mismo para la adqu i s i c ión , por ges 
t ión directa, de nueve camiones protegidos 
para las necesidades mi l i ta res de los t e r r i -
torios do Afr ica . 
Aumentando la. p l a n t i l l a actual del Cuerpo 
25 es-
' d e l t o r i l . 
N a d i e le p a r ó , nad ie le h izo u n g u i ñ o . 
' T a n só lo el M e l l a se m a n t u v o v a l i e n t e en 
' su puesto de comba te . 
R u b i t o no t r a t ó de m a d u r a r l e con la m u -
le ta , s ino de a l i ñ a r l e u n poco para m e t e r 
' .h ie r ro . Las b a n d e r i l l a s ca l ientes descompu-
s i e r o n a l a res, que t i r ó p o r a l t o a l es-
lpada en c u a n t o t r a t ó de r e d u c i r l o en ta 
. h las . V o l v i ó a r evo lea r l e de salida, y l o 
j n i s m o hizo con L a T o r r e , que a c u d i ó al 
a l i v i o . 
U n sartenazo a t o r o h u m i l l a d o a c a b ó con 
« 1 sobresal to de todos. 
F u é me jo r e l o t r o torete , pero peor l a 
faena de R u b i t o . S a l í a sue l to el a n i m a l de 
las varas, pero no acosaba a los to re ros l o 
m á s m í n i m o . E l sev i l l ano , aunque desafio 
•<le m u l e t a con la zürdÁ, t r a s t e ó luego cor» 
J a derecha y por l a cara. S ó l o en a lgunos 
lances de pecho le p a s ó el b i cho . Pero c o m o 
n o t o r e ó n i c a s t i g ó , a t r a v é s de una l a r g a 
r a c i ó n de pinchazos, c u a t r o o c inco , escu-
c h ó u n aviso p re s idenc i a l . 
E l to reo p o r l a ca ra no hace n i cos-
q u i l l a s . 
T a m p o c o a c h i c ó a sus c o m p a ñ e r o s L o -
renzo de l a T o r r e . 
C o n m á s c a r t e l que los otros , y e l p ú b l i -
co a f a v o r de obra , p u d o e l m a d r i l e ñ o 
•ser e l ganador con pasmosa f a c i l i d . \ d . 
Redujo , s in embargo, su t raba jo a unos 
lances c e ñ i d o s , eso sí, pero ba i lados l a m e n -
t a b l e m e n t e . H a y que parar m á s , y a que se 
'de ja l l e g a r a l b i c h o . 
Este muchacho sabe hacer lo , y p u d i e r a 
colocarse si l anceara m á s t r a n q u i l o y s in 
.pensar t a n t o en M a r c i a l L a l a n d a . 
C o n l a f r ane l a t i r ó de u n p i t ó n a o t r o , 
¡s in c o m p r o m e t e r los alamares, y f u é m á s 
¡ b r e v e con el p i n c h o que o t ras veces. 
C l a r o es que esta b revedad no m e j o r a la 
{^a l idad de sus estocadas, que aunque po-
cas, t res en t o t a l , f u e r o n malas . Eso f u é 
todo . 
« S E A C U E R D A U S T E D ? 
— A m í me suenan los toros estos de Na -
te ra—me dice u n a m i g o a l sa l i r do l a 
plaza. 
—Es c la ro . U n N a t e r a fué el que d e s t a c ó 
en la c o r r i d a p a t r i ó t i c a de 1921. 
—Eso es; famoso t o r o . 
— S í , f a m o s o . . . , p o r q u e con é l h izo S á n -
tehez M e j í a una g r a n faena, que le v a l i ó la 
¿oreja de M a d r i d . Con u n v a l i e n t e de l an te 
todos los toros son famosos. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
E N T E T U A N 
Los toros de L l ó r e n t e r e su l t a ron raan-
iBos, s iendo fogueados los que se l i d i a r o n 
.̂ en p r i m e r o , tercero y sexto l u g a r . 
R u b i c h i estuvo val iente y con ganas de 
^agradar, l og rando h a c e r s e ' a p l a u d i r en d i -
•ver.sas ocasiones. 
A p a r i c i o a b u s ó de los desplantes, por 
,10 que sus faenas fueron i c e ü c a c e s v pe-
> sadas. 
i E m i l i o R o d r í g u e z , que debutaba, d e l ó 
.buena i m n r e s i ó u . t an to con l a capa como 
; l a mule ta . T iene estilo y sabe andar en-
, t r e los toros. 
A beneficio de los hijos de Zurito 
BA?)AJ07„ 30.—Con roses de var ias ga-
n a d e r í a s se c e l e b r ó l a c o r r i d a de toros "v-
gan izada a béfieflció de los hi jos de Z u r i -
to . Ent re los toros l id iados se d i s i i n g u i o 
el de Soler, b r a v í s i m o y noble, q u e ' fue 
ovac ionado a l hacerse el arras t re . 
S á n c h e z . M e j í a s y Algahefio, loreant lo a 
c aba l l o y a pie, no cesaron de cosechar 
aplausos en toda l a (.arde. C o r i a i o n las 
orejas de todos sus toros. 
E n el tea t ro Roya l t y dio po r la liocixe 
t i n a r i i n fe reuc ia el i'ev.istero t au r ino (jre-
gor io r o r r o e l i a u o , que ensalzo la nyuca 
del p iquero , hoy o!, idadu. 
Se ca lcu la en (Unu) duros el r e j iu l i a t ío 
ecoitónii ' ' '> d ' i beneticio. 
T res matadores cogidos en V a l e n c i a 
V A L E N C I A . 30.—En l a n o v i l l a d a c o r r i d a 
eVibientes con la s i m u l t á n e a s u p r e s i ó n de 
igual n ú m e r o de escribientes eventuales. 
Disponiendo sue el teniente general, en si-
t u a c i ó n de pr imera reserva, don f rancisco ae 
Borbón y de Cas te l lv í pase a la de segunda 
reserva por haber cumplido l a edad regla-
mentaria . 
HACIENDA.—Autor izando a los Avunta-
mientos de todas las poblaciones que hacen 
efectivo al presento él impuesto de consu-
mos para que puedan cont inuar con la recau-
dac ión de dicho impuesto en el p r ó x i m o ejer-
cicio económico de 1925-26. 
G R A C I A Y .rUSTICTA.—Kehabili tando, sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, el t i -
tulo de b a r ó n de E/.pelota a favor de d o ñ a 
Ana M a r í a de El ío y Gaztolo, para 6Í, bus 
hijos y sucesores l eg í t imos . 
.Tubiiando a don Pedro Armenteros, magis-
trado del T r i b u n a l Siipnemo. 
I N S T R U C C I O N PUBLICA.—Concediendo -a 
gran cruz de la orden c i v i l de Alfonso A i l a 
don J o s é Goyanes Capdevila. 
A c c i d e n t e f e r r o v i a r i o 
e n C e r c e d i l l a 
E l t r e n l i g e r o n ú m e r o 2.017, que sale de 
M a d r i d pa ra Segovia a las dos y diez de la 
tarde, con c o m p o s i c i ó n p a r a E l Esco r i a l , 
s u f r i ó el d o m i n g o u n accidente , d e l que 
r e s u l t ó he r ido , con f r a c t u r a de ta p i e r n a 
derecha, el c o n d u c t o r o jefe de t r e n , clon 
B r a u l i o S á n c h e z . Los d e m á s empleados y 
viajeros r e s u l t a r o n , a f o r t u n a d a m e n t e , i l e -
sos. 
E l hecho o c u r r i ó en el k i l ó m e t r o 20 de 
l a l í n e a Y i l l a l b a - S e g o v i a : al pasar el con-
voy l a aguja de l a e s t a c i ó n de C e r c e d i l l a 
c e d i ó uno de los c a r r i l e s de l a v í a , que 
e s t á en r e p a r a c i ó n , y la m á q u i n a — q u e ya 
t i ene u n v i e jo h i s t o r i a l de accidentes—se 
d e s v i ó v i o l e n t a m e n t e unos 20 me t ros , p ro -
d u c i é n d o s e graves desperfectos, que no se 
e x t e n d i e r o n al resto de l m a t e r i a l . 
E l c o n d u c t o r de la e x p e d i c i ó n , que iba 
asomado en el f u r g ó n de cabeza, c a y ó a 
l a v í a . p r o d u c i é n d o s e la g rave l e s i ó n de 
que hemos dado cuenta . U n m é d i c o de Cer-
c e d i l l a le p r a c t i c ó la p r i m e r a cura . E l t r en 
de socorro l l e g ó de M a d r i d a las ocho de 
l a noche. E l se rv ic io q u e d ó res tab lec ido . 
V e i n t i d ó s vagones destrozados 
En la e s t a c i ó n de Las M a t a s h a o c u r r i d o 
u n accidente , a consecuencia de haberse 
desprendido unos vagones de u n t r e n de 
m e r c a n c í a ? . Con g r a n ve loc idad f u e r o n a 
chocar con otros que h a b í a en l a e s t a c i ó n , 
y f u é t a l l a v i o l e n c i a d r l e n c u e n t r o , que 
r e s u l t a r o n destrozados 22 vagones y h e r i -
dos l evemen te dos empleados. 
A V E N I D A P í Y M A R G A L L , 3 
220 H A B I T A C I O N E S , D E S D E 5 PESETAS 
O R Q U E S T A LOS ( í A L L M X I S ; 
SEGRETAHIA 
El día, 18 del p r ó x i m o a b r i l sé c e l e b r a r á , 
a las doce, en esta p r i m e r a Casa Consis-
tOfla l la subasta de e x p l a n a c i ó n y a f i rmado 
en l a calle de M a r t í n de ¡os Heros y Ma-
r í a de M o l i n a , (ron s u j e c i ó n a las c o ñ d i c i o -
néS qm; i ñ s e r t a l a Can- ia de M a d r i d del 
rtia (!>• ayer e i m p o i i o d a J c ü í a d o de pese-
tas |tó.272,ia. 
I.us pMegos de eoad io ioufs y d e m á s an-
tecedentes pueden t X a m i n i W e todos loa 
d í a s laborables, de diez a dos. i-n el uego-
l i n d o de Subastas de í-sta S.vnMai'K!. do i i -
úé a t d r n i s í n ó podren presentarse p r^pos lc io 
nos- en la f o r m a que dotr-rmina el n r ü e u -
l o lo-'dg] r e g l a n u n t o do ¿ de j u l i o de litó». 
.Mniníd. 30 de marzo de 192S.-—El írecreta-
^ y e r l o s tres matadores , J i m é n e z , Rosales r i o , F . Rt iano. 
C A S A 
Con su majestad d e s p a c h ó ayer maf lana 
el m a r q u é s de Magaz . 
* * « 
E n aud ienc ia r e c i b i ó el Rey al genera l de 
b r igada don Leopoldo Centeno, inspector 
genera l de l a A r m a d a , don Ernesto Bote-
l l a ; c a p i t á n de f raga ta don R a m ó n M a r -
t í nez del M o r a l , teniente co rone l don Ra-
faed D u y ó s , comandantes don Rica rdo Ey-
mar y don N i c o l á s C á c e r e s , teniente don 
M a n u e l Manso de Z ú ó i g a . 
* « • 
C u m p l i m e n t a r o n a l Mona rca el nuevo d i -
rector de l a G u a r d i a c i v i l , genera l Bur -
guele, y el nuevo c a p i t á n genera l de Ga-
l i c i a , general Berenguer . 
* * * 
T a m b i é n r p c i b i ó el Rey a l secretar io de 
los Exploradores de E s p a ñ a , teniente co-
rone l T rucha r t e , qu ien d l ó cuenta a l So-
berano del p r o g r a m a pa ra l a fiesta de l a 
promesa a l a bandera , que se c e l e b r a r á 
en el Ret i ro , y en cuyo acto t o m a r á pose-
s i ó n de su cargo de i n s t r u c t o r de explo-
radores su al teza el P r i n c i p e . 
* • • 
Nuevamente fueron vis i tados ayer por l a 
Soberana los soldados her idos en A f r i c a 
que c u r a n en San J o s é y Santa Ade la . 
H o y r e g r e s a r á de Burdeos su alteza el 
in fan te don Ja ime. 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser ie F, 71,25: 
E, 71,45; D, 71,50; C, 71,55; B, 71,55; A. 
71,50; G y H , 71,50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie F, 86; E. 
86,10; 1). 86,20; C, 86,60; B, 87,75; A, 87 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E — S e r i e E, 90; 
G, 90,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e D, 96: 
C, 95,90; R. Ü6; A. 95,80. 
5 l ' O H 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
C. 95,80; 1J, 95,80; A, 95,80. 
OBLIGACIONES D E L TESORO.—Serie A. 
W8,#5| R, 103,05 (enero) ; serie A, 103,50; 
B , 103,10 ( febre ro) ; serie A , 103,75; R. 
103,10 ( a b r i l ) ; serie A, 103; B , 102,80 (no-
v iembre ) . 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — E m p r é s -
t i t o de 1868, 87; I n t e r i o r , 95,50; V i l l a de 
M a d r i d , 1914, 88,25; í d e m , 1918, 93,50. 
M A R R U E C O S . 83,25. 
E M P R E S T I T O A U S T R I A C O , 98,90. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S . — D e l Raneo. 
4 po r 100, 92,75; í d e m , 5 po r 100, 100,50; 
í d e m , 6 por 100, 110; a rgent inas , 2,73. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a , 572; Ta-
bacos, 236; Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , 173: 
í d e m R í o de l a P la ta , 50; í d e m fin p r ó x i -
mo, 50; Azucareras preferentes : contado . 
106; fin cor r ien te , 106,50; fin p r ó x i m o . 
106,75; Azucareras o r d i n a r i a s : contado, 44: 
fin p r ó x i m o , 44,25; Felguera , 50; E l Guin -
do. 112; M . Z. A . : contado, 350; fin co-
G 
f o n / c b o / J i o n 
s t a P e r f u m e r í a p r e s e n t a r á e n b r e v e 
s u s c r e a c i o n e s a l p ú b l i c o e s p a ñ o l . 
Extractos 
Lociones y Colonias 
Jabones de tocador para el baño y pare afeitarse 
Crema cutánea y Crema de belleza 
Pasta dentífrica y Elixir dentífrico 
Polvos de Arroz y Compactos 
Polvos especiales para la higiene del niño 
Brillantina. Leche cutánea 
' Sales de baño 
etc. 
i s N a s a B B H i s n n K a E n e i s 
\ 
Chantos deseee conoces* 
los viajes m á s p r á c t i c o s 
y e c o n ó i m c o s o r g a n i z a -
dos para ei A Ñ O SANTO, 
A D Q U I E R A N 
/ o c j u e r e c o m o 
r i ñ o í o € j u Q r e 
cít<pi&ra ntal.si 
s e le cufudo con t¿n<í 
ci-ícha-raxicii CLQ 
V e n f s r n f a r m a c i a s 
r r i cn t e , 351; fin p r ó x i m o , 352,50; Nor tes : 
contado, 371,50; fin corr iente , 371,50; Me-
t ropo l i t ano , 140; T r a n v í a s , 80,75; í d e m fin 
cor r ien te , 80,50; M . C. P., 4,25. 
ORLIGACIOIS,ES.--Union E l é c t r i c a , 6 por 
100, 101; A l i c a n t e s : p r i m e r a , 293; F, 88,50; 
H , 94,55; í, 98,75; Nor tes : p r i m e r a , G6: 
tercera, 66; 6 por 100, 102,15; Va lenc ianas . 
95,50; Alsasua, 84; T á n g e r - F e z , 96; R ío t in -
to, 101,25; P e ñ ó n - i v a , 99; T r a n v í a s , 103,75. 
C h a m b e r í , 78; (".om-nruccipnes Elec t rome-
c á n i c a s , 92; C ó r d o b a a Sevi l la , 290; Oes-
te, p r i m e r a , 6.50. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos , 97,15; 
l i b ra s , 33,49; d ó l a r , 7,01 (no o f i c i a l ) . 
H I L B A O 
Al tos Hornos , 138; Explos ivos , 373, dine-
ro ; Resinera, 190; Norte, 367; Raneo de 
Ri lbao, 1.640; M i n a s del Ri f , 3.050; Vas-
congados, 550; H . E s p a ñ o l a , 143; U n i ó n M i -
nera, 8. 
I S A U C F J . O N A 
I n t e r i o r , 71,25; E x t e r i o r , 85,95; A m o r t i z a -
b le . 95.80; Nortes, 74,55; Al icantes , 70,45; 
Andaluces, 61,80; Orenses, 18,15; francos. 
37,15; l i b r a s , 33,515; d ó l a r e s , 7,005. 
P A R I S 
Pesetas, 270,50; l i r a s , 77,70; l i b r a s , 90,45: 
d ó l a r , 18,95; coronas a u s t r í a c a s , 26.65; í d e m 
checas, 55,90; í d e m suecas, 510,50; í d e m 
noruegas, 299; í d e m dinamarquesas , 345: 
francos suizos, 364,50; í d e m belgas, 97,05: 
florín, 754,50; R i o t i n t o , 3.370; R io de l a 
P la ta , 119. 
N O T A S I M O U M A T I V A S 
L a s e s i ó n b u r s á t i l de ayer estuvo, e.i ge-
n e r a l , bastante desanimada, o b s e r v á n d o s e 
ú n i c a m e n t e a l g u n a a c t i v i d a d en de te rmi -
nados valores, especialmente en las Azu-
careras preferentes. Los cambios se ,mues-
t r a n m u y firmes, sobresal iendo ios fondos 
p ú b l i c o s y los fe r rocar r i l es . 
En el depar tamento de d iv i sas ex t ran ic -
ras s ó l o se p u b l i c a n francos y l i b r a s , reac-
c i o n a n d o los p r i m e r o s y prosigui?/. ido l a 
baja de las segundas. 
E l I n t e r i o r sube 10 c é n t i m o s en p u l i d a 
y de c inco a 10 en las restantes series, 
con e x c e p c i ó n de las A, G y H . que no va-
r í a n ; e l E x t e r i o r no v a r í a en su serie 
m a y o r y cede u n c u a r t i l l o en l a A. L a se-
r i e R se co t iza en el E o l c t í n O f i c i a l a 87,75; 
s in embargo , creemos que sea u n a er ra ta , 
pues el c ambio precedente es 86,75 y no 
creemos razonable u n alza t a n elevada. 
E l 4 po r 100 amor t i zab le se man t i ene fir-
m e ; el 5 po r 100 an t i guo m e j ó r a de c inco 
a 20 c é n t i m o s y el n u e v o g a n a 15 en to-
das sus series. E n cuanto a las ob l igac io-
nes del Tesoro, e s t á n sostenidas las de fe-
brero y a b r i l , m o s t r á n d o s e m á s flojas las do 
enero y nov i embre , que p i e rden cinco y 15 
c é n t i m o s , respect ivamente . 
E n el depa r t amen to de c r é d i t o vínica-
mente se p u b l i c a n los Raucos de E s p a ñ a , 
e l E s p a ñ o l de C r é d i t o y el Rio de l a Pla-
ta, de los que solamente a l te ra su prec io 
e l p r i m e r o de los ci tados, a l a u m e n t a r u n 
entero. 
E l g r u p o i n d u s t r i a l cot iza en baja de 
u n a u n i d a d Los Guindos , de t res el Me-
t r o p o l i t a n o , de 50 c é n t i m o s los T r a n v í a s 
y las Azucareras preferentes y de u n cuar-
t i l l o las o r d i n a r i a s , r ep i t i endo su cambio 
precedente las Fe lgucras y los Tabacos. 
De los f e r roca r r i l e s los Al ican tes aumen-
t a n tres pesetas y los Nortes 6,50. M a d r i d 
a C á c e r e s y P o r t u g a l repi te su c o t i z a c i ó n 
a 4,25. 
Las obl igac iones denotan m u c h a firme-
za, s iendo de no ta r l a r e a c c i ó n de las 
Al i can te , p r i m e r a hipoteca , que subec tres 
enteros. 
E n las restantes no h a y va r i ac iones , de 
i n t e r é s . 
E n el g rupo i n t e r n a c i o n a l y a queda di-
cho que no se p u b l i c a n m á s que francos 
y l i b r a s , a q u é l l o s en a lza de 15 c é n t i m o s 
y las ú l t i m a s con p é r d i d a de u n o . 
Los d ó l a r e s se hacen entre banqueros a 
7,01. 
De dobles se p u b l i c a n las que s iguen : 
Azucareras preferentes, a 0,55; o rd ina -
r ias , a 0.25; Felgueras . a 0,325; Al icantes , 
a l , 7p ; 1,625 y 1,75 y Nortes, a 1,75. 
E n e l cor ro l i b r e h a y a fin del co r r i en t e 
Al icantes , a 351,50; Nortes, a 371.50; A r u -
careras preferentes, a 106,50 y o rd ina r i a s , 
a 44, y a fin del p r ó x i m o . Al ican tes , a ?53; 
Nortes, a 373; Preferentes, a 107 y r r d i n a -
rias, a 44,25. 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
E x t e r i o r , a 86,10 y 86; Nortes, a l conta-
do, a 371 y 371.50; Al icantes , a fin del co-
r r i en te , a 35ü,:i5; 350,50 y 351; í d e m a fin 
del p r ó x i m o , a 351.50; 352 y 352,50-, T r a n -
v í a s , a 80,75 ; 80,50 y 80,75; Azucareras pre-
ferentes, a l contado, a 105,50, 106,50, 106,25 
y 106; í d e m a fin del p r ó x i m o , a 107 y 
106,75. 
• • • 
E n el co r ro ex t ran je ro se hacen las si-
guientes operaciones : 
100.000 francos, a 37,05; 400.000 a 37,10 y 
175.000, a 37.15. Cambio medio , 37.105. 
Dos pa r t idas do 2.000 l ib ra s , a 33,47 y 
33,49. Cambio medio , 33,480. 
A u t o r d e r o b o s s a c r i l e g o s 
d e t e n i d o 
" o 
R e v i s t a q i s m c e n a l ¡ l u s t r a d a 
q n c s e p i i b i i c a i o s d i a s 1 5 
y 2 0 d e c a d a m e s y s e v e s i -
d e e n t o d o s J o s q u i o s c o s d e 
i a s p r i n c i p a l e s p o b i a c i o n e s 
d e E s p a ñ a 
P U E D E ASIJIESMO S O L I C I T A R S E 
cont ra e n v í o do 50 c é n t i m o s en sellos, 
de In A D M I M S T I I A C I O N 
i m m , 11 Liypiisifl. r m m 
M A D R I D 
SIDRA C&íAEflPAGWE 
do ' i l í n T l c i o s a ( A s t u r l i i s ) 
¡ O J O <"ON L A S I M I T A C I O N E S ! 
EL PORTADOCUMENTOS DE BOLSILLO 
Es e l . . . h u e v o de Co-
lón . Ü i t a f u n d a de p i e l 
ce r rada por u n broche, 
en l a que l l e v a r á usted 
c ó m o d a m e n t e y sin ; i jar-
se, todas esas car tas y 
pLipelt'S s u t d k s c¡P'- »• -
t o r l . an en los bo l s i l los 0 
abitfltívn en bu car-tora. 
Precio: 2,25 p o s e í a s . 
PA 
A S ! 
R A E N V I O C E R T I F I C A D O A G R E G A D 90 C E N T i M O S 
N 
L a P o l i c í a ha detenido a A n t o n i o Her-
n á n d e z P é r e z , de diez y nueve a ñ o s , como 
aulv-r de var ias sustracciones de efectos 
rel igiosos de l a i g l e s i a de San L u i s , en l a 
q u é a q u é l estuvo de s a c r i s t á n has ta el mes 
de j u l i o ú l t i m o . 
I gua lmen te fué detenida l a m u j e r de A n -
ton io , l l a m a d a Dolores Moreno , acusada 
de c o m p l i c i d a d por su m a r i d o . 
Desde hace mucho las sustracciones ve-
n í a n o b s e r v á n d o s e , s in que se p u d i e r a sa-
ber q u i é n era e l a u t o r de los despojos, 
hasta que la P o l i c í a detuvo a A n t o n i o coT 
mo sospechoso* 
S o m é t i d o a ü n i n t e r r o g a t o r i o , p r i n c i p i ó 
negando con la m a y o r f i r m e z a ; mas es-
t rechado a pregni i tas a c a b ó coiifesamdo 
(¡110, en efecto, era el au to r de l d e l i t o . 
Mcui i fcs ió cfüe r o b ó u n m a n t o , unos pen-
d i e n l r á do oro y p l a t a y él ves t ido, de r a s ó 
que ftévaba una imagen de l a V i r g e n rleí 
Consuelo. T a m b i é n se l l e v ó unas o n a g ü i -
Uas bordadas en oro, u n encaje de n i p i s , 
var ios metros de encaje, dos zaHros, u n 
b r i l l a n t e y o t ros va r ios efectos. 
A ñ a d i ó que todo ello se lo f u é entre-
gando a su esposa, l a cual se dedicaba 
d e s p u é s a vender lo . 
tíéténida Doló res, d e c l a í d que, en efecto, 
su m a r i d o le h a b í a ent regado en c i e r t a 
o c a s i ó n n n man lu , con el que hi/.o u n 
e d r e d ó n pa ra r e g a l á d s e l o a uü í i amiga , pe-
ro que A n t o n i o le o c u l t ó l u verdadera 
procedencia de l u prenda , pues que le d i -
jo que se la h a b í a regalado m i p r é s b i t e - , 
i o . De lo d e m á s tiQ sabia nada. 
L a P o l i c í a la s o m e t i ó a un nuevo- inte-
r r o g a t o r i o y l a m u j e r d i jo que, en efecto, 
su m a r i d o l a e n t r e g ó va r ios efectos r e l i -
giosos, pero s iempre d i c i é n d o l a que eran 
regalos de sacerdotes. LJ.nScamenté, en cier-
ta o c a s i ó n le d i j o A m o n i o que h a b í a pe-
aet rado en un s a r c ó f a g o que existe en l a 
ig les ia , y se a p o d e r ó d é a lhajas que fue-
ron vendidas en U)0 p o s e í a s . 
Por d l i iu iOi lo 1 s p u s a a g t e j í ó que por 
ello y por «.iras c ó é a s de í n d o l e p r i v a d a 
se s e p a r ó del m a r i d o , r e f u g i á n d o l e en ea-
sa de sus padres, donde hab i t a actual-
mente . 
Programa de las emisiones para h„ 
qnesta Radio Espaík-.: Wloria * I08?""*»-'?»' 
teurs» (marcha), Dave luv . - t ; ,Uo8 «m^ 
'- • noticia día . —(>,;í(! «A m i P a t r i . • , a" mi ^ 
.••aonta M a n a Pilas.-(i .-5, « b a p h S ' ^ 
s.a). MassL-net. por h, orques ta . - -? 
madr i l eño» per la s e ñ o r i t a " ' ' ' m * 1 ^ 0 
S. Sánchez , por la onjuosta.—7 yo 
arte l ír ico». Luis Van». ReothVvL d*L 
Pedro C o r l a l m r r í a . _ 7 A 5 . Orquesh» u ? d0tt 
puna: «Air de L u i s . X l l l » (meloL. T ^ 
treas. •b- An-
BAaCP.t.01JA (E. A. J. 1 32-; ^ t 
Cot ización de BoIsa.-iS.05. ü u i ^ ^ r 1 8 ' 
.Doró la* (vals) . E r a n . Lehiu-• « M a í ^ ^ 
t ro , ) Contad; «El t ío Chupito» K ^ J * * ' 
ronella; «Sue l ta tela que es tás hn J ^ w-
go), .1. H . Alea ; «La gracia do dÍo8j>T { ^ 
ble), Roig.- lS.30. S e ñ o r i t a M a Q o U t i ^ 
t i p l e : «Sueños del l a d o » , Melis v , More' 
«Djalnia», Casamos-, y Montero v Jllcter: 
«Fox-Pla ta» , Natera y X o i r ; «La e r a ^ ^ 3 1 
mino». B a r r u l l y Pamunclm; ««ie^n ^ 
va», Rodrigo y ( ¡ u i l h i n . - ^ l , ConforJ t í tU' 
bre «Cuidados que. requieren los reci; ^ 
dos d u í a n l e el pr imer mes», por don nunaei" 
Buxó.—21,20, «Aida», Verdi (¿ctos te Ón 
cuarto) , interpretada por los artistas061,0 y 
ra Dernis, t ip l e d r a m á t i c a ; señorita A Sê 0" 
con t ra l lo ; señor A m i e l . tenor; ^enas, 
b a r í t o n o , y señor Cas imir i , bajo. 
a p a r a t o s ^ a c c e s o r K 
A d r o h e r Hermanos , constructores. 
Con los al tavoces y c n s r ( ^ T ^ q ^ s / ^ 2 r 
o i r é i s p e r f e c t a m e n t e los conciertos extr" 
joros. Pedidlos en Fuentes, 12, ¡VIADR^" 
rosario, ejercicio 
D I A a i . -Mar t e s . -San tos Benjamín, ¿j, 
no y m á r t i r ; Teódulo , Anesio y i''éils 
t i res ; y Santas Bibiana y Balbina, mirtos 
L a misa y oñcio d iv ino son de esta feria.' 
con r i t o simple y color morado. 'saa». 
Acioración Koctnrna.—Santa Isabel de finn. 
Ave Maria .—A las once, misa, rosario y co-
mida a mujeres pobres, costeada por doña-
.Marina Vega de Sanz. 
Cuarenta Koras.—En laa Servi tás (Saa Leo-
nardo, 7). 
Corte de María.—-De Nuestra Señora la.üej. 
na de Todos los Santos y Madre del Amor 
Hermoso, Tute lar de la Corte de Alaria, en 
la parroquia de San Ginés (P.). 
Parroquia de San Qinós.—Continúa la no-
vena al S a n t í s i m o Cristo de la Pe. A las 
diez misa solemne con exposición de Su 
D i v i n a Majestad y se rmón por don Andrés 
D í a z ; por la tarde, a las seis, manifiesto, 
rosario, se rmón per (ion Diego Tortosa, ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia del Salvador.—Continúa el sépte-
nario a Nuestra Señora do los Dolores. A las 
seis de la tarde, corona dolorosa, sermón por 
el padre López, escolapio, ejercicio y tótabat 
( r». 
Asi lo do San Jcsó de la Montaña (Cara-
cas, 15).—A las siete, oeito, nueve y diez, 
misa rozada; de tres a seis de la tarde, ex-
pos ic ión do Su D i v i n a Majestad; a lafi cinco' 
y media, es tac ión , rosario y reserva. 
Cristo de San e i n á s . — A l toque de oracio-
nes, ejercicio con sermón por don Angel 
Nieto. 
Se rv i t á s .— (Cuarenta Horas.)—A las octo, 
exposic ión de Su Pivina Majestad; & 
nueve, misa solemne y a las seis continúa la 
novena a Nuestra Señora do, los Dolores, ejer-
cicio y proces ión de reserva. 
Sorvitas (San Nicolás) .—Cont inúa el sep-
tenerlo a Nue.-tra S e ñ o r a de los Dolores.** 
las diez, misa solemne con exposición de SUJ 
D i v i n a Majestad-, per la tarde, a las seis, es-'v 
t a c i ó n . corona, s e r m ó n por don Kogelio Jaén, 
ejercicio y « S t a b a t M a t e » -
TRECE l iTMiTES A SAI? AITrOOT» 
Parroquia do Huostra Señora de Wa Doto-
, . 0S_A les ocho v media, misa y ejerció. 
Parroquia de San 2 1 d e í o n s o . - A i " . , ^ -
ojercicio en la c a p ü l a do la P í a Union de 
San Anton io . • 
Parroquia do San l ao renzc -A 1^ «f0-
misa de comunión en el a l tar del banto J 
ejercicio. . 
Parroquia de San SebasUan.-A las nne^ 
misa de comun ión y adorac ión de la r e l i g -
Parroquia do Santa 3 a r b a r a . - A l«s ^ 
misa de comunión general ^ . ^ ^ ^ 
Su D i v i n a Majestad, ejercicio, reserva 
h Í C a l a t r a v a s . - A las ocho ^ ^ ^ S a í 
comun ión y ejercicio en l : \ c a ^ U ' \ d e c i n -
"tr-Tta riete monos - f ^ S / 
reserva y gozos. - „ j0 corotmiói1 
P o n t i í x c i a . - A las J ^ ^ ^ ^ 
general con exposición de bu 
tael, exposición, h e n e q u é n y r ^ c r a. 
( C o n t i n ú a n las novenas y ^ ^ " ^ ¿ ¿ 8 él 
Nuestra Señora de los Dolores, anuncia 
domingo ú l t i m o . ) 
Comuniones generales 
Como final de, lar- conferencias 
males pa ra caballeros tan eJ0¿a de 
mente h a p r o n u n c i a d o en ^ P ^ 0 ^ a* 
San G i n é s el Pectoral de ^ a en 
i o n i o P i l d a i n , el don,1"-c' S' ^ ¿ n g ^ ' 
este templo una m i s a de ^ m n n ón g 
r a l . en l a que ofició el Prelado d t la 
- doctor L i j o y Caray . de 
el pan eucar is t ico a v a n o s centena ^ 
hombres , de los que as isj ier0a5 A s 
ferencias, y a m u l t i t u d de f ñ 0 ™ f _ 0 nna 
El s e ñ o r P i l d a i n P ' - o n n n c i ó ¡nefc ^ 
fe rvorosa p l á t i c a y se r e p a r ü e r o i 
los fieles hojas del Apostolado de ia 
Prensa. 
LOS CABALLEROS D E L P1***"^ ^ 
K l d o m i n g o f i na l i z a ron . . f ^ f ¿ 1 P*" 
p i r i t ua l e s que p a r a ios cabalie-ob ^ ga. 
l a r se Pan celebrado en l a ' f 1 ' ' FrancisC0 
grado Cora / .ón de J e s ú s y Al{onsO 
de P.orja, d i r i g i d o s por el padie 
Torres , S. P ^ ^ „ „ „ golem»6 
A las ocho y m e d i a ^ 0 " ^ r a <k 
misa de c o m u n i ó n genera l solo ^ ^ 
hulleros, que, c e l e b r ó el '';v1l1'/rw1nse el te*-
to,. í, c. de V o in l ! annd° f fuc 
pío tan a P o l u t a m e n t e l ^ 1 1 0 ' J ^ . ^ n o Pa' 
ciso h a b i l i t a r bancos en el P"1 ' 
ra a r o m o d a r n los lude.-.. ^ ^ d a CO" 
El padre Panizo r e p a r t i ó \A - " Torre*. 
m n n i o n , ayudado por el P J ^ ^ de 
a c e r c á n d o s e a la Sagrada fIC",a,n¡.rcS 
l.GOO hombres y luego el ^ nlo, J 
l a b e n d i c i ó n papal con ^ ante í « 
T e r m i n a d a l a misa. 1 ^ . V f í: mar 
P i l a r y los de la C o m u n i ó n M111 ^ c{Ia 
radora , se r eun ie ron en e l loe ai " 
lo en f r a t e rna l desayuno. i 
Kl d o m i n g o ú l t i m o tuvo ^ J m ^ n % 
ejercicios espir i tuales que C a S t ^ | 
o : ; : • ; - cíím • ;: v aue*. 
. on la n.aestr in en el " :1 ' , u - ' ! " i ú v e n t ^ f 
t idades. p roviamonte ^ v ! l ' ; : ¿ r o de ^ 
. c;u.'0s a g r a n n-ni • 
iniend)ro9. ^nnnndó 
Kn d icha misa ofició y P ^ f V ^ 
e l u L u e n l e s pa labras de aliento J | J 
Fram iseo NPean, r " ^ ^ - o ' V-
'•"!' '•¡"••' " i . - . i > , aC¡ones J" 
exisl i í ¡•iilre todas las orgam -
uiles c a i ó l i e a s de M a d r i d . 
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C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Petición de mano 
Ha sido pedida la mano de la bella seño-
rita Francisca Ugena para el culto profe-
sor de la Escuela de Reforma de Santa 
Rita don José Forment. 
L a boda se celebrará en el próximo mes 
de junio. 
Viajeros 
Han salido: para Jerez de la Frontera, 
los marqueses de Hoyos, la duquesa de Al -
geciras y Genoveva y don Alfonso Hoyos y 
Sánchez Hoces; para Torredonjimeno, don 
Antonio Moya Torres; para Jacarilla, los 
marqueses de Fontalba y familia; para Za-
mora, don Ramón González Regueral; para 
Sevilla, la marquesa de Argüelles e hija, y 
para Alcanar, los marqueses de las Atala-
yuelas. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes del 
extranjero, los marqueses de Quirós y de 
Ivanrey. 
Nuevo caballero hijosdalgo 
de Madrid 
E n la morada del duque viudo de Ná-
Jera se ha reunido el Capítulo del expresa-
vijo Cuerpo para tomar juramento al señor 
don Joaquín Sanz y Chalvi, perteneciente 
•a distinguida familia valenciana. 
Está casado con una bella y virtuosa da-
ana, doña Milagro Bremón y Valenzuela, 
ijiermana de doña María Teresa y de doña 
María de los Angeles, esposas, respectiva-* 
• mente, de nuestros queridos amigos el te-
niente de alcalde don Manuel Gómez Rol-
itián y de don Francisco de Cerragería y 
^Cavanilles. 
Real carta de sucesión 
Se ha expedido en el marquesado de 
•"Palmer a favor de don Guillermo Abri 
ÜDezcallar y Montis. 
Enfermo 
E l ex presidente del Consejo de ministros 
don José Sánchez Guerra sufre un ataque 
«le ciática. 
Deseamos el pronto restablecimiento de! 
{paciente. 
Alumbramiento 
L a marquesa de la Candia ha dado a luz 
teon felicidad un niño. 
L a baronesa de Ezpeleta 
L a nueva poseedora de este título es la 
^señora doña Ana María Ello y Gaztelu, viu-
da de don Luis Perinat y Terry y madre 
de E l i a Ana y de Luis Guillermo. 
Una conferencia 
E l señor conde de Pereti de la Rocca, 
fembajador de Francia, acompañado por el 
doctor Daricarrere, médico jefe del Hospi-
"tal Francés, asistió el sábado a- la sesión 
celebrada en la Real Academia Nacional 
•de Medicina para escuchar una conferen-
c i a del doctor Tapia, en la que presentaba 
•varios operados, y entre ellos uno de na-
cionalidad francesa. 
De largo 
Por vez primera ha vestido las galas de 
fltnujer la bella señorita Encarnación de la 
Morena, hija del ex diputado don José. 
Fallecimiento 
L a condesa de "Belascoaín falleció el do-
mingo al mediodía en su casa de la calle 
de Atocha, número 92, a consecuencia de 
una pulmonía. 
L a señora doña María Josefa de León y 
•de Liñán nació en 1853. Del título estaba 
en posesión hacía treinta v siete añns. y 
t v ¿ f«*><iodo en 1814. 
De su matrimonio con el ya difunto ex 
secretario del Congreso don Juan García 
del Castillo, perteneciente a distinguida fa-
milia canaria, tuvo dos hijos, el finado don 
José, que estuvo casado con doña María 
del Carmen Martín y Martín Berganza, y 
don Joaquín, vizconde de Vil la Robledo. 
L a finada frecuentó mucho la sociedad 
¡aristocrática, en la que fué justamente 
•apreciada por sus virtudes y caridad. 
Durante el novenario, a las siete de la 
noche se rezará el Santo Rosario, con ex-
¡posición menor, en la capilla del Hospital 
de Nuestra Señora del Carmen. 
Reciba la noble familia de la condesa de 
íBelascoaín nuestro sincero pésame. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
foraciones por la difunta. 
E l Abato P A R I A 
L a a v e r í a d e l C a n a l e s t á r e p a r a d a 
Ayer lunes ha quedado restablecido el pa-
so del agua del Canal de Isabel II por el 
acueducto del Sotillo. luego de reparada la 
avería que se produjo hace quince días. 
BOLETIN METEOaOiLOGICO.—Esutdo geno-
«vL—Van desapareciendo las lluvias y nevu^ 
das de España, poro aún se registran hela-
das en la meseta central. 




rna, 17,0; mínima, 5,8; media, 11,4. iSuma do 
las desviaciones de la temperatura media des-
de primero do año, menos 147̂ 8; precipitación 
acuosa, 0,U. 
C h o c a n dos t r a n v í a s en la 
g lor ie ta de B i l b a o 
D o s m u j e r e s l e s i o n a d a s 
En la glorieta de Bilbao chocaron ayer 
el tranvía 447, disco 11, que avanzaba por 
la calle de Carranza, y el número 78, de 
con domicilio en la calle de Caproda (so-
lar), y Dominiciana Abad Anaya, de cin-
cuenta y cuatro, habitante en Magallanss, 
número 20, bajo, con lesiones de reiaí1va 
Ai.UMEK.AMiEirTO. — Ha dado a luz con importancia. Otros viajeros quedaron lige-
ramente contusionados. 
E l coche 447 iba conducido por el conduc-
tor 1.915. y en el cruce de los dos tran-
vías alcanzó por la parte de atrás 1̂ "8, 
que guiaba el conductor número 537, can-
sándole grandes destrozos. 
E l susto de los viajeros fué grande. Aún 
cuando varios de éstos resultaron contu-
sionados, únicamente las dos mnjeres ci-
tadas lo fueron de alguna gravedad. 
Se les prestó asistencia facultativa en la 
clínica de la calle de Sagasta, número 9. 
La circulación se interrumpió breves mi-
nutos. El coche de la línea 17 fué encerra-
do en la estación de Magallanes. 
T E A T R O R E A L 
Esta noche María Llacer y Migmel Fleta 
interpretarán la última representación de 
«Aida». Por el ¡í!'andio80 triunfo que el insie-
ne Fleta. 1n admirada María Llacer. con la 
Sadoven, D.uniaui y Vela, se comprende el 
entusiasmo une esta \iltima de «Aída» ha des-
pertado entro nuestro público, entusiasmo qne 
ha hecho que a estas horas existan pocas, po-
quísimas localidades. No es posible encarnar 
más apasionadamente que Miguel Fleta lo ha-
ce la parte de «Radamós»; poner más alma 
en su «celeste Aída»; dar, en suma, una in-
terpretación mns brillante que la que Fleta 
realiza, interpretación que sólo puede paran-
gonarse con el felicísimo acierto con que la 
diva española María- Llacer canta la célebre 
ópera de Verdi. Con ambos eminentes artis-
tas actuarán los eminentes cantantes Elena 
Sadoven. Daminni y Vela. Dirigirá el afama-
do maestro Cooper. Esta función correspondo 
a la 39 del turno segundo, suspendida el mar-
tes 17. ' 
toda felicidad un robusto niño la esposa del 
laborioso linotipista de nuestros talleres José 
González Belmonte. Tanto la madre como el 
recién nacido se hallan en perfecto estado. 
Nuestra enhorabuena a los padres. 
Para empapelar, Cañizares, 14. T.» 22-04 M. 
HOMENAJE A CATALINA BARCENA.—Ma-
ñana, a las cuatro de la tardo, se celebrará 
en el teatro de Apolo la función que como 
homenaje a la actriz han organizado los ami-
gos y admiradores de Catalina liárcena. Ofre-
cerá el homenaje el conde de la Mortera y 
se leerán versos do Eduardo Marquina y de 
Luis Fernández Ardavín. 
E l banquete con que la eoñora Bércena será 
agasajada se celebrará el jueves, a la una 
de la tarde, en el Kitz. Las tarjetas, al pre-
cio de 25 pesetas, pueden recogerse en los 
teatros Apolo, Cómico y Eslava, Sociedad de 
Autores, Sindicato de Actores, librería de Fe 
y en el Ritz. 
E l . CASTILLO DE O L I T E . — Los trabajos 
presentados al concurso de proyectos de res-
tauración del palacio-castillo de Olite, convo-
cado por la Diputación de Navarra, estarán 
expuestos al público en la Academia de San 
Fernando los días 2, 3 y 4 de abril, horas do 
diez a doce. 
LOS A U X I L I A R E S DE UNIVERSIDAD.—Se 
ha celebrado el banquete organizado por la 
Asociación de auxiliares de Universidad en 
honor de su jubilado compañero el doctor 
don Enrique Rodríguez Aguado, bajo la pre-
sidencia del rector y decanos de Ciencias y 
de Medicina. Asistieron muchos catedráticos. 
E l señor Rodríguez Carracido elogió la in-
fluencia del profesorado universitario en la 
cultura social. 
E L COaSERCIO FRANCOESPANOL.—Duran-
te los dos primeros meses del corriente año 
Francia ha importado de España mercancías 
por valor de 135.113.000 francos y ha expor-
tado a la Península géneros valorados en fran-
cos 200.823 000. En igual período del año 1921 
las cifras fueron: 
Importaciones. 125.181.000 francos. Exporta-
ciones, 182.800.000 francos. 
LA POBLACION DE BERLIN.—La pobla-
ción de la aglomeración berlinesa ha aumen-
tado en 1924 en 75.000 habitantes, y se eleva 
en la actualidad a 4-.078.fi6fi almas. 
LA EMIGRACION AL BRASIL.—El presi-
dente de la república del Brasil ha decretado 
que se prohiba terminantemente la entrada 
en la repiíblica de aquellos emigrantes de 
segunda y tercera clase que a eu llegada a 
los puertos do esta nación no posean docu-
mentos suficientes para identificar su per-
sona. 
El presidente dispone que las autoridades 
de los puertos serán las encargadas de vigi-
lar escrupulosamente la llegada de emigran-
tes y de cumplir lo dispuesto en el citado 
decreto. 
P A R A H O Y 
REAL.—Función (19 de abono, 30 del turno 
segundo, para el martes 31 de marzo; 9.30, úl-
tima «Aida» de la temporada, por la Llácer y 
Fleta. Sadoven, Damiani y Vela. Director. 
Cooper. 
(Esta función corresponde a la suspendida 
el martes 17 del actual.) 
COMEDIA.—10.15. L a tela. 
PONT ALBA.—6 (función popular). Mamá es 
así.—10.15, El tío Quico. 
ESPAÑOL.—6, María Rosa.—10,15. Malva-
loca. 
CENTRO.—6,30 y 10,15, De Sonora a Yuca-
tán y Méjico típico. 
LATINA.—(», Doña Diabla.—10,15. La pro-
pia estimación. 
COMICO.—«.30 y 10,30. El sueño de Ktki. 
INFANTA ISABEL.—6,15, fiay que vivir.— 
10,15, E l cuarto creciente y El tío conquis-
tador. 
REINA VICTORIA—6.30, ¡ Béseme usted !-
10,30, La casa de la Troya. 
APOLO.—6.30. Don Quintín el amargao.— 
10,30, Î a Magdalena te guíe y Rndiomanía. 
PUENCARRAL. — 6,15. La bejarana.—10,15, 
Los gavilanes. 
q u i e r e t e n e r l a s e g u e n o m -
d e v i n o p u r o , p r o v é a s e d e e s t a c a s a 
• 0 9 P t a s . 9 a r r o b a 
( s o b r e 1 4 g r a d o s 
® © o 
( s o b r e 1 3 1 ¡ 2 g r a d o s ) 
S e r v i m o s el v ino en g a r r a f í t a s de 8 y 16 l i tros d e b i d a m e n t e d e s i n f e c t a d a s y p r e c i n t a -
d a s , c u y o s e n v a s e s d e j a m o s en p o d e r del c l i ente m i e n t r a s c o n s u m e el vino, e n c a r g á n -
d o n o s luego de p a s a r a r e c o g e r los e n v a s e s v a c í o s y e n t r e g a r l e o tros l l e n o s , y s i n 
que el c o n s u m i d o r t e n g a q u e a b o n a r a b s o l u t a m e n t e n a d a m á s q u e e l va lor de l v ino . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
R E P R E S I O N D E L A B L A S F E M I A 
L a Pontificia y Real Asociación Católica 
de Represión de la Blasfemia de Maana 
ha celebrado una reunión en el Palacio 
de la Cruzada, bajo la presidencia del Car-
denal Primado, para tratar de la labor en ¡ 
provincias qne lia de llevar a cabo esta 1 
obra social, prometiendo su apoyo para 
ello el seílor Cardenal. 
E l domingo tuvo lugar un acto de pro- ' 
paganda de esta Asociación en la Colonia 
Benéfica del Trabajo, en el cual lucieron j 
uso de la palabra los señores Ayensa, Mon- I 
zón y Sánchez Palacios, haciendo la pre-
sehtación de ios mismos el señor Hodriguez | 
de Julián, y el resumen el señor cura pá-
rroco de Sau Antonio de la l-lorida. lodos 
los oradores trataron de constituir una 
sección de esta Asociación en la referida 
Colonia Benéfica del Trabajo, y fueron 
muy aplaudidos en sus disertaciones. 
Al final se rifó entre los acogidos algu-
nas monedas de plata y cigarrillos. 
E S T U D I A N T E S CATOLICOS 
E l pasado domingo visitaron a sus com-
pañeros do Madrid los estudiarjtes católi-
cos de Toledo, representados por una nu-
merosa Comisión y por su dignísimo con-
siliario, canónigo de la Catedral, don Her-
nán Cortés. 
Fueron recibidos en la esfación por las 
Juntas directivas de las Asociaciones de 
Normalistas y de Filosofía y Letras, quie-
nes acompañaron a sus compañeros de l o- ' ̂  más bttra'ta 
ledo en su visita a los Centros docentes, 
Museos, Bibliotecas, etcétera. 
A las siete partieron para Toledo, siendo 
despedidos por numerosos compañeros. 
PASA HOY 
ACCION CATOLICA DE LA M U J K K . -
11.30 m. Segunda clase del curso de Ijitnrgia 
y Canio gregoriano. Continúa abierta la ftm-
tn'cnla.—.r),30 a 6.30 t. Clase de inglés por mis-
tor Charles Kamspott. 
INSTITUTO DE INGENIEROS C1V1LKS 
;(Marqués de Valdeiglesias, 1).—7 t. Don An-
gel psáprio Gallardo: «Una aplicación de la 
muca'aliatid profesional». 
DEFENSA MERGANTÍL PATRONAL (Ma-
riana Pineda, 5).—10 n. .Junta general ordi-
naria. 
INSTITUTO PRANCLS—7 t. Madame «a-
rrnilli: «Conclusión del curso sobre la lite-
ratura francesa del siglo XVT». 
C o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s a H o t e l e s , F o n d a s , C o l e g i o s , C o o p e r a t i v a s y t o d o c o n s u m i d o r 
d e u n a a r r o b a d i a r i a e n a d e l a n t e . B o n i t o s r e g a l o s d e s d e e l p r i m e r p e d i d o . H á g a n o s u n 
p e d i d o d e e n s a y o ( p o r t e l é f o n o , c o r r e o i n t e r i o r o p e r s o n a l m e n t e ) y q u e d a r á m a r a v i l l a d o 
G 8 P 
Talleres: 
Avala, 45 No tiena suciirealee. 
Curac:ón eorprendente de eczemas, herpes, «rnpdo-
nea nifioe, sarna, grietas, gran,», empela, 8al*uV>-
nes, úloeni«, q-iemaduras. etc., con Pomada Anti-
séptica 19. Dr. Piqueras. (Gran Diploma 1924). Farros-, 1 pta. 
COBSES A MEDIDA 
FAJAS SOSTENES 
PUENCARRAL, 72 Y 
SANTA ENGRACIA. 6i 
M A D R I D 
ALCALA. 16 
(PALACJO D E L BANCO 
DE BILBAO) 
COMPRA Y VENDE 
F I N C A S 
i 
Laborato 
B L E R B R R A f l l f i S 
Curación completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, S,S0 ptas. Correo, 4 ptas. 
En todas las farmacias. 
L E Z DE GUEVARA, 4. Madrid. 




min«o i7i • íunil 
VEIÍTA DE CASA 
próxima Goya, todos 
adelantos, s u p e r f l-
cie, más do 7.000 pies, 




K"IA, Oficina general 
de contratación de lin-
cas. Alcalá, 16 (Palacio 
del Banco de Bilbao). 
O P O S I C I O N E S P O L I C I A 
Preparación, 30 pesetas. Apuntes, 15 pesetas. Acade-
mia Serrate-Sodnguez. San Bernardo, 1, pral.. dcha. 
COSTANILLA DE LOS ANGELES. 3 (COLEGIO) 
Plazas, 3.000 pesetas. Convocadas «(.Jaceta> 8 enero. 
Resultado anteriores convocatorias. Atimero 
todas y más de 00 por 100 de plazas. 
Venta de apuntos.—Matricula, seis a nueve. 
1 on 
V í S S J O S V 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
Directiunente del ooustniotor, 
y ein intnrmedíariiw, vondo 
.himnos fincas, próximas a 
«erm.nar, y otrae ya temu-
nadû  v alquiladas. 
ANDRES MELLADO, 8, 
S E R O R S A G A S E T A 
De 11 a 12 y de 1 a 3. 
R M f l el vino- T,nto 
en Sií.ÜU currieat«, G,30. 
Añejo, 8.50. Vuldepefiaa, 0, 
Blanco añojo, 9, los 16 li-
tro*. Rioja, tinto, clarete, 12 
botellas, 1.0,80. Bervieio a <V 
micllo. España Vinícou, San 
Mr.tco, 8. Teléfono 18-5Í M. 
PK.OPIETAKXA 
da dos tercios del pago d* 
Mfiriiarawdcs viñedo el mfiB renom-
brado de la reeiosa. 
Direceldn; PEDfiO DOMECQ Y CIA-, Jercs de la. Fwntera 
U E B L E 3 
do todos claeea v cefeilos, 
precios bara-tínimoe-
PALAFOX, 13 
venia os w m % i le p r n l i t ó o i m 
Se venden en piíblira subasta, por los albaceas del 
excelentísimo señor conde de Superunda, los que per-
tenecieron a éste en la provincia de León. 
E l pliego de condiciQnes y relación de tincas objeto 
de In venta está de manitiesto en Madrid, en la no-
taría del señor (íimeno. Barquillo, 4 y 6, y en el des-
pacho del señor Beleito, San (iregorio, 41, de cinco a 
siete; en León, en la notaría, de don Miguel Kamón 
Melero; en Carrión de los Condes (Palencia), en el i 
domicilio de don Máximo hustamante, y en el Ayun-
tamiento de los respectivos términos municipales. 
Roma d« loa de mesa «jor lo digestiva, hi^jénica y agfMdabkk. 
tsiómago, nfionca « iniccctónes gnfieroinieaiiaaies (tifoideas). 
REFORMO, LIMPIO. TI^O 
VALVERDE, 3. 
Conewuccióa de grandes y poqueüaa centrales da fiiiido eléctrico, a basa da turbiua ui-
diáaüca o de motores Diesel, beiin-Diesel a de gas. Lineíw do alia y redaa do discnlnuiióa 
KeTorma de antiguas ceutraies eíéctrieas-
MOLIMOS HARINEROS—Instalación, refonna y adaptación al servicio do alumbrado. 
Bninltáneatnentc con el do molturacióa-
GRUPOS PARA RIEGOS—MAQUINARIA EN GENERAL-
Pedid datos y reíeroncias a la S- E- de Montajes Industriales. NCfiei de Balboa. 16- UwUfii 
T R A T A N S E - C U I D A N S E 
T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LAS 
E e s -
con ci empleo de 
A N T I S E P T I C A . 8 
Pero no se responde del éxito sino empleando 
P a s t i l l a s VALOA 
XIJANSE PUES 
D A S L E S FARIV 
con el Domlre VALDA en la lapa 
y nunca de otra manera. 
COMPRA O B G A Z, 
CIUDAD - R O D R I -
GO, 13, PLATERIA. 




M O L I N O S 
da todas clases, para mano 
y fuerza motris. Tritura, 




K 3 A T T K S . G R U B E R l 
|Apartado185, B I L B A O 
iüEUlHAIíGSS! 
Vueíitra curación es pegura. 
Vuestro alivio es inmoliato. 
E l profesor aleni;ln J. Weiss 
•el lo garantiza, l'edid <n 
farir.a<J a« 
y bahritn o#Mdo v̂ iestros su-
iriniíeiiUx. I'íxMríuoi) fjuo ha 
guniulo ol Oran Pféinió ra la 
F.xposioón InUrnacional de 
Mitón. 
Caja con 24 sellos, 5 pesetas, 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
S U C E S O R D E 
u o - e c o e c h e a , n ú a i , 1 5 
B E G O Ñ A ( B I L B A O ) 
Uñfca en España qne &e encuentra en condicio-
nes de poder ofrecer sus productos a pr&oios su-
mamenttí económicos _ no acinLt.'ondo competen-
cia posible. 
L0 Por el personal téoníco cojnpetontíslnio. 2.» Maquinaria moderna. 
3." Mnterijiios de 'prjhnera caMdml. 4.« Pcrfoccloiiamlcntos últimos, por 
lo que respecta ai mecanismo y ariiionlr.nclón. 
D E T A L L E D E ALGUNOS OUGAXOS COLOCADOS TOIl E S T A CASA: 
D S I G L E S I A : 
Parroquia de GMH.iz. — Parroquia de la Purísima Concepción, de 
Sab"dell. — R. R. de los padres Jesuítas de Gijón. — Parroquia 
de Bérriz. — Pa rroquia do San Andrés, de Eibar. — Parroquin de 
Nuestra Señora de Belén, Barce'ona. — Parroquia de Munpuía.—Pa-
rroquia de Artes, de Lérida. — Parroquia de Somorroetro, etc., etc. 
D E S A L O N : 
Señor don Kafae' de Echevarría.- Don Luis de Aznar.-—Don Pedro 
de Orúe.—Don Jcsé de Power. -Don José María de Iturría. etc., etc. 
MOTOllKS VENTILA 1)0HES SUMAMENTE Sll.KNt JOSOS 
Marcas y Patentes registradas: 
«•MEI.ODITKMAv < OKGAÑOLA > «OHQLKSTOÍ.Av M AG!MEK'V 
E N V I O S a u l t r a m a r 
A D V E R T E N C I A : Remito gratulluniente cuantos datos, planos f de-
talles se me soliciten. 
1.0 CAL para garage, al-
macén u otro servicio, 
foso y vivienda. (Quinta-
na, 20. 
ALHAJAS, oro plata, ob-
jetos iintiguos, papeletas 
del Monte, 
SE NECESITA técnico co-
mercial negocio maderas 
<1H país. Destino fuera de 
Madrid. Larga experien-
cia. Cultura mercantil. 
Tmítil sin referencias. Pa-
blo Calvo, Villalar, 8. 
ALHAJAS, pianos, anto-
pianos, máquinas escri-
bir, coser, aparatos foto-
gráficÓB. Al Todo de Oca-
sión, l^uencarral, 45. 
OPOSICIOlí-ES i n g r e s o 
Magisterio. Academia San 
Fermín. Fucncarral, 119. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
¿ DESEA vender alhajiis. 
obielos plata, dentadu-
ras? Pago conciencia. Za-
ragoza, 6, L a O n z a de 
Oro. 
J e s 
PENSION Castillo, Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete pe-
setas. 
P E B r S I O H de señoras, 
precios módicos. íáacra-
mento, 6. 
HAOO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo. Barqui-









micas. (íarantía, »n aüo. 
Cristales de forma. 3 pe-
setas. I I , Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
PABÁ_ÍMAGEKES Y AL-
TABES, recomendamos a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter-
urbano 610-
REAL. Función de Pren-
sa. Se cede una platea por 
su precio. Razón: M*'" 
vel, 11, primero. 
O f e r t a s 
s o l i c i t a d o s ur-
gente sellos nnlignos Ks-
pañn, pagaremos eepléfifll-
danicnte lotes grandor ar-
chivos. ( orrespondoncia. 
Peletería l'rancesa, C a r -
men, i . 
aviso-. Compro, pagan-
do mucho, albajaet. obje-
tos de ont y plata, utili-
güedades y papeletas del 
Mntil.-. Sucesor do Juam-
to. Pez, \h. 
SELLOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
SECRETARIO, adminis-
trador, serio, cultísimo; 
moralidad, r e l i g i o s i -
dad acrisoladas, ofrécese. 
Apartado 6.00L 
SEÑORA joven ofrécese 
acompañar, bordar, repa-
sar. Amparo, 46, princi-
pal izquierda. 
OFRECESE señora joven 
par* repuso y plancha, o 
acompañar niños. Razón: 
Salitre. 46. portería; <lo 
tres ü cinco. 
t i c a 
¿QUIERE ver bien:-- l'so 
cristales Punktal /eiss. 
Casa Cubóse, óptico. Are-
nal, 21. 
PLISADOS, vainicas al 
día, los únicos no s© dos-
plisan. Montera, 9. 
KTTÍÍOZ. Trajes señoras, 
gabanes. -lO. Trajes ameri-
cana, gabanes, 40. Vaivcr-
dc. 28. 
R. S. HOWARU, loa afa-
mados autopíanos de esta • 
marca son los más artfs-
t ícob y de mayor garan-
lía. Uazen. Fnencarral. Sft. 
VENDENSE y alquilan 
bonitos hoteles, m u c h a 
agua, arliolado. en (iala-
pagar. kilómetros Ma-
drid. Razón : Hernán Coi* 
tés, 3, principal. 
MONTANO. P i a n o s da 
esta incounparablii manca-. 
Calle -San Bemal dma^S.' 
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PRIMERA DIVISION 
Grupo A : 
ZARAGOZA, 30. 
VALENCIA F. C. (campeón 
de Levante) _ 1 tanto. 
(Reverter) 
'R. S. A. Stadium, de Za-
ragoza (campeón de Ara-
gón) v - 0 — 
Los aragoneses dominaron casi to-
do el partido; pero no lograron mar-
•: car.^or falta de decisión en el shoi . 
Se castigó con un pena l ty al Valen-
cia, que Jacobo tiró, pasando el ba-
jón por encima del larguero. 
\ Equipos: 
* Va ic i i c i a F . C—Cano, Reyes—Go-
frové, Marín—Roca—Esteban, Rever-
^¿¿r—Cubills—Lloret—Peral—Archillot. 
S t a d i u m . — Siria, Moreno—Ferran-
\ ú o , Pujana — Unanué — Arilla, Jaco-
bo — Moníorte — Lozano — Buyllón — 
Lueño. 
r Grupo B : 
VALENCIA. 30.—En el campo c é l 
Levante se celebró el segundo par-
tido entre los campeones levantinos 
y aragoneses. Tuvo poco interés, re-
gistrándose el resultado siguiente: 
BDR3ASOT F. C. (campeón 
de Levante) _ 2 tantos 
XLlorens, Martínez, «penalty») 
Pnión Patria Aragón (cam-
peón de Aragón) 0 — 
SEGUNDA DIVISION 
ÍIo hubo partido por inadmisión 
¿jde Murcia. 
TERCERA DIVISION 
Srupo 'A : 
BILBAO. 30. 
4 ARENAS CLUB, de Gue-
/cho (campeón de Viz-
caya^ - 3 tantos. 
(Sesúmaga, Rivero. 
Mateo) 
ReaJ^Sociedad, de San Se-
v. bastión 1 — 
, (Juántegui) 
EÍ encuentro celebrado ayer para 
el campeonato de España entre los 
I «ampcEines vizcaíno y guipuzcoano 
• 'aífajo al campo de Ategorri una 
«cantidad enorme de público, en el 
íiiue abundaban los donostiarras. 
El partido ha sido excelente en ge-
neral, llevándose a gran tren, sobre 
• todo en el primer tiempo. 
Los guipuzcoanos se exhibieron 
:bien en esta mitad, destacando la 
labor de Olaizola, el mejor de los 
veintidós, en este período, y luego. 
lEizaguirre. 
La Real Sociedad fué la primera 
• en marcar, de un formidable tiro 
•de Juántegui, que no pudo detener 
Jáuregul. 
Luego Mateo, acosado por la de-
fensa contraria, en un ataque per-
•Bonal. pasó a SesUmaga, que dispa-
ró un cañonazo imposible de dete-
ner, a pesar de la estirada de Ei-
zaguirre. Este tanto, lo mejor del 
partido, fué acogido con una clamo-
cosa ovación. 
El segundo tiempo fué ya de los 
areneros, más resistentes que sus 
•contrarios, cansados del esfuerzo 
hecho en la primera mitad. 
La victoria del Arenas, gracias al 
empuje de sus medios y la valen-
tía del ataque, se vió en seguida. 
Rivero se encargó de marcar el 
Begundo tanto, de un tiro sesgado, y 
Mateo, el tercero, de un centro de 
Robus. 
El resto del tiempo los vizcaíaos 
fueron dueños de la situad••'in, te-
niendo que emplearse a fondo Ei-
zaguirre. 
El mejor del Arenas ha sido Pe-
fía, que ha estado insuperaOle, y 
luego Mateo, dirigiendo bien ta lí-
nea. 
Por la Real Sociedad, Fiv; ptrrrre 
y Olaizola. 
Los equipos se formaron de la 
siguiente forma: 
Arenas.—láuregul, f Vallana—+ Ca-
reaga, Laña—ürresti—f Peña. Lo-
:rences— Rivero—Mateo— Sesúmaga— 
!Bobus. 
Real Sociedad. — Eizagüirre, Be-
guiristain—Galdós, Trino—Olai-í v.a— 
t Matías, Benito-^- Juántegui—Urbina 
•—Calatas—Yurrita. 
Arbitro: señor VUlalta, doi Cole-
gio Catalán. 
Grupo B : 
ACERO F. C, de Olaveaga 
(campeón de Vizcaya).... 4 tantos. 
Euskalduna, de Rentería 
(campeón de Guipúzcoa) 2 — 
CUARTA DIVISION 
Aplazado para el domingo próximo 
RESUMEN: 
Los probables semifinalistas en el 
momento actual son F. C. Barcelo-
na, Athletic Club, de Madrid; Are-
nas Club, de Guecho y Club Celta, 
de Vigo. Basta con un empate en su 
próximo partido. 
E N M A D R I D 
BOCA JUNIORS 1 tanto. 
(Seóané) 
R. S. Gimnástica Española. 0 — 
El tercer partido de los argenti-
nos superó loa dos anteriores en in-
terés, pero no en juego. El entu-
siasmo de los «gimnásticos», acre-
centado por el del público, que acu-
dió allí con la esperanza de verlos 
triunfantes, explica lo primero; ac 
tuaron con su principal caracterís-
tica, el empuje, aunque desde lúe 
go desordenado, y esto sólo, unido 
a una brillantísima actuación del 
guardameta, procuraron un buen 
partido. 
El Boca Juniors volvió a patentl 
zar su técnica, que puede concretar-
se principalmente en estos dos tér 
minos, colocación y dominio ño] pu-
se. Respondieron a la movilidad ini-
ciada por la Gimnástica, llevando 
gran parte del encuentro a un tren 
bastante fuerte. El partido se hizo 
un poco más duro que contra i¡\ 
Athletic y el Madrid. 
Dicen por allá que el sudameri-
cano no tropieza al hombre cuando 
juega al balón. Es una pequeña 
exageración: es . más acertado afir-
mar que actúan según las circuns-
tancias. 
Como juego en sí. creemos que el 
del primer día supera a los otros 
dos; entonces jugaron más los ar-
gentinos, y. por su parte, el Athle-
tic exhibió más «football». dando la 
sensación de poder ganar. Esto es 
incontrastable. El domingo ultimo 
no hubo impresión de dominio, 
mientras la labor de Barroso fué 
inconmensurable. 
Oportunidades gimnásticas 
Tres ocasiones claras tuvieron los 
«rgimnásticos» para marcar: al co-
menzar, durante los diez minutos de 
constante presión en el segundo 
tiempo, y aquella en que Travieso 
recogió dfi la línea un balón difícil. 
En el primer caso, el tiro de Uri-
be. convertido luego en «córner», 
muy bien pudo ser tanto; fué cues-
tión de suerte; tanto es así. que la 
inmensa mayoría debió pensar que 
se recogió la pelota dentro del mar-
co. Los magníficos diez minutos de 
la Gimnástica en el sftgundo tiem-
po merecieron un tantn'; medios y 
delanteros, de entre los que se des-
tacó Serrano, atacaron bien, y so-
mos de los que creen que tan sólo 
la falta de inteligencia en el trío 
central malogró el «goal». Si la ca-
sualidad—no puede ser otra—no ha-
ce que dos «boquenses» acompasa-
sen a su guardameta debajo del ar-
co, aquel balón difícil recogido por 
Travieso a dos metros del poste pudo 
dar un disgusto. Y la razón es sen-
cilla : unos y otros debieron pen-
sar que la pelota saldría fuera. De-
jamos de anotar un ligero vislum-
bre de «penalty». 
Los «gimnásticos» tuvieron mé¿> 
incursiones; pero en realidad, el ar-
quero bonaerense no se vió muy 
comprometido. Bueno es anotar (pie 
se pasó muchas veces a los mediob 
y que a los defensas se les puso eii 
algún aprieto. 
Un gran guardameta 
Veamos la labor de los argentinos 
en el ataque. Es innegable que en 
este aspecto jugaron más. En el pri-
mer tiempo Barroso evitó dos tan-
tos seguros. A ocho o diez metros, 
y lanzados por el mejor tirador. Loa 
dos balonazos los llevó a «comer». 
No todos los guardametas ya con-
sagrados realizarían la misma pa 
rada; puede decirse que el arquero 
«atlético» realizó algo asombroso, y 
no puede sorprendernos, por lo tan-
to, el que el mismo trío central con-
trario le felicitase por aquellas esti-
radas difíciles. 
En la segunda parte se presenta-
ron otras dos oportunidades tan bri-
llantes. Es más. al marcarse el tan-
to ya se había anticipado a arro-
jarse a los pies del delantero cen-
tro. Del encontronazo se desvió el 
balón hacia la red. Lo mismo pudo 
desviarse a otro sitio. 
Impresiones al vuelo 
Los argentinos han vuelto a ga-
nar; pero se debe reconocer que 
siempre ha sido con cierta dificul-
tad. Y anteayer contra un equipo con 
un ínfimo refuerzo. Como tal se 
puede considerar únicamente la in-
clusión de Barroso, ya que no pode-
mos contar al de Travieso. Actuó 
éste medianamente; pero, sin duda, 
no por falta de méritos—que los tie-
ne probados—, sino porque no se 
entendió ni le entendieron sus com-
pañeros. 
Buena demostración fué el parti-
do sobre la infiuencia del público 
y de una labor de conjunto. Cuan-
do la diferencia no es enorme, las 
más de las veces parece convenien-
te sacrificar la individualidad. Los 
dos partidos en que a los equipos 
locales se les colocó menos elemen-
tos extraños resultaron mejor que 
el partido que se jugó con un ver-
dadero mosaico. Es más, dió la co-
incidencia que los que iban a re-
forzar estropearon la linea. Creemos 
haber escrito bastante sobre este 
tema de la unidad. Tomen nota los 
seleccionadores. 
Que si Fulano corrió, Mengano 
centró y Zutano remató, lo reser-
vamos esta vez para los revisteros 
de «Pinocho» y «Chiquilin». 
¿Contra el equipo español? 
Los argentinos andaban envane-
cidos de su «football». Suponemos 
que a estos horas habrán camb-ado 
algunos de sus puntos de vista. Fue-
ron derrotados por el Celta, y su 
victoria fué bastante difícil c(htra 
equipos que no son de camnanidas, 
ni mucho menos, como el 'jepmivo 
coruñés. Athletic. Madrid y Gimnás-
tica, de Madrid. ¿Contra el cfplipo 
nacional de España? No deja de 
ser una gran pretensión. Aunque 
mal seleccionado, como se ha hecho 
en estos últimos tiempos, el equipo 
nacional español debe encontrarse 
sin adversarios, «sin gente» en el se-
gundo tiempo. 
Hagámonos entender a los platen-
ses. Y pongamos como ejemplo el 
equipo de ayer. 
Conste, ante todo, que no quita-
mos méritos ni a «gimnásticos» ni 
a «boquenses». 
La Gimnástica, dentro del con-
cierto del «football» español, no re-
presenta siquiera el Alvear, Pro-
gresista o Urquiza, dentro de la 
Asociación Argentina. Y realmente, 
del Boca Juniors al Urquiza, allá 
a orillas del Plata, media un abis-
mo. Creemos habernos explicado. 
Y a propósito, véase la serie de 
cruces y refuerzos en la formación. 
En el partido del domingo Barro-
so rayó a una altura imponente. Se-
rrano jugó muy bien. El conjunto, 
bien, si hemos de tener en cuenta 
los contrarios. 
Pasemos por alto los comentarios 
sobre el Boca Juniors. ya que sería 
repetir por el conjunto e individual-
mente lo que ya apuntamos en sus 
anteriores partidos. 
Arbitro : señor Montero. 
Equipos: 
B. C.—O. Díaz (del Club Rosario 
Central). + L. Bidoglio—t R. Cochra-
ne (del Tiro Federal), + S. Medid— 
+ L. Vaccaro (del Club Argentino 
Juniors)—A. Elli, + D. Tarasconi— 
A. Cerrotti—+M. Seoane (de El Por-
venir)—+ C. Onzari (del Club Hu-
racán)—D. Pertini. 
R. S. G. E.—Barroso (del Athletic 
Club), Benguria — Uribe, Gargollo— 
Ackarraga — Serrano, Salas — Goibu-
ru—t Travieso (del Baracaldo F. C.) 
—L. Uribe—Arroyo. 
t indica un jugador internacional. 
* • * 
La R. S. Gimnástica Española ofre-
ció anoche en honor del equipo Bo-
ca Juniors un «lunch» servido por 
el Hotel Nacional. 
* w « 
El Boca Juniors jugará el jueves 
contra el Real Unión, de Irún, en 
Fuenterrabía, y el domingo contra 
el Athletic Club, de Bilbao, en San 
Mamés. 
Tren especial para Sevilla 
Teniendo en cuenta la gran de-
manda de billetes para el tren espe-
cial de los que Irán a presenciar el 
partido Athletlc-Serllla, se nos indi-
ca que el número de viajeros es l i -
mitado, y que, por lo tanto, los que 
aún no se han inscrito deben ha-
cerlo cuanto antes. Las inscripcio-
nes, en el domicilio del Athletic 
dub (calle de Peligros) todos los 
días, hasta las doce de la noche. 
El plazo para cubrir las plazas 
se cierra mañana día 1. 
O T R O S P A R T I D O S 
Entre selecciones militares 
LISBOA, 30.—En el m a t c h de foot-
ba l l jugado ayer entre los equipos 
militares de selección Madrid y Lis-
boa, los jugadores lisbonenses ven-
cieron a los españoles por dos tan-
tos a cero. 
Los campeones uruguayos 
BURDEOS, 29.—Por cuatro tantos 
a cero, el equipo futbolístico de 
Montevideo ha vencido el Stade Bor-
delés. Desde el principio del parti-
do los uruguayos demostraron una 
superioridad Incuestionable. Los de 
Burdeos iniciaron algunos ataques 
vigorosos; pero su velocidad no ha 
podido nada contra la ciencia y la 
precisión de sus adversarios. 
Los campeones mundiales se bur-
laron literalmente de la defensa 
francesa y marcaron goa l cuantas 
veces quisieron. Demostraron que el 
juego por alto, tan censurado, pue-
de producir los mejores efectos cuan-
do se realiza científicamente. 
Los campeones brasileños 
CETTE. 30. 
CETTE F. C 1 tanto 
Sao Paulo — 0 — 
* » * 
BARCELONA. 30. 
C. D. EUROPA-R. C. D. Español 2—1 
« • » 
BADAJOZ, 30. 
SEVILLA F. C „ 2 tantos. 
(Ocaña. K i n k é . ) 
Selección R. C. D. Extre-
meño-R e a l B e t i s Ba-
lompié 0 — 
Bran se lesionó en un ojo. y se 
cree que no podrá actuar el domin-
go próximo contra el Athletic. 
» » * 
GERONA. 30. 
U. D. GERONA-F. C. Barcelona 3—1 
• « « 
MURCIA, 30. 
REAL MURCIA-Cartagena F. C. 1—0 
Con este partido se proclama Mur-
cia campeón de la región. 
L a p r u e b a d e t u r i s m o s e r á d e d o c e h o r a s . L a c a r r e r a 
e n c u e s t a d e U r q u i o l a 
-HQ-
El circuito de San Sebastián 
Por haberlo publicado en estas 
columnas, nuestros lectores ya sa-
ben que el próximo «meeting» gui-
puzcoano se compondrá, como el 
año último, de tres jornadas. La 
que se reservaba para las motoci-
cletas se destina este año para los 
autoclclos. 
Se habían señalado en un prin-
cipio las fechas 13, 14 y 15 de sep-
tiembre ; pero por ser muy próxi-
mas a la jomada de Monza. se ha 
gestionado su retraso, fijándose de-
finitivamente para los días 27, 29 y 
30 del mismo mes. 
El total de premios supera al año 
último, pues pasa de las 125.000 pe-
setas. 
GRAN PREMIO DE TURISMO 
Por su condición principal difie-
re de las anteriores, pues en vez 
de fijarse el recorrido, los organiza-
dores han optado determinar el 
tiempo, haciendo que la prueba sea 
más severa y responda realmente 
a su nombre. La carrera será de 
«doce horas», dándose la salida a 
las diez de la mañana, lo que da 
un margen de más de cuatro horas 
de recorrido nocturno. 
El premio de la primera jomada, 
sin contar los trofeos, será de pe-
setas 25.000. 
GRAN PREMIO DE AUTOCICLOS 
Esta prueba que se disputará el 
seceundo día, se divide en dos cate-
gorías. En la primera se admitirán 
los coches de una cubicación má-
xima de 750 centímetros cúbicos ? 
para la segunda de 1.100 c. c. Para 
cada categoría se repartirán 7.500 
pesetas de premios. 
No se ha fijado aún el recorrido; 
pero, desde luego, oscilará de 500 a 
550 kilómetros. El peso mínimo se-
ñalado en el vacío es de 350 kilo-
gramos. 
GRAN PREMIO DE VELOCIDAD 
Anteriormente se corría para los 
«dos litros» en adelante; pero, en 
vista de la futura condición del 
Gran Premio de Europa, y siguien-
do la tendencia general, se estipu-
la para los coches de 1.400 centí-
metros cúbicos de cilindrada en 
adelante, con un peso mínimo de 
550 kilogramos. 
Se ha alargado la distancia has-
púzcoa, ya que la diferencia es pe-
queña, debió redondearlo en 100.000 
pesetas. 
En vez de 50.000 pesetas, y para 
que la diferencia entre el primero 
y segundo fuese bastante sensible, 
podría elevarlo a 60.000 pesetas. Es-
tán bien las 20.000, 10.000 y 5.000 que 
corresponde al segundo, tercero y 
cuarto, respectivamente. En cambio, 
son pocas pesetas las que se dan 
para la vuelta más rápida. Para 
completar la cantidad que indica-
mos, 2.500 pesetas debieran corres-
ponder al «recordman» del circuito 
y otras 2.500 al que ocupe el pri-
mer puesto a media carrera, o más 
concretamente, el primero que dé 
la vigésima vuelta. 
La carrera en cuesta 
de Urquiola 
Parece que es ya un hecho la ce-
lebración de este importante con-
curso organizado por el Club De-
portivo de Bilbao. El programa ofi-
cial no se ha publicado aún; pero 
los organizadores han hecho las in-
dicaciones necesarias a los repre-
sentantes de automóviles en Vizca-
ya, quienes han prometido la par-
ticipación de los siguientes coches: 
3 «A. 5.» 
3 «Amílcar». 
3 «Ansaldo». 
2 «X. X.» 
1 «Delage». 
1 «Fiat». 
1 «Willys Kníght». 
O T O C I C L I S M O 
BARCELONA, 30.—Ayer se celebra-
ron las pruebas de regularidad or-
ganizadas por el Real Moto Club. 
Tomaron parte 54 corredores en mo-
tos, «sidecars», velomotores y auto-
ciclos; pero sólo 44 llegaron al final 
de la prueba. 
La salida se dió a las seis de la 
mañana. A la una y quince SoJirron 
los corredores de Ripoll, final ce Ja 
primera etapa, y el que legó (n pri-
mer lugar al Real Moto sJlub de 
Barcelona lo hizo a las cinco y t) t in-
ta y seis. 
Esta tarde se reunirá él Comité 
Javier Barroso 
(Del Athletic Club) 
Fué el héroe del partido Boca 
Jumors-Gimnástica. Bueno a se-
cas en la última temporada, k 
experiencia ha hecho que este 
año se le considere con justicia 
como uno de los mejores iaffa. 
dores en su puesto, desde l.;eeo 
a la altura de los más renom-
brados guardametas, cuyos nom-
bres se han barajado en ímos 
últimos tiempos como suDhutes 
de Zamora. 
Con condiciones especiales pa-J 
ra esta posición delicada, juicio-
so y perspicaz, con buen p;nd3 
de inspiración, sólo le hace faHal 
más fogueo. No es axenta.-adol 
afirmar que es un estilista im-
mitable. 
unas 39 vueltas al circuito. La cuan- ^ a s / - c f l ó n f10 est*rá hecha hasta 
tía del premio es igual a la del mJñana por la n o f e - „ ' 
año últiiío. repartiéndose en la mis- , En al8""n0S ^ 05 del lVcorrido 
ma forma. Total. 86.000 pesetas. En !lo* corr^ores tuvieron que pesar 
esto, el Real Automóvil Club de Gui- £ 
E l a u t o m ó v i l e s p e c i a l G r a y e s t á l l a -
m a n d o p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n 
E q u i p a d o c o n r u e d a s d e d i s c o y n e u -
m á t i c o s B a l i o n , l e c o n v i e r t e e n e! 
a u t o m ó v i l d e l í n e a s m á s be 'Sas y 
a g r a d a b l e s p o r m e n o s c o s t e 
L o s i n n u m e r a b l e s p o s e e d o r e s d e 
G r a y p o d r á n d e c i r l e l a r e s i s t e n c i a y 
e l a s t i c i d a d d e s u m o t o r 
O m n i b u s y c a m i o n e t a s 
V i s i t e l a e x p o s i c i ó n 
Glor ie ta de Quevedo, 5. T e l é f o n o 877 J. 
M A D R I D 
El Real Mote Club de Cataluña 
organiza para el día 12 del próximo 
mes de abril una prueba de regu-
laridad y turismo, en qué podrán 
participar todos los vehículos com-prendidos en la» . , . . 1 . i ^ r . c^^Ul^-
cidas de motocicletas, sidecars y 
autoclclos. ateniéndose a los regla-
mentos generales de la Real Fede-1 
ración Motociclista Española y del 
Real Automóvil Club de España. 
La prueba tendrá carácter de regu-
laridad y turismo. 
El itinerario de la prueba será el 
siguiente: 
Barcelona - Sitges - Tarragona - Vi-
laseca-Perelló-Ampolla-San Carlos de 
la Rápita-Vinaroz-Benicarló-Alcalá de 
Chisvert-Torreblanca-Oropesa-Benica-
sin-üas le a v̂ n-v u larreai-Sagunto-V alen-
cia. Representa un total de 358 ki-
lómetros. 
Las inscripciones pueden hacerse 
desde hoy hasta el día 4 de abril 
próximo. 
MURCIA, 30.~E1 programa de 1 
próximas tiradas del mes de ab 
comprende las siguientes pruebá 
Lunes día 13.—Copa de su maii 
tad el Rey. Copa del gobernac 
civil. 
Martes 14.—Copa de los Expío 
dores. Gran Premio de Murcia. Ej 
prueba, además de un artístico t 
feo. está dotada de 4.000 pesetas 
Miércoles 15. — Gran Premio i 
Murcia (segunda jornada). Copa í 
ceda. 
Jueves 16.—Copa de Murcia. Pr 
ba de consolación. 
C l C L j S M C 
MALAGA, 30.—Se ha ceieíirado 
esta capital una importante carrí 
ciclista sobre un recorrido de 60 
lómetros. Fué ganada por Fram 
co Fernández, que empleó en el 
corrido dos horas y tres minutos 
«-o-e 
C o n c u r s o d e " s k i 
El resultado del campeonato 
cial de la Sociedad Deportiva 
cursionista fué el siguiente: 
1, Santiago Alvarez. 
2, Santiago Fernández Ruau. 
3, José Aguayo. 
4, Juan Antonio Muñoz. 
5, Federico Maier; 6, Julio Nâ  
7, Julián Merino. 
El corredor Ignacio Rivas se i 
T.6 n Ins oocos minntna de h-.» 
salido. 
E 3 A 3 E l J B A U l _ 
WASHINGTON, 30.—La tempora-
da oficial se inaugurará el martes 
día 22 del próximo mes de abril. 
E l presidente de los Estados Unidos, 
míster Coolidge, ha aceptado la in-
vitación de la Federación de lanzar 
la primera pelota, como han realiza-
do últimamente sus antecesores. 
T L . E l T í S O 
Se celebró en Toledo el anuncia-
do festival de educación física orga-
nizado por la Escuela Central de 
Gimnasia y la Federación Castella-
na de A-tletismo. 
Establecióse el «record» de España 
en el lanzamiento del martillo. 
Mañana daremos detalles. 
p 
La velada pugilística en Pi 
tendrá lugar mañana miércoles. 
L A w r s j j T E í s i i s j ; 
La Copa Davis 
Se han fijado las fechas de 
distintas eliminatorias en la 5 
europea. Se celebrarán en los 
gui entes días: 
19 de mayo.—Primera vuelta. 
13 de junio.—Cuarto de finaL 
14 de julio.—Semifinal 
28 de julio.—Final. 
hace los raej 
retratos. Tetuin, 
DE CARRERAS Y TURISMO 
DE SEIS Y CUATRO CIUNDRÍ 
NUEVOS MODELOS Y CAMIONÉ 
AUTOMOVIL SALON 
Alcalá, 81. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 47) 
H e n r y B í s í e r 
L a D a m a d e H o n o r 
T r a d u c i d a e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
E L D E B A T E por J o s é d e la C u e v a 
la que había reaparecido «la dama de honom, me-
surada y ceremoniosa le indicaba un asiento, di-
ciéndole: 
—Le agradezco mucho que haya venido; y per-
dóneme que le haya molestado. 
¿Era esta acogida la que él se había imaginado, 
sin darse cuenta, tan dulce y confortadora? 
La frase vulgar de Elena le hizo el efecto de 
un jarro de agua y respondió en el mismo tono: 
—Nada de eso...; he hecho lo que era natural. 
¿En q a é le puedo ser útil? 
La muchacha se levantó y extrajo de sus casi-
lleros los libros de la fábrica. 
—Quisiera preguntarle únicamente... He mira-
do las atentas y... necesito explicaciones. ¿De 
dónde ha salido el dinero que ha sostenido la fá-
brica hasta hoy? Es inadmisible que gastemos 
sin tener en cuenta los fondos suministrados por 
otros... 
Hablaba separando las frases; la emoción le 
oprimía la garganta. Cuando terminó, Mateo 
aproximó su silla a la mesa. 
Todo esto es muy sencillo, y no comprendo su 
emoción. Nosotros quisimos montar la fábrica, y 
era necesario tener medios. Somos socios, y mi 
interés me impulsa a ayudar a ;usted. 
—Pero no a mantener a la familia Dobrukin. 
jCómo la habrá despreciado usted! Es inaudito 
que esta gente arruinada viva a expensas de un 
pariente que no les debe nada. 
Elena levantaba poco a poco el tono; su cara 
estaba encendida y su voz adquiría una dureza 
metálica. 
Mateo trató de calmarla, diciéndole dulcemente: 
—Yo no os debía, querida prima, otra cosa que 
lo que se debe a los semejantes. Si le pesa a usted 
el beneficio, es que me juzga usted indigno de ser-
virla, o que no he sabido inspirarle... la más 11-
f gera simpatía. 
Y añadió más bajo, con una voz contenida: 
—Se acepta todo con gusto de aquellos a quienes 
se quiere. 
Con un gesto de desaliento cerró los libros y 
los arrojó lejos de sí, como si estuviera cansado 
de luchar y de defenderse. 
Después, con una amarga sonrisa, concluyó: 
—Supongo que no me habrá hecho usted venir 
sólo para hacerme estos reproches. ¿A dónde quie-
re usted llegar? 
Elena, resuelta, contestó con un tono duro: 
—A pagarle lo antes posible. Le firmaré paga-
rés, que obligará a mi familia a cambiar de vida. 
El primero tendrá su vencimiento este año. 
Mateo se encogió de hombros. 
— ¡Eso es una locura! 
—Creo, primo, que olvida usted con quien está 
hablando. 
Había tomado ella un aire tal de altanería, 
que hizo hervir la sangre meridional de Matee 
Se levantó, y midiendo las palabras, tuvo frases 
terribles. 
—¡Me hace usted creer que mi madre tenía rar 
zón; que en usted sólo habla el orgullo, y que us-
ted no tiene aquí nada, sólo un corazón mate-
rial rigiendo la vida de su cuerpo!... 
Y al decir esto se golpeaba el pecho. Estaba tan 
pálido, que sus negros ojos asustaban. Elena, 
tan blanca como él, no osaba pronunciar una sí-
laba ni hacía el menor movimiento. 
—Mañana le enviaré los pagarés; usted loa 
firma y el tiempo nos dirá si usted ha tenido 
razón. 
Iba a salir sin volverse. Elena murmuró: 
—¡Primo mío!... 
Mateo se volvió. 
— ¡Prima mía!... 
—¿No me pregunta por la perfumería?.., 
—Sé que comienza a marchar. 
•—¡Gracias a usted! 
El hizo un gesto que significaba: 
—¡Oh! ¡Eso importa poco! 
—¿Me abandonará usted... porque... porque?... 
—Esté segura de que continuaré ayudándole 
todo lo que pueda... a mi vuelta, 
Elena contuvo a duras penas un sollozo. 
—¿Cuándo? 
—¡Qué sé yo!... Hasta la vuelta, prima... 
Ya había traspasado el umbral. Elena se dejó 
caer en una silla, balbuciendo: 
— ¡Mateo!... ¡Mateo!... 
Y se deshizo en llanto, comprendiendo que ha-
bía hablado contra sus sentimientos íntimos y ha-
bía roto el último lazo que la unía aún a una es 
peranza de felicidad... 
Mateo Gastinel se dirigía a grandes pasos ha-
cia el pueblo, con el alma desconcertada, descon-
tento de sí mismo, indignado contra Elena, lleno 
de cólera contra su madre, cuya intervención no 
veía muy clara, pero de la que suponía que había 
empujado a Elena, consciente o inconscientemen-
te, a las resoluciones que acababa de tomar. 
Resoluciones absurdas, porque no le sería po-
sible pagar; Mateo no lo pretendía y nada cam-
biaría en las respectivas situaciones. Quedaría 
solamente entre los dos el recuerdo imborrable 
de la penosa escena de hoy y el inmenso orgullo 
de Elena, que Mateo tenía que reconocer. 
Sin embargo, su bondad natural inclinaba ya 
a Mateo a echar sobre sí las culpas~más graves. 
Elena, a pesar de su fría majestad, no era más 
que una niña. ¿Por qué no le había razonado con 
más paciencia? ¿Por qué no se había arriesgado 
a confesarle el amor que le inspiraba? ¿Le hu-
biera rechazado ella? Es posible; pero la ruptura 
no hubiera sido más violenta que lasque ahora 
los separaba, y tal vez podía haber surgido la 
suerte, esa suerte que los hábiles saben coger 
cuando pasa... El solo pensamiento de lo que hu-
biera conquistado le turbaba el cerebro como una 
embriaguez ligera. 
La vista de la Baumelte, blanca entre sus ár-
boles, vestidos por la primavera, atrajo sus ideas 
hacia su madre. Le desagradaba la perspectiva de 
la velada que había de pasar junto a ella y la 
mañana siguiente, tan larga; los silencios peno-
sos o las palabras molestas que separarían a la 
madre y al hijo. 
Mateo aflojó el paso; llamó a un obrero que vol-
vía del campo, y se entretuvo bastante con éL 
Había sonado la hora de la comida, y la ser 
Gastinel apareció en el umbral. 
—¿"Vienes, Mateo? ¡Ya espera la comida! 
Cuando estuvieron sentados, uno frente al c 
se miraron y se comprendieron. Mateo, sin 
bargo, quería saberlo todo; no podía soporta] 
duda. Sencillamente dijo: 
—Pías sido dura con Elena. 
—¿Se ha quejado? 
—Sufre con ello..., y yo sufro de rechazo, 
—¡Ella ha jugado contigo! 
—Te engañas...; no lo creo. 
—¿Tú la quieres? 
—No quiero ni preguntármelo. 
Pascualita entró con la sopa humeante. 
La cena fué un poco seria. La señora Gast) 
muy digna, supo guardar una actitud sereiJ 
hablar del estado del campo y de las pronu 
de la cosecha. Mateo contestaba con monosíls 
tan indiferentes, que llamó la atención de 1 
cualita. La señora aprovechó una ocasión | 
alejar a la criada. 
—Danos el postre; nosotros nos serviremos. 
Mateo se sonrió. 
—¡Y estaremos solos!... Mamá, ¿querrías 
parar mi desayuno temprano? Me voy en el 
mer tren. 
—¿Tan pronto? 
—Es lo mejor. No tenemos nada agradable • 
decimos. 
—¿Me guardas rencor? 
El dudó; pero leyó tal ansiedad en la ca ra 
su madre, que respondió, esforzándose po? 
afectuoso: 
—Tú has creído obrar bien. 
{ C o n t i m u u d ) 
